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D E R D E U T S C H E I N S I G N I E N - U N D A R C H I V A L I E N R A U B 
A U S D E R P R A G E R U N I V E R S I T Ä T 1945 
Mi t eine m Briefwechse l zwischen de m Universitätsarchiva r Hein z Zatsche k 
un d de m Präsidente n de r Monument a Germania e Historic a Theodo r Maye r 
sowie weitere n Dokumente n 
Der Karlsuniversität in Prag zu ihrem 660-jährigen Gründungsjubiläum 
Im April 1945 wurde n die historische n Insignie n (Szepter ) un d zahlreich e Archiva-
lien der Karlsuniversitä t Pra g (höchstwahrscheinlich ) von deutsche n Verwaltungs-
organe n abtransportier t un d sind seitdem verschollen . De r Aufsatz versuch t in eine r 
ersten wissenschaftliche n Auseinandersetzun g mit dem Them a längerfristige natio -
nalpolitisch e Determinante n un d die verwaltungstechnische n Abläufe 1944/4 5 auf-
zuzeigen , die zum Abtranspor t führten . 
I. 
Zu r „Wiedereröffnung " der am 17. Novembe r 1939 von den deutsche n Besatzer n 
geschlossene n („tschechischen" ) Karlsuniversitä t in Pra g im Ma i 1945 erschie n ein 
schmale s populärwissenschaftliche s Buch des Juriste n Františe k Kop. 1 D a es in den 
Sprache n Tschechisch , Russisch , Englisch un d Französisc h aufgelegt wurde , kam 
ihm auch eine „propagandistische " Funktio n zu, die unmittelba r an die tschechisch -
deutsch e Auseinandersetzun g um die Universitä t vor dem Zweite n Weltkrieg an-
knüpfte . Kop s Schrift war nämlic h in erster Auflage im Jun i 1939 in Druc k gegan-
gen. Das s das Buch noc h währen d des Protektorat s erscheine n konnte , ist über -
raschend , wird hier doc h ausdrücklic h die Positio n der tschechische n Seite im Strei t 
Kop, František : Založen í Universit y Karlovy v Praze . K jejímu znovuotevřen í v revoluční m 
jaru léta páně 1945 [Die Gründun g der Karlsuniversitä t in Prag. Zu ihrer Wiedereröffnun g 
währen d des revolutionäre n Frühjahr s im Jahre des Herr n 1945]. Prah a 1945. -  Zur Er-
öffnung der tschechische n Karlsuniversitä t im Mai/Jun i 1945 siehe Zilynská,  Blanka: 
Poválečn á obnova a zápas o charakte r univerzit y [Die Erneuerun g währen d der Nach -
kriegszeit und der Kampf um den Charakte r der Universität] . In : Havránek,  Jan/ 'Pousta, 
Zdeně k (Hgg.) : Dějin y univerzit y Karlovy [Geschicht e der Karlsuniversität ] Bd. 4: 1918-
1990. Prah a 1998, 235-261, hier 235-250. -  Der vorliegende Aufsatz entstan d im Zuge mei-
ner Arbeiten über Hein z Zatschek , siehe Hruza,  Karel: Hein z Zatsche k (1901-1965) . „Ra -
dikales Ordnungsdenken " und „gründliche , zielgesteuert e Forschungsarbeit" . In : Ders. 
(Hg.) : Österreichisch e Historike r 1900-1945. Lebensläufe und Karriere n in Österreich , 
Deutschlan d und der Tschechoslowake i in wissenschaftsgeschichtliche n Porträts . Wien 
2008, 677-792. — Fü r Hinweise danke ich gerne Ivana Čornejov á (Praha) , Arno Mentzel -
Reuter s (München) , Jiří Něme c (Brno) , Jana Ratajova (Praha) , Monik a Sedláková (Praha ) 
und Jiří Stočes (Plzeň) . 
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u m die beide n seit 1882 in Pra g existierende n Univers i tä te n vertreten . U n d so laute t 
de r neu e Klappentex t de r Ausgabe von 1945 d e n n auch : 
Zu r Zierd e des tschechische n Staate s un d zur Behaglichkei t des tschechische n Volkes gründe -
te der tschechisch e Köni g im Jah r 1348 die altehrwürdig e Universitä t in der Hauptstad t Pra g 
[...] . Dies e unwiderlegbar e Tatsache , die in dieser Publikatio n mit den Worte n des alleinigen 
Gründer s bezeugt wird, passte nich t zu der „historische n Doktrin " der nazistische n Okku -
panten . Sie schlössen die Universitä t [...] . Aber die Wahrhei t ha t gesiegt un d der Sieg ha t un s 
nac h sechs trübseligen Jahre n die Universitä t erneu t geöffnet [. . . ] . 2 
I m Mi t t e lpunk t des Buche s steh t die Auslegun g de r U r k u n d e ( n ) des römisch -
deutsche n u n d böhmische n König s Kar l IV , ausgestell t a m 7. Apri l 1348 in Prag , mi t 
de r ein s tud iu m general e in Pra g eingerichte t wurde . Dies e Univers i tä t sgründun g 
•wurd e in Zusammenarbe i t mi t Paps t Clemen s VI . vollzogen , de r a m 26. Janua r 1347 
in Avignon mi t eine r U r k u n d e seine Z u s t i m m u n g gegeben hat te . Als K o p im Ma i 
1945 sein Vorwor t beendete , wi rd er vermut l ic h gewusst haben , dass diese beide n 
G r ü n d u n g s u r k u n d e n von de n Deu t sche n au s d e m Universi tätsarchi v entfern t •wor -
de n waren ; er wird abe r k a u m geahn t haben , dass sie auf D a u e r unauffindba r bleibe n 
•würden . Kop s Buc h finde t seine n Plat z nebe n andere n tschechische n Publ ika t ione n 
de r Nachkriegjahre , mi t dene n die Karlsuniversitä t (wieder ) in de n geistigen Besit z 
de r Tscheche n überführ t w u r d e . 1946 erschie n etwa da s nationalist isc h aufgeladen e 
Buc h Václav Vojtíšeks „Di e Karlsuniversitä t -  imme r nu r unser" , 5 mi t d e m ein e wis-
senschaftlich e „ Inbes i t znahme " de r Universi tä t du rc h die tschechisch e N a t i o n u n d 
die wiederers tanden e Tschechoslowake i demons t r ie r t werde n sollte . D i e ehemalige n 
sudetendeutsche n Lehrende n k o n n t e n erst 1954 ihr e P lanunge n zu r 600-Jahr-Feie r 
Kop: Založení Universit y Karlovy v Praze , Klappentex t (vgl. Anm . 1). 
Di e Urkund e wurde in zwei Exemplare n ausgefertigt: Als feierliches , zuletz t im Prage r 
Universitätsarchiv , Sign. 1/2, verwahrte s Privileg mit Goldsiegel , das im 19. Jahrhunder t 
abgetrennt , jedoch wieder aufgefunde n wurde un d seitdem der Urkund e lose beilag, un d als 
heut e noc h im Prage r Metropolitanarchiv , Sign. Nr . 181 VII I 20, verwahrte s Privileg mit 
Wachssiegel. Druc k der Urkund e in: Hrubý,  Václav (Hg.) : Archivům Corona e Regn i Bo-
hemia e (ACRB ) I I ind e ab a. MCCCXLVI . usque ad a. MCCCLV . Praga e nac h den bei-
den Originalen . -  Zeumer,  Karl/ Salomon, Richar d (Hgg.) : Monument a Germania e Historic a 
(MGH) . Constitutione s et acta public a imperatoru m et regum 8, ind e ab a. MCCCXL V 
usque ad a. MCCCXLVIII . Hannove r 1910-1926, N D 1982, Nr . 568, nac h dem Origina l 
im Universitätsarchi v Prag . -  Zuletz t die Editio n von Micha l Svatoš in: Hermans,  Josef 
M. M./Nelissen,  Marc (Hgg.) : Charter s of Foundatio n and Earl y Document s of th e 
Universitie s of th e Coimbr a Group . Leuven 2005, 78 f. (mi t Abbildung) 140. -  Siehe auch 
Kučera, Karel /Trac , Miroslav : Archiv Universit y Karlovy. Průvodc e po archivníc h fondec h 
[Da s Archiv der Karlsuniversität . Leitfade n durc h die Archivbestände] . Prah a 1961, 38. -
Svatoš, Michal : Rozsa h a původn í podob a listinnéh o fond u pražské universit y [Umfan g un d 
ursprünglich e Gestal t des Urkundenbestande s der Prage r Universität] . In : Acta Universita -
tis Carolina e -  Histori a Universitati s Carolina e Pragensi s 25 (1985) 2, 15-33, hier 18 f. 
Druc k in: MGH , Constitutione s 8, Nr . 161, nac h dem damal s noc h vorhandene n Origina l 
im Universitätsarchi v Prag , Sign. 1/1 . Mi t diesem Stüc k begann chronologisc h die Urkun -
densammlun g des Archivs. 
Vojtíšek, Václav: Karlova universit a vždy jen naše [Di e Karlsuniversitä t -  imme r nu r unser] . 
Brn o 1946. Auch das Manuskrip t zu diesem Buch war 1939 bereit s abgeschlossen gewesen, 
konnt e aber nich t meh r erscheinen . 1946 kam es mit dem ursprüngliche n un d einem am 
22. April 1944 (!) verfassten Vorwort heraus . 
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mi t eine m schmale n Buc h zu E n d e führen. 6 Dies e Publ ika t ione n bilde n z u s a m m e n 
mi t jenen , die au s Anlass de r g roße n 600-Jahr-Feie r de r Universi tä t im Apri l 1948 in 
de r Tschechoslowake i gedruck t wurden , 7 eine n gewissen Abschluss de r jahrzehnte -
lange n wissenschaftliche n u n d poli t ische n Ause inanderse tzun g zwische n Tscheche n 
u n d Deu t sche n u m de n meis t im nat ionale n Sin n vers tandene n „ C h a r a k t e r " u n d die 
„r icht ige " Veror tun g de r Universi tät . 
Wenige Woche n vor Schließun g de r tschechische n Karlsuniversitä t im N o v e m b e r 
1939 war z u m 1. Septembe r die Deu t sch e Universi tä t in Pra g als „Reichsuniversi tä t " 
in die Verwaltun g de s Dr i t t e n Reiche s ü b e r n o m m e n , kurz e Zei t späte r mi t d e m 
N a m e n „Deutsch e Karls-Univers i tä t " versehe n u n d zu r einzige n legitime n N a c h -
folgerin de r G r ü n d u n g von 1348 erklär t w o r d e n . Selbstverständlic h w u r d e diese r 
Vorgan g in de r deutsche n Press e u n d von sudetendeutsche n Wissenschaftler n ge-
feiert u n d als berechtigt e historisch e Vollendun g eine s lange n Weges interpret ier t . 8 
Schreiber, Rudol f (Hg.) : Studie n zur Geschicht e der Karls-Universitä t zu Prag . Freilassing , 
Salzbur g 1954 (Forschunge n zur Geschicht e un d Landeskund e der Sudetenlände r 2), mit 
Beiträgen der Autore n Josef Bergl (hie r in der Schreibweise Bergel), Anto n Blaschka un d 
Josef Hemmerle . -  De s Weitere n siehe: Di e deutsch e Universitä t zu Prag . Ein Gedenke n 
anläßlic h der 600-Jahrfeie r der Karls-Universitä t in Prag . Gräfelfin g bei Münche n 1948 
(Adalbert-Stifter-Verei n München . Klein e Schrifte n der wissenschaftliche n Abteilun g 1), 
mit den Beiträgen : Weizsäcker,  Wilhelm : Alma mate r Pragensis , un d ausgesproche n ten -
denziö s Lemberg, Eugen : Di e Prage r Universitä t un d das Schicksa l Mitteleuropas . -  In 
deutsche r Sprach e sind derzei t nu r bestimmt e Aspekte der mittelalterliche n Universitäts -
geschicht e gut erschlossen , siehe Moraw, Peter : Di e Universitä t Pra g im Mittelalter . 
Grundzüg e ihre r Geschicht e im europäische n Zusammenhang . In : Di e Universitä t zu Prag . 
Münche n 1986, 9-134 (Schrifte n der Sudetendeutsche n Akademi e der Wissenschafte n un d 
Künst e 7). -  Rexroth, Frank : Deutsch e Universitätsstiftunge n von Pra g bis Köln . Di e 
Intentione n des Stifters un d die Wege un d Chance n ihre r Verwirklichun g im spätmittel -
alterliche n deutsche n Territorialstaa t [sie!]. Köln , Weimar , Wien 1992, 55-107 (Beiheft e zum 
Archiv für Kulturgeschicht e 34). 
Siehe etwa: Vaněček,  Václav: Kapitol y o právníc h dějinác h Karlovy universit y [Kapite l zur 
rechtliche n Geschicht e der Karlsuniversität] . Prah a 1946 (11934). -  Vojtíšek, Václav: 
Universit a Karlova vždy ústav našeh o státu a národa . Dobr é zdán í z 2. listopad u 1939 [Di e 
Karlsuniversität , imme r eine Einrichtun g unsere s Staate s un d unsere r Nation . Gutachte n 
vom 2. Novembe r 1939]. Prah a 1948. -  Auch in: Ders.: Výbor rozpra v a studi í [Abhand -
lungen un d Studie n in Auswahl]. Prah a 1953, 541-553 . -  Ders.: 600 let universit y Karlovy 
[600 Jahr e Karlsuniversität] . Prah a 1948. -  Ders. (Hg.) : Universit a Karlova v Praz e 1348-
1948. Čtyř i dokument y z dob y počátku . Autotypick é reprodukc e v původn í velikosti [Di e 
Karlsuniversitä t in Pra g 1348-1948. Vier Dokument e aus der Anfangszeit . Faksimile s in 
Originalgröße] . Prah a 1948. -  Ders./Líbal,  Dobroslav : Karolinum , chloub a universit y 
Karlovy [Da s Karolinum , Stolz der Karlsuniversität] . Prah a 1948. Englisch e un d französi -
sche Ausgabe: Th e Carolinum . Prid e of th e Carolin e University . Pragu e 1948. -  Le Caro -
linum . Gloir e de l'Universit e Charles . Pragu e 1948. -  Chaloupecký, Václav: Karlova uni -
versita v Praze . Její založení , vývoj a ráz v XIV. stolet í [Di e Karlsuniversitä t in Prag . Ihr e 
Gründung , Entwicklun g un d ihr Charakte r im 14. Jahrhundert] . Prah a 1948. Französisch e 
Ausgabe: L'Universit e Charle s ä Prague . Sa fondation , son évolutio n et son caractěr e au 
XIVe siěcle. Pragu e 1948, mit eine r imme r noc h wertvollen Bibliografie. -  Odložilík, 
Otakar : Karlova universit a (1348-1948 ) [Di e Karlsuniversitä t (1348-1948)] . Prah a 1948. 
Französisch e Ausgabe: L'Universit e Charle s IV (1348-1948) . Pragu e 1948. 
So beispielhaf t in Wolfram von Wolmar,  Wolfgang: Pra g un d das Reich . 600 Jahr e Kamp f 
deutsche r Studenten . Dresde n 1943, mit der Widmun g „Gewidme t dem im Kamp f um die 
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Di e Schließun g de r tschechische n H o c h s c h u l e n w u r d e begrüß t ode r zumindes t still-
schweigen d h ingenommen . Di e „Deutsch e Univers i tä t in P rag " wiede ru m w u r d e als 
ein e „de r tschechische n N a t i o n feindlich e Ins t i t u t ion " pe r D e k r e t de s Präs idente n 
de r Č S R v o m 28. O k t o b e r 1945, da s am 15. N o v e m b e r ausgegeben wurde , offiziell 
u n d rückwi rken d z u m 17. N o v e m b e r 1939 aufgelöst u n d ih r E igen tu m de r tschechi -
sche n Karlsuniversitä t übergeben . Di e his torische n Bezüg e z u m Ta g de r U n a b -
hängigkei tserklärun g de r Republ i k im O k t o b e r 1918 u n d z u m Todesta g Ja n O p l e -
tals im N o v e m b e r 1939 sind offensichtlich . Di e Karlsuniversitä t ist somi t seit 1945 
als legitim e For t se t zun g de r G r ü n d u n g von 1348 anzusehen . Václav Cha loupeck ý 
ha t da s 1948 wie folgt ausgedrückt : 
Apres le transfer t des Allemand s du territoir e tchécoslovaqu e dan s leur pays d'origin e [!], l'U-
niversite allemand e ä Pragu e avait perd u sa propr e raison d'etre : constitue r la plus haut e Insti -
tutio n pou r l'educatio n des Allemand s domicilié s dan s les pays tchěques . Depui s cett e époque , 
il y a ä Pragu e „l'Universit e Charles" , qui est seulemen t tchěque . 
Di e jeweiligen Vorgänge de r Jahr e 1939 u n d 1945 lassen sich demnac h in direkt e 
Beziehun g zue inande r setzen . 
I L 
Als 1882 die 1654 ents tanden e Prage r Kar l -Ferdinands-Univers i tä t in ein e „k . k. 
böhmisch e Kar l -Ferdinands-Univers i tä t " u n d ein e „k .k . deutsch e Kar l -Ferdinands -
Univers i tä t " geteil t wurde , verbliebe n die fünf Univers i tä tsszepte r („Ins ignien") , die 
Amtske t t e n des Rektor s u n d de r Fakul tä ten , da s historisch e Siegeltypa r u n d da s 
Archi v bei de r Deu t sche n Universi tä t . Di e tschechisch e Univers i tä t w u r d e mi t fünf 
neue n Szepter n ausgestatte t u n d durft e die his torische n Szepte r für akademisch e 
Feierl ichkeite n n ich t verwenden . Auc h be i Arbei te n im Universi tätsarchi v w u r d e n 
Sicherun g der historische n Reichsland e Böhme n un d Mähre n gefallenen SS-Obergruppen -
führe r Reinhar d Heydrich" . Da s Buch , eine ideologisch motiviert e Literatursynthese , 
basiert auf eine r bei Wilhelm Wostry un d Anto n Ernstberge r 1941/4 2 approbierte n Disser -
tation . De r Auto r musst e 1934 als militante r Nationalsozialis t die ČSR verlassen, kehrt e 
1939 nac h Pra g zurüc k un d war, zwischenzeitlic h zum SS-Gruppenführe r aufgestiegen, als 
Leite r der Presseabteilun g beim Reichsprotekto r tätig. Wolfram von Wolmar s Laufbah n 
sollte einschließlic h seiner Nachkriegskarrier e in der BR D biografisch behandel t werden , 
derzei t siehe etwa Tomášek,  Dušan : Di e nationalsozialistisch e Zensu r im Protektora t Böh -
men un d Mähren . In : Glettler, Monika/ Lipták , Eubomir/ Misková,  Alena (Hgg.) : Geteilt , 
besetzt , beherrscht . Di e Tschechoslowake i 1938-1945: Reichsga u Sudetenland , Protektora t 
Böhme n un d Mähren , Slowakei. Essen 2004, 67-89 (Veröffentlichunge n der Deutsch -
Tschechische n un d Deutsch-Slowakische n Historikerkommissio n 11). -  Vermutlic h 
Wolfram von Wolmar s Schweste r schrieb das autobiografisc h gefärbte antisemitisch e sude-
tendeutsch e (Jugend-)Buch : Wolfram von Wolmar,  Daisy : Ein Mäde l erlebt den Führer . 
Dresde n 1943. 
Chaloupecký: L'Universit e Charle s ä Pragu e 9 (vgl. Anm . 7). 
Siehe : Di e deutsch e Karl-Ferdinands-Universitä t in Prag . Festschrif t zur Feie r des fünfzig-
jährigen Regierungsjubiläum s seiner Majestä t des Kaisers Fran z Josef I. Hg . v. Akade-
mische n Senate . Pra g 1899, 19-28, der Geseztestex t 27 f. -  Lipscher, Ladislav: Da s Geset z 
über das Verhältni s der beiden Prage r Universitäte n un d seine Folgen . In : Seibt,  Ferdinan d 
(Hg.) : Di e Teilun g der Prage r Universitä t 1882 un d die intellektuell e Desintegratio n in den 
böhmische n Ländern . Münche n 1984, 173-188. -  Havránek,  Jan : Budován í české univerzi -
ty a její působen í jako centr a české vzdělanost i (1882-1918 ) [De r Aufbau der tschechische n 
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tschechisch e Benutze r benachteiligt . Insgesam t empfan d die tschechisch e Öffent -
lichkei t da s Teilungsgeset z v o m 28. Februa r 1882 als ungerecht , weswegen Frant iše k 
Mareš , Professo r de r Physiologie , de m Sena t de r tschechische n Univers i tä t im D e -
zembe r 1918 eine n Vorschla g zu dessen Novel l i e run g unterbre i te te : Di e tschechisch e 
Universi tä t -  u n d n u r sie -  sollte de n alte n N a m e n Karlsuniversitä t (Universit a 
Karlova ) tragen , G e b ä u d e u n d Besit z de r beide n Univers i tä te n sollte n gemä ß de r 
nat ionale n Provenien z ode r gemä ß (früherer ) H ö r e r z a h l e n geteil t u n d da s Univer -
sitätsarchi v de r tschechische n Karlsuniversitä t übergebe n werden . 1 1 Da s anschlie -
ßen d von eine m Par lamen t ohn e deu tschböhmisch e Abgeordne t e verabschiedet e 
„Gese t z v o m 19. Februa r 1920 übe r da s Verhältni s de r Prage r Univers i tä ten" , be-
kann t als „Le x Mareš" , enthiel t folgend e Bes t immungen : Di e tschechisch e Univer -
sitä t erhäl t de n N a m e n Karlsuniversitä t u n d ist alleinige Nachfolger i n de s von 
Kar l IV. gegründete n s tud iu m generale . Di e Deu t sch e Universi tä t heiß t nich t länge r 
„deutsch e Kar l -Ferdinands-Univers i tä t" , übe r ihre n neue n N a m e n ist späte r zu ent -
scheiden . Di e Univers i tä te n sind in rechtl ic h eigenständig e Ins t i tu t ione n zu teilen , 
wobe i da s historisch e G e b ä u d e des Karo l inu m de r Karlsuniversitä t als E igen tu m 
zuzuführe n u n d de r Deu t sche n Univers i tä t ein e vorläufige M i t b e n u t z u n g zu gestat -
te n ist. Z u m Eigen tu m de r Karlsuniversitä t w u r d e n auc h die Siegeltypare , die his to -
rische n Insignien , da s Archiv, die Registratu r u n d vor 1882 ents tanden e Gemäld e 
u n d Büche r bes t immt . Weiter e Bes t immunge n betrafe n Inst i tute , die Sternwart e 
u n d Grundbes i t z . Mi t diese m M a ß n a h m e n p a k e t sollte de n Tscheche n Gerecht igkei t 
widerfahre n u n d de r historisc h richtig e Statu s de r Univers i tä t wiederhergestel l t wer-
den . 
Di e Le x Mareš , de r sich de r Rek to r de r Deu t sche n Universi tät , de r Theolog e 
u n d überzeugt e Nat ional is t August Naegle , vehemen t entgegenstellt e u n d die de r 
Universitä t un d ihr Wirken als Zentru m der tschechische n Bildun g (1882-1918)] . In : Ders. 
(Hg.) : Dějin y univerzit y Karlovy [Geschicht e der Karlsuniversität ] Bd. 3: 1802-1918. Prah a 
1997, 183-206. -  Zu r Archivgeschicht e siehe Kučera/Truc:  Archiv Universit y Karlovy 5-53, 
hier 46-53 (vgl. Anm . 3). -  Im Folgende n werden die deutsch e Karl-Ferdinands-Universitä t 
(1882-1919/20) , die Deutsch e Universitä t (1920-1939 ) un d die Deutsch e Karls-Universitä t 
(1939-1945 ) zum leichtere n Verständni s als „Deutsch e Universität " bezeichnet . 
Vgl. wie auch im Folgende n Kavka,  František : L'Universit e Charle s de Prague . Histoir e 
abrégée. Prah a 1963, 72-87. -  Havránek,  Jan : Univerzit a Karlova , rozmac h a perzekuc e 
1918-1945 [Di e Karlsuniversität , Aufschwung un d Verfolgung 1918-1945] . In : Havránek/ 
Pousta (Hgg.) : Dějin y univerzit y Karlovy 4, 19-59, hier vor allem 19-23, 41-59 (vgl. Anm . 
1). -  Fü r die Zei t vornehmlic h bis 1934/3 5 Dobeš, Jan : Boj o univerzit u a Václav Vojtíšek 
[De r Kamp f um die Universitä t un d Václav Vojtíšek]. In : Hrdina,  Jan (Hg.) : Pate r familias. 
Sborní k příspěvků k životním u jubileu prof. dr. Ivan a Hlaváčk a [Pate r familias. Festschrif t 
zum Lebensjubiläu m Prof . Dr . Ivan Hlaváčeks] . Prah a 2002, 496-485 , der sich auch um eine 
Einbettun g in die politische n Verhältniss e bemüht . -  Siehe des Weitere n Misková,  Alena: 
Di e Deutsch e (Karls-)Universitä t vom Münchene r Abkomme n bis zum End e des Zweite n 
Weltkrieges. Universitätsleitun g un d Wande l des Professorenkollegiums . Prah a 2007,24-38 . 
-  Svatoš, Michal : Di e Prage r Universitäte n im öffentliche n Leben der Erste n Tschecho -
slowakischen Republik . In : Lemberg, Han s (Hg.) : Universitäte n in nationale r Konkurrenz . 
Zu r Geschicht e der Prage r Universitäte n im 19. un d 20. Jahrhundert . Münche n 2003, 135-
143 (Veröffentlichunge n des Collegiu m Carolinu m 86). -  Aus nationalsozialistische r Sicht : 
Wolfram von Wolmar: Pra g un d das Reic h 521-647 (relevant e Stellen ) (vgl. Anm . 8). 
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deutschböhmisch e Historike r Emi l Werunsk y in einem Gutachte n als historisc h 
haltlo s verwarf,12 wurde vom Ministeriu m für Schulwesen un d Volkskultur aller-
dings nich t in vollem Umfan g umgesetzt ; so verblieben die Typar e un d Insignie n 
weiterhi n im Besitz der Deutsche n Universität , währen d für das Archiv eine prag-
matisch e Lösun g verwirklicht wurde : Scho n im Oktobe r 1918 war auf Initiativ e des 
tschechische n Professor s Gusta v Friedric h un d seines Schüler s un d Freundes , des 
Adjunkt s im Prage r Stadtarchi v Václav Vojtíšek, das Archiv für die tschechisch e 
Universitä t übernomme n worden. 13 Di e Schlüssel des im Karolinu m eingerichtete n 
Archivs, wohin Archivalien der Deutsche n Universitä t verbrach t worde n waren , 
übernah m zunächs t der Rekto r der tschechische n Universität ; späte r wurde n diese 
an Friedric h übergeben , der 1919 zum vorläufigen Inspekto r des Archivs ernann t 
worde n war. Friedric h wiederu m händigt e die Schlüssel Josef Bergl aus, der das 
Archiv seit 1914 nebenamtlic h geleitet hatt e un d nac h 1918 in der Archivverwaltun g 
belassen wurde. 14 Zu m ständige n Archivinspekto r wurde im April 1931 auf Vor-
schlag Friedrich s schließlic h Vojtíšek bestellt , der seit 1921 Direkto r des Prage r 
Stadtarchiv s war. Vojtíšek entwickelt e eine unermüdlich e Aktivität, um das Archiv 
zu einer moderne n Forschungseinrichtun g umzugestalte n un d noc h in den Ver-
waltunge n der beiden Universitäte n verwahrt e ältere Aktenbeständ e dorthi n zu 
überführen , aber auch um es als tschechisch e Institutio n zu festigen. Di e einver-
nehmlich e Zusammenarbei t mit Bergl blieb davon jedoch bis in das Frühjah r 1938 
unberührt , als Bergl aus politische n Gründe n in Deutschlan d blieb. 
De r Statu s der beiden Universitäte n wurde erneu t zum Politikum , als aus Anlass 
der zehnjährige n Verabschiedun g der Lex Mare š 1930 der Sena t der Deutsche n Uni -
versität , der als Rekto r erneu t Naegl e vorstand , forderte , das Geset z dahingehen d zu 
ändern , dass auch die Deutsch e Universitä t als Nachfolgeri n der Gründun g Karl s IV. 
anzusehe n sei. De r Sena t der Karlsuniversitä t lehnt e das Ansuche n auf der Grund -
lage eines Gutachten s des Historiker s Václav Novotn ý un d des Juriste n Milosla v 
Stieber ab. 15 Währen d etwa die Historike r Josef Pekař , Josef Susta un d Kami l Kroft a 
Verständni s für den Wunsch der Deutsche n zeigten, 16 positioniert e sich Vojtíšek er-
neu t als Protagonis t eines kompromisslose n tschechische n Nationalismus . Ein e ent -
scheidend e Wende tra t schließlic h mit dem Amtsantrit t des Botaniker s Kare l Domi n 
Werunsky,  Emil: Das Geset z vom 19. Februa r über das Verhältni s der Prager Universitäte n 
und seine Vorgeschichte . Prag 1920. -  Auch von tschechische r Seite erfuhr der eigentlich e 
Gesetzestex t wiederhol t Kritik, siehe etwa Vaněček: Kapitol y o právních dějinách Karlovy 
university 90 f. (vgl. Anm. 7). 
Zu Vojtíšek siehe Havránek,  Jan: Václav Vojtíšek a Univerzit a Karlova [Václav Vojtíšek und 
die Karlsuniversität] . In : Acta Universitati s Carolina e -  Histori a Universitati s Carolina e 
Pragensis 15 (1975) 2, 7-27. -  Dobeš: Boj o univerzit u a Václav Vojtíšek (vgl. Anm. 11). -
Eine größere kritische Arbeit über Vojtíšek bleibt ein Desiderat . 
Kučera/Truc:  Archiv Universit y Karlovy 46-48 (vgl. Anm. 3). -  Josef Bergl wurde auch 
„Bergel" geschrieben . Zu ihm siehe Oberdorffer, Kurt : Dr . Josef Bergel -  Ein deutsche r 
Archivar in Prag. In : Stifter-Jahrbuc h 3 (1953) 235-238. 
Prohlášen í akademickéh o senátu Karlovy university o projevu akademickéh o senátu 
německ é university [Erklärun g des akademische n Senats der Karlsuniversitä t zur Äußerun g 
des akademische n Senats der Deutsche n Universität] . Prah a 1930. 
Siehe etwa Havránek: Václav Vojtíšek 15-17 (vgl. Anm. 13). 
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als R e k t o r de r Karlsuniversitä t im H e r b s t 1933 ein . D o m i n , selbst nationalist isc h 
gesinnt , hö r t e nämlic h auf die Ratschläg e Vojtíšeks u n d strebt e die vollständig e U m -
setzun g de r Le x Mare š an . 1 7 Dies e war nich t zule tz t auc h Voraussetzun g für die Ver-
wirk l ichun g eine s P rog ramms , da s in eine r 600-Jahr-Feie r de r Universi tä t im Jah r 
1948 kulminiere n sollte . Bis dahi n sollte sich da s G e b ä u d e de s Karo l inum s im Besitz 
de r Karlsuniversitä t befinde n u n d restaurier t werden , u m nebe n d e m Rek to ra t u n d 
de r Q u ä s t u r da s Archi v u n d ein Univers i tä t smuseu m aufzunehmen , in welche m 
auc h die his torische n Insignie n ausgestell t w e r d e n sollten . E s überrasch t nicht , dass 
Vojtíšek ein e führend e Roll e im dazugehör ige n Vorberei tungskomite e spielte . Da s 
Karo l inu m ging im Februa r 1934 in da s E igen tu m de r Karlsuniversitä t über ; ein e von 
deutsche r Seit e eingebracht e Appel la t io n w u r d e abgewiesen . D o m i n versucht e zu -
dem , von de r Deu t sche n Universi tä t ein e rasch e Herausgab e de r his tor ische n Insig -
nie n zu erwirke n sowie die tschechisch e u n d slowakisch e Studentenschaf t für seine 
Plän e zu mobilisieren . Begleiten d gab er 1934 mi t Vojtíšek u n d Jose f H u t t e r de n 
reic h ausgestattete n Ban d „Da s Karo l inu m - ein N a t i o n a l g u t " heraus , 1 8 de r die 
tschechische n Ansprüch e er läuter n u n d u n t e r m a u e r n u n d zugleic h die Übere ignun g 
u n d begonnen e Renovierun g feiern sollte . Demen t sp rechen d beendet e Vojtíšek sei-
ne n Beitra g zu r Geschicht e de s Karo l inum s mi t de n Wor ten : „Da s Karo l inu m ist 
u n d wi rd ein Na t iona lgu t b l e iben . " 1 9 I m Somme r 1934 bewerkstell igt e Vojtíšek die 
Übers ied lun g de s Universi tätsarchiv s v o m Karo l inu m in da s neu e groß e G e b ä u d e 
de r tschechische n Juris t ische n Fakul tä t , wo weitau s bessere Lager - u n d Arbeits -
bedingunge n herrschten . Als weitere r Mitarbei te r k o n n t e z u d e m Rudol f Soko l sei-
ne n Diens t antreten . 
Als a m 20. N o v e m b e r 1934 da s zuständig e Minis te r iu m die D u r c h f ü h r u n g de s 
Gesetze s v o m 19. Februa r 1920 anordne te , nämlic h die Auslieferun g de r Szepter , 
Amtske t ten , Typar e u n d andere r Gegenstände , n a h m de r „Insignienstrei t " (tsche -
chisch : „insigniáda" ) seine n Anfang . I m Tausc h sollte die deutsch e Univers i tä ts -
Di e Situatio n von 1918 bis zum Frühjah r 1934 ha t Domi n selbst dargestellt , siehe Domin, 
Karel : Marešů v universitn í zákon z 19. únor a 1920 a boj o Karolinu m [Mareš s Uni -
versitätsgesetz vom 19. Februa r 1920 un d der Kamp f um das Karolinum] . In : Ders./Hutter, 
Josef/  Vojtíšek, Václav (Red.) : Karolinu m statek národn í [Da s Karolinu m - Ein National -
gut] . Prah a 1934, 8-28, mit den zwei Abschnitte n „Obdob í 1918-1933" [Di e Zeitspann e 
1918-1933] un d „Mů j rektorsk ý rok " [Mei n Rektorsjahr] . -  Ebenda 11-13 der Text der 
„Le x Mareš" . -  Auf Domin s Text, der auch kurz die Zurückstellun g der tschechische n 
Karl-Ferdinands-Universitä t 1882-1918 skizziert , basieren die meiste n tschechische n Dar -
stellungen zum Thema . 
Domin/Hutter/Vojtíšek  (Red.) : Karolinu m statek národn í (vgl. Anm . 17). -  De m Gebäud e 
Karolinu m hatt e sich 1922 die deutschjüdisch e Historikeri n Käth e Spiegel gewidmet : Vom 
Karolinum . In : 71. Jahresberich t der Lese- un d Redehall e der deutsche n Studente n in Pra g 
1922. Pra g 1923, 3-29. 
Vojtíšek, Václav: Karolinu m ve vývoji pražské universit y i v dějinác h národníc h [Da s 
Karolinu m in der Entwicklun g der Prage r Universitä t un d in der nationale n Geschichte] . 
In : Ders./Domin/Hutter  (Red.) : Karolinu m statek národn í 29-176, hier 176 „Karolinu m je 
a bud e statek národní. " (vgl. Anm . 17). 
Siehe Archiv Univerzit y Karlovy (AUK) , Německ á univerzit a [Deutsch e Universität] , 
Rektora t (NUR) , Inv. -Nr . 189. 
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Abb. 2: Der akademische Senat der (tschechischen) Karlsuniversität nach Übernahme der 
historischen Insignien 1934. Sitzend dritter von rechts Prorektor Karel Domin mit dem Rek-
torsszepter, links neben ihm Rektor Josef Drachovský. 
leitung die bisher von der Karlsuniversität verwendeten Ketten und Szepter erhalten, 
„bis der Staat der deutschen Universität Ersatzszepter liefert".21 Eine Abordnung 
der Deutschen Universität legte noch am 24. November, einem Samstag, Protest bei 
der Regierung ein. Gleichzeitig zogen tschechische Studenten zum Karolinum, um 
dessen angeblich beabsichtigte Besetzung durch deutsche Studenten zu verhindern. 
Sie versuchten, dort in Räume der Deutschen Universität einzudringen, in denen 
sich Studenten zur Verteidigung verschanzt hatten, wobei es zu tätlichen Ausein-
andersetzungen kam. Unter dem Eindruck dieser Ausschreitungen händigten der 
Rektor und der Prorektor der Deutschen Universität, der Anatom Otto Grosser 
und der Slawist Gerhard Gesemann, am 26. November die fünf Szepter und 15 Amts-
ketten des Rektors und der Fakultäten sowie das historische Siegeltypar in ihrem 
Rektorat an eine ministerielle Kommission aus. Deren Mitglieder übergaben diese 
Gegenstände noch am selben Tag Vertretern der Karlsuniversität. Ihr akademi-
scher Senat ließ sich sogleich mit den Insignien fotografieren. Später wurden die 
Insignien im Prager Stadtarchiv in einem Tresor aufbewahrt. Ein sechstes Szepter, 
für die 1920 eingerichtete Naturwissenschaftliche Fakultät der Deutschen Univer-
sität hergestellt, war nicht angefordert worden und verblieb dieser Universität. Über 
Ebenda. 
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die Auslieferun g de r andere n Gegens tänd e verhandel te n ein e deutsch e u n d ein e 
tschechisch e Kommiss io n miteinander . 
Di e Insignienübergab e w u r d e von tschechische n nationalist ische n Kreise n gefeiert 
u n d zo g wei terhi n tätlich e Ause inanderse tzunge n zwische n Studente n verschiedene r 
poli t ische r Lager sowie Akt ione n gegen „ l inke " u n d jüdisch e Ins t i tu t ione n u n d Per -
sone n nac h sich . I m Zug e de r Ereigniss e w u r d e die Deu t sch e Universi tät , an de r ver-
mehr t nationalsozialistisc h gesinnt e Studente n agierten , sogar kurzzei t i g au s „Trauer " 
übe r die Auslieferun g geschlossen . I n deutsche n Kreise n verstan d m a n die Über -
gabe als schmachvolle n „ Ins ign ienraub" , u n d in Hi t le r -Deutsch lan d w u r d e n Solida -
ritätskundgebungen  für die Prage r Deu t sch e Universi tä t veranstaltet . I n wesentl ic h 
ruhigere r A tmosphä r e überga b die Deu tsch e Universi tä t 1935 weiter e Gegens tänd e 
wie Büche r u n d Gemäld e an die Karlsuniversität . Als Ersa t z für die ausgehändigte n 
Insignie n ließ de r tschechoslowakisch e Staa t für de n beachtl iche n Prei s von 39800 
K r o n e n sech s neu e Szepte r anfertigen , die a m 13. N o v e m b e r 1937 du rc h de n T h e o -
logen u n d ehemalige n R e k t o r de r Deu t sche n Universi tät , Kar l Hilgenreiner , geweiht 
u n d anschließen d in Verwendun g g e n o m m e n w u r d e n . Da s Szepte r de r Phi loso -
phische n Fakul tä t n a h m dere n Dekan , de r Mediävis t H e i n z Zatschek , au s de r H a n d 
de s Rektor s Rudol f Schráni l entgegen. 2 2 
N a c h Er r ich tun g de s „Pro tek tora t s B ö h m e n u n d M ä h r e n " betr ie b de r deutsch e 
R e k t o r Erns t O t t o im Jun i 1939 bei Re ichspro tek to r Kons tan t i n Fre iher r von N e u -
ra t h u n d Gaulei te r Konra d Hen le i n die Herausgab e de r Insignie n du rc h die Karls -
universität , nachde m ähnlich e B e m ü h u n g e n H e l m u t Bojungas , des Leiter s de r 
G r u p p e Un te r r i ch t u n d Kul tu s beim Reichsprotektor , ohn e Ergebni s geblieben 
•waren . A m 31. August w u r d e auf Befeh l des Reichspro tek tor s die „Rückgab e de r 
a m 26. N o v e m b e r 1934 w e g g e n o m m e n e n Ins ignien " (Szepter , Ket ten , Typar ) an des -
sen Vertrete r u n d jen e de r Deu t sche n Univers i tä t vol lzogen. 2 4 Staatssekretä r Kar l 
AUK , NUR , Inv.-Nr . 189 un d 191. -  Ebenfall s hergestell t wurde n neu e Medaillen . Zu den 
neue n Szepter n siehe etwa Hüttisch, Gisela/ Hüttisch, Maximilian : Zu r Geschicht e der In -
signien der Prage r Universität . In : Di e Universitä t zu Pra g 169-176 (vgl. Anm . 6). Maximi -
lian Hüttisc h war maßgeblic h an den Entwürfe n der Szepte r beteiligt . -  Siehe auch die 
Fotografi e der Universitätsleitun g un d Pedell e mit Szepter n im Studienjah r 1937/3 8 in: 
Havránek  IPousta (Hgg.) : Dějin y univerzit y Karlovy 4, 199, Abbildun g 136 (vgl. Anm . 1). 
Bojunga wurde vom SD-Leitabschnit t Pra g observiert un d seine Akte im Februa r 1940 von 
Fran k an Reinhar d Heydric h nac h Berlin gesandt . In der Insignien-Angelegenhei t wurde 
angeführt : „I n seinem Verhalte n un d in seinen Maßnahme n [...] erwies sich Bojunga als 
untragba r un d politisc h instinktlos . So ha t er in der Insignienfrag e eine Haltun g eingenom -
men , die in Dozenten - un d Studentenkreise n stärkste s Befremde n hervorrief . [...] Fü r die 
deutsche n Hochschule n war es eine Ehrenfrage , daß diese Insignie n sofort nac h Errichtun g 
des Protektorate s zurückzugebe n seien. Dr . Bojunga hingegen verhandelt e in dieser Frag e 
[...] mit den zuständige n tschechische n Behörde n un d erklärt e sich schließlic h dami t ein-
verstanden , die Insignie n in ein Museu m zu überführen. " Národn í Archiv Prah a (NA) , 
Úřa d říšského protektor a -  státn í tajemní k u říšského protektor a [Amt des Reichs -
protektor s -  Staatssekretä r beim Reichsprotektor ] (ÚRP-ST) , Sign. 109-4-524 . 
AUK , NUR , Inv.-Nr . 192. Von Seiten der Deutsche n Universitä t waren anwesen d Rekto r 
Otto , Eduar d Cec h un d Quästo r Wilhelm Schiller . Ott o schrie b am 19.06.1939 an Henlei n 
u.a. : „Di e [...] Szepte r der Fakultäte n habe n [...] wenig Metallwer t un d sind wiederhol t 
ergänz t worden , sodass nu r zwei kleine Teile mit Sicherhei t in das 14. Jahrhunder t als Zei t 
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Abb. 3: Staatssekretär 
und SS-Gruppenführer 
Karl Hermann Frank 
(mit dem Rektorsszepter 
in der Hand), 
SS-Standartenführer 
Robert Gies (links) u. a. 
inspizieren am 
2. Dezember 1940 
die Insignien. 
Hermann Frank ließ es sich später nicht nehmen, als SS-Gruppenführer in Uniform 
die Insignien persönlich zu besichtigen. 
Des Weiteren hatte die Karlsuniversität das Karolinum zu räumen, auf die Benut-
zung der großen Aula zu verzichten und vor 1882 entstandene Archivalien an die 
Deutsche Universität zu übergeben. Gau-Dozentenbundsführer Konrad Bernhauer 
unterbreitete - vom SD-Leitabschnitt Prag unterstützt - im September Frank den 
Vorschlag, Josef Bergl, der inzwischen als Pensionist in Friedland (Frýdlant) lebte, 
zur Prüfung der Bestände des Universitätsarchivs anzufordern und als künftigen 
Archiwerwalter den sudetendeutschen Philologen und Dozenten der Deutschen 
Universität Anton Blaschka einzusetzen. Beide hatte Heinz Zatschek in einem „Gut-
achten betr. Archiv der tschechischen [!] Universität in Prag" empfohlen und zudem 
die „Rückführung des Universitätsarchivs [...] in das Karolinum, wo sich das Archiv 
früher befand, oder in Räumlichkeiten, die sich in deutschem Besitz befinden," 
ihrer Entstehung bestimmt werden können. Zum Grossteil stammen sie aus der stark 
katholisch eingestellten Periode des 17. und 18. Jahrhunderts." Siehe dazu Anm. 51. - Zur 
Übergabe siehe auch Misková: Die Deutsche (Karls-)Universität 82 f. (vgl. Anm. 11). -
Zusammen mit dem ihr 1934 verbliebenen Szepter der Naturwissenschaftlichen Fakultät 
verfügte die Deutsche Universität demnach über diese sechs Szepter und jene sechs von 
1936/37. 
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beantragt . 2 5 H i n t e r Zatschek s Pläne n s tan d auc h ein e Sicherstellun g de r wissen-
schaftliche n Arbei te n für die 600-Jahrfeie r 1948. Bernhaue r legte F ran k im O k t o b e r 
1939 schließlic h eine n Pla n für die U n t e r b r i n g u n g u n d de n Hausha l t des Archivs mi t 
d e m opt imist ische n Zie l vor, dieses a m 1. Janua r 1940 im Karo l inu m zu eröffnen. 2 6 
I n de r Zwischenzei t blieb die tschechisch e Universi tä ts lei tun g nich t untät ig . U m 
de n deutsche n Fo rde runge n u n d M a ß n a h m e n entgegenzutre ten , beauftragt e Rek to r 
Bedřic h H r o z n ý am 27. O k t o b e r 1939 Vojtíšek mi t de r Ausarbei tun g eine s histori -
sche n M e m o r a n d u m s , w ä h r e n d ein Juris t ein rechtswissenschaftliche s verfassen 
sollte . Bereit s a m 6. N o v e m b e r w u r d e Vojtíšeks Text im akademische n Sena t ange -
n o m m e n . 2 7 D e r tschechisch e Protes t gegen die ausschließlich e Verfügungsgewalt de r 
Deu t sche n Univers i tä t übe r da s Karo l inum , da s Archi v u n d die Insignie n k o n n t e 
jedoc h an entscheidende r Stelle nich t meh r k o m m u n i z i e r t werden , den n die Ding e 
n a h m e n zunächs t -  in gewisser Weise für die deutsch e wie auc h die tschechisch e 
Seit e -  eine n über raschende n Verlauf. 
Am 28. O k t o b e r 1939, d e m tschechoslowakische n Nationalfeiertag , ka m es zu 
D e m o n s t r a t i o n e n gegen da s NS-Regime , die von de n Deu t sche n mi t Waffengewalt 
aufgelöst wurden . 2 8 Zwe i Protes t ierend e starbe n an de n Folge n ihre r Verletzungen . 
Di e Beerdigun g des S tudente n Ja n Ople ta l a m 15. N o v e m b e r wuch s sich zu eine r 
nat ionale n s tudent ische n D e m o n s t r a t i o n in de r Prage r Innens tad t gegen die Besatze r 
aus , die mi t Einhei te n de r Polize i u n d SS gegen die D e m o n s t r a n t e n vorgingen u n d 
Persone n verhafteten . D e n t raur ige n H ö h e p u n k t de r deutsche n Repress io n bildete n 
die ohn e Gerichtsverfahre n vollzogen e H i n r i c h t u n g v on n e u n tschechische n Stu -
den te n a m 17. N o v e m b e r u n d die Einweisun g v on fast 1200 Studente n als poli t isch e 
Häftl ing e in da s Konzent ra t ions lage r Sachsenhausen . Re ichspro tek to r von N e u r a t h 
ließ ein e „ B e k a n n t m a c h u n g " in deutsche r u n d tschechische r Sprach e öffentlic h pla -
katieren , in de r un te r andere m zu lesen war : 
D a sich am 28. Oktobe r un d am 15. Novembe r diese Element e [tschechisch e Demonstranten , 
K. H. ] hinreiße n ließen , gegen einzeln e Deutsch e tätlic h vorzugehen , wurde n die tschechische n 
Hochschule n auf die Daue r von dre i Jahre n geschlossen , neu n Tate r erschosse n un d eine grö-
ßere Anzah l Beteiligte r in Haf t genommen . Prag , den 17. Novembe r 1939. 
AUK , NUR , Inv.-Nr . 517; NA , ÚŘP-ST , Sign. 109-4-1221 , u.a . mit Stellungnahm e des SD 
vom 23.02.1940, un d 109-4-1403 , mit dem Gutachte n Zatschek s vom 28.09.1939. -  Von 
Interess e ist, dass Bergl un d Blaschka Beiträge zu dem unte r der Leitun g Samue l Steinherz ' 
erarbeitete n Sammelband : Di e Jude n in Prag . Bilder aus ihre r tausendjährige n Geschichte . 
Festgab e der Loge des Orden s B'na i B'rit h zum Gedenktag e ihre s 25jährigen Bestandes . 
Pra g 1927, geliefert hatten . 
NA , ÚŘP-ST , Sign. 109-4-1403 , Schreibe n Bernhauer s vom 25.10.1939. 
Da s Memorandu m wurde 1948 publiziert : Vojtíšek: Universit a Karlova vždy ústav našeh o 
státu a národ a (vgl. Anm . 7). 
Siehe dazu auch Buriánek,  František : 17 November . Prah a 1964. Ebens o publizier t in 
tschechischer , russischer , französische r un d deutsche r Sprache . -  Brandes, Detlef : Di e 
Tscheche n unte r deutsche m Protektorat . Teil I. Besatzungspolitik , Kollaboratio n un d 
Widerstan d im Protektora t Böhme n un d Mähre n bis Heydrich s Tod (1939-1942) . Mün -
chen , Wien 1969, 83-95. -  Gebhan, ]an/Kuklík,  Jan : Velké dějiny zemí korun y České 
[Groß e Geschicht e der Lände r der Böhmische n Krone ] Bd. XVa 1938-1945. Praha , Lito -
myšl 2006, 331-345 . 
Nac h der Abbildun g des Plakat s bei Havránek: Univerzit a Karlova , Abb. 31 (vgl. Anm . 11). 
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Abb. 4: Reichsministe r Bernhar d Rust bei der Feier zur Übernahm e der Deutsche n Universitä t 
in die Verwaltung des „Großdeutsche n Reichs" am 4. Novembe r 1939. Links stehen d die 
Pedelle mit den Szeptern . 
Währen d die in Sachsenhause n gefangen gehaltene n Studente n bis 1943 freigelas-
sen wurde n - 26 der Studente n überlebte n den Lageraufenthal t allerding s nich t - , 
blieben die tschechische n Universitäte n über die angekündigt e Fris t von dre i Jahre n 
hinau s geschlossen . 
Nac h der Universitätsschließun g kam das Universitätsarchi v zunächs t in die „Ob -
hu t des deutsche n Kommissar s der tschechische n rechtswissenschaftliche n Fakultät , 
Prof . Dr . [Wilhelm , K. H. ] Weizsäcker" un d war den „Tscheche n [...] nich t meh r 
zugänglich". 30 Am 25. Novembe r 1939 befahl von Neurat h der Protektoratsregie -
rung , es „in das Eigentu m der deutsche n Universität " zu überführen. 31 Diese be-
sehloss am 16. Dezember , von Neurath s Anweisung zu befolgen, un d wies sechs Tage 
späte r Rekto r Bedřic h Hrozn ý an, die nötige n Schritt e zu veranlassen , unte r ande -
rem mi t der Bemerkung , dass „de r Aufforderun g auf administrative m Wege ähnlic h 
- De r Text auch in: Celovsky, Boris: Germanisierun g und Genozid . Hitler s Endlösun g der 
tschechische n Frage. Deutsch e Dokument e 1933-1945. Dresde n 2005, 221. 
NA, ÚŘP-ST , Sign. 109-4-1403 , Schreibe n Dr . Reinhold s (deutsch e Protektoratsverwal -
tung, Grupp e Unterrich t und Kultus) vom 13.02.1940. 
AUK, NUR , Inv.-Nr . 517. 
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entsprochen werden kann, wie es bei der Übergabe der Universitätsinsignien gesche-
hen war [.. .]".32 Das A m t des Reichsprotektors sei aufzufordern, O r t u n d Zeit der 
Übergabe mitzutei len. A m 5. Februar 1940 übergab Vojtíšek dem Vertreter des 
Rektora ts der Deutschen Universi tät , Eduard Cech, die insgesamt sieben Schlüssel 
z u m Archiv im Gebäude der tschechischen juridischen Fakultät . Cech vermerkte: 
„Die Archivräumlichkei ten w u r d e n durch Klebestreifen mit dem Runds tempel d[es] 
K[arls-]U[niversitäts-] Rektora t versiegelt."3 3 
N o c h im Dezember 1939 hatte „Staatspräsident" Emil H á c h a dem Reichsprotek-
tor den Wunsch mitgeteilt, „das Universi tätsarchiv in Prag möge wieder freigegeben 
werden" . 3 4 N e u r a t h übersandte am 9. Apri l 1940 eine deutliche An twor t : Es gelte 
seine Entscheidung v o m 25. N o v e m b e r 1939, die er als „eine für die Zukunf t gültige 
Regelung" betrachte. U n d weiter: 
[Die] Durchführung der Überleitung des Universitätsarchivs in das Eigentum der Deutschen 
Karls-Universität [...] wird demnächst stattfinden. Als sinnvoller und geeigneter Ort, an dem 
das Universitätsarchiv in Zukunft aufzubewahren sein würde, kommt in erster Linie das 
„Carolinum" in Betracht. Ich beabsichtige, das Archiv dort unterbringen zu lassen, sobald die 
Bauarbeiten im Carolinum abgeschlossen und die Voraussetzungen für eine zweckmässige 
Aufbewahrung und Benutzung der Archivalien geschaffen sind. 
Schließlich woll te von N e u r a t h auch die künftigen Benutzermodal i tä ten geregelt 
•wissen. Bergl begann im Frühjahr 1940 mit der Sichtung der Archivbestände, •wor-
aufhin die deutsche Universi tätslei tung Vojtíšek am 14. Mai 1940 aufforderte, die im 
Prager Stadtarchiv verwahr ten U r k u n d e n , Schriften u n d Handschr i f ten zu rückzu -
stellen. Die Organisa t ion oblag wieder Cech, der ein Verzeichnis der Archivalien 
erhielt, un ter denen auch die beiden G r ü n d u n g s u r k u n d e n von 1347/48 u n d die 
Handschr i f ten „Liber decanorum facultatis phi losophicae" 1367-1585 (M 17), in der 
zu 1401/02 Jan H u s als Dekan und z u m 6. Juli sein Todestag eingetragen sind, und 
das „Album seu matricula facultatis juridicae" 1372-1418 (M3) aufgenommen •waren. 
Die Übergabe w u r d e am 24. Mai in den Archivräumen in der Jurist ischen Fakul tät 
vollzogen. 7 
Zu einem U m z u g in das Karo l inum ist es un ter deutscher Besatzung nicht mehr 
gekommen. D a aber das Gebäude der Jurist ischen Fakul tät von der SS genutzt 
Ebenda. 
Ebenda. 
Ebenda. 
Ebenda. 
Ebenda. „Zu gegebener Zeit würde ich mich damit einverstanden erklären, dass das Uni-
versitätsarchiv einer nachweislich ernsthaften Forschung tschechischer Wissenschaftler von 
Fall zu Fall wieder zugänglich gemacht wird. Tschechischen Studenten vermag ich den 
Zutritt zum Archiv jedoch nicht zu gestatten." 
Ebenda. Ein diesbezüglicher Aktenvermerk lautet: „Am 24. Mai wurdefn] die seinerzeit aus 
dem Archiv der Karls-Universität entnommenen und im Archiv der Hauptstadt Prag 
hinterlegten Handschriften, Urkunden und Schriften von Prof. Vojtisek in den Räumen des 
Archivs Prag I, Pariserstrasse 901, in Gegenwart des Archivrat[es] Bergl, des Universitäts-
rates Dr. Kiekebusch, des Dozenten Dr. Blaschka und Dr. Cech übergeben. Die Schlüssel 
des Archivs hat gleichzeitig Dozent Dr. Blaschka übernommen." - Siehe auch NA, ÚRP-
ST, Sign. 109-4-1221. 
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Abb. 5: Anton Blaschka. 
\ 
wurde , musste n die Archivalien ausgelagert werden : Di e Urkundensammlun g un d 
die alten Handschrifte n auf das ca. 50 km Luftlini e westlich von Pra g gelegene 
Schloss Olešn á bei Rakonit z (Rakovník) , die restliche n Akten in Kellerräum e des 
Gebäude s der tschechische n Philosophische n Fakultät , wo im zweiten Stockwer k 
zwei Verwaltungs- un d Nutzerräum e für das Archiv bereitgestell t worde n waren . 
Als dessen Verwalter wurde Anto n Blaschka bestellt . Am 23. Juli 1941 verfügte Rek-
to r Wilhelm Saure die Verwaltungsmodalitäten , die für den spätere n Archivalien -
un d Insignienrau b von Bedeutun g sind: 
Das Universitäts-Archi v gehört zum Rektorat . Die Büroarbeite n des Archives sind deshalb 
nach den allgemein für das Rektora t einschliesslich des Sekretariate s geltenden Grundsätze n 
[...] zu erledigen und durch den Büroleite r Oberinspekto r Schmid t zu beaufsichtigen . [...] Die 
im Archiv tätige Angestellte Dr . Koska habe ich angewiesen, sich in allen Büroangelegenheite n 
mit Oberinspekto r Schmid t ins Benehme n zu setzen, nach dessen Weisungen zu verfahren und 
erforderlichenfall s meine Entscheidun g einzuholen . 
D a Historike r der Deutsche n Universitä t wegen des bevorstehende n Universitäts -
jubiläum s 1948 mit Arbeiten zur Universitätsgeschicht e beschäftigt waren , wurde n 
Archivalien eingesehen , wobei das Prage r „Archiv " gemäß eine r spätere n Äußerun g 
Vojtíšeks in Unordnun g kam . Daz u gesellte sich das Chaos , das die Deutsche n nac h 
dem Abtranspor t der Archivalien im Frühjah r 1945 in den ursprüngliche n Archiv-
räume n hinterlasse n hatten. 39 
3 8 AUK, NUR , Inv.-Nr . 517. 
Vojtíšek, Václav: O archivu university Karlovy a jeho ztrátác h [Übe r das Archiv der Karls-
universitä t und seine Verluste]. In : Archivní časopis 3 (1951) 86-93, hier 88. -  Kučera/Truc: 
Archiv Universit y Karlovy 48 f. (vgl. Anm. 3). 
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III. 
Di e zahlreiche n schriftliche n Zeugniss e de r „buchs täbl ichen " Kämpf e u m die 
Univers i tä te n au s de n 1920er u n d 1930er Jahre n dokumen t i e r e n die (national-)poli -
tisch e Virulen z u n d Sprengkraf t de s damalige n Diskurses . Di e akademische n Senat e 
de r beide n Univers i tä te n u n d führend e tschechisch e u n d sudetendeutsch e His to r ike r 
u n d Jur is te n beteiligte n sich an ihm , ohn e - de r pol i t ische n Eben e vergleichba r -  ein e 
friedlich e Einigun g zu finden. 4 0 Da s P rob l e m w u r d e nich t ausdiskutiert , sonde r n fast 
imme r gewaltsam „gelöst". 4 1 I m Z e n t r u m de r Ause inanderse tzun g stan d un te r ande -
re m die G r ü n d u n g s u r k u n d e Karl s IV. u n d mi t ih r die für da s 14. J ah rhunde r t ana -
in Auswahl tschechisch : Stellungnahm e des akademische n Senat s der Karlsuniversität : N a 
obran u práv české universit y [Zu r Verteidigun g der Recht e der tschechische n Universität] . 
Prah a 1920. -  Novotný,  Václav: Universit a Karlova v minulost i [Di e Karlsuniversitä t in der 
Vergangenheit] . Prah a 1922. -  Ders. u.a. : L'Universit e Charle s IV dan s le passe et dan s le 
present . Pragu e 1923. -  Mendl,  Bedřich : O založen í a podstat ě universit y Karlovy [Übe r die 
Gründun g un d das Wesen der Karlsuniversität] . In : Časopi s archivn í školy 9-10 (1933) 65-
97. -  Vojtíšek, Václav: Universit a Karlova a boj Němc ů prot i universitním u zákon u z roku 
1920 [Di e Karlsuniversitä t un d der Kamp f der Deutsche n gegen das Universitätsgeset z 
von 1920]. Prah a 1932. -  Ders.: Za práva Universit y Karlovy [Fü r das Rech t der Karls-
universität] . Prah a 1934. -  Ders./ 'Domini'Hutter (Red.) : Karolinu m statek národn í (vgl. 
Anm . 17). -  Krčmář, Jan : O pražkýc h universitác h [Übe r die Prage r Universitäten] . Prah a 
1934, auch in französischer , englische r un d deutsche r Sprach e (Di e Prage r Universitäten ) 
erschienen . -  Vaněček: Kapitol y o právníc h dějinác h Universit y Karlovy (vgl. Anm . 7). -
Universita s Carolina . Praga e 1934 (französisch) . -  Deutsch : Verschieden e Stellungnahme n 
des „Akademische n Senat s der Deutsche n Universitä t in Prag", etwa: Di e Entstehun g un d 
Rechtsstellun g der deutsche n Universitä t in Prag . Pra g 1919 ( 1924). -  Werunsky: Da s 
Geset z vom 19. Februa r über das Verhältni s der Prage r Universitäte n un d seine Vor-
geschicht e (vgl. Anm . 12). -  Da s historisch e Rech t der deutsche n Universitä t in Prag . Ein 
Schlusswor t ihre s akademische n Senats . Pra g 1930, mit jeweils einem Gutachte n Wilhelm 
Weizsäckers un d Emi l Werunskys. -  Wostry, Wilhelm : Deutsch e Universitä t Prag . In : 
Doeberl, Michae l /Scheel,  Otto ISchlink , Wilhelm u.a . (Hgg.) : Da s akademisch e Deutsch -
land 1. Di e deutsche n Hochschule n in ihre r Geschichte . Berlin 1930, 349-362, mit versöhn -
lichem Schluss. -  Pfitzner, Josef: Di e geschichtlich e Stellun g der Prage r deutsche n Hoch -
schulen . In : Ders.: Sudetendeutsch e Geschichte . Reichenber g 1937, 84-94. -  Swoboda, 
Ernst : De r Kamp f der sudetendeutsche n Hochschule n um ihre Autonomie . In : Brass, Kur t 
(Hg.) : Unser e Alma Mater . Di e sudetendeutsche n Hochschulen . Böhmisc h Leipa 1938, 18-
26. -  Wostry, Wilhelm : Di e Geschicht e der Prage r Deutsche n Universität . In : Ebenda 53-64. 
-  Weizsäcker,  Wilhelm : Di e karolinisch e Gründungsurkund e der Prage r Universität . In : 
Ebenda 65-70 . -  Pfitzner, Josef: Da s Prage r Universitätsgeset z von 1920 un d der 
Insignienstreit . In : Ebenda 71-79. -  De r noc h in der ČSR erschienen e Sammelban d „Unser e 
Alma Mater " ist inhaltlic h un d äußerlic h bereit s deutlic h nationalsozialistische n Publika -
tione n angepasst . -  Zatschek,  Heinz : Pra g - Di e älteste deutsch e Universität . In : Illustrirt e 
Zeitun g vom 10.8.1939, Nr . 4926, 178 f., 181. -Ders.: Di e Geschicht e der Prage r Univer -
sität . In : Ostland . Halbmonatsschrif t für Ostpoliti k 21 (1940) 70-72. -  Ders.: Di e deutsch e 
Karlsuniversitä t in Pra g in Vergangenhei t un d Gegenwart . In : Böhme n un d Mähre n 2 
(1941) 2, 47-51 . -  Tendenziö s für die deutsch e Seite ist das durc h reichsdeutsch e Initiativ e 
un d unte r Mitarbei t sudetendeutsche r Professore n entstanden e Büchlein : Boyce, Gra y 
C./Dawson,  W. H. : Th e Universit y of Prague . Moder n Problem s of the Germa n Univer -
sity in Czechoslovakia . Londo n 1937. 
Di e geschichtlich e un d rechtsgeschichtlich e wissenschaftlich e Auseinandersetzun g um die 
Universitäte n 1918/2 0 bis circa 1948 wäre eine r ausführliche n Studi e würdig. Einzeln e 
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chronist isch e Frage , die sich z u d e m auf de r Basis de s Urkunden tex t e s gar nich t 
bean twor te n ließ , o b Kar l die Univers i tä t in seine r Eigenschaf t als Köni g v on Böh -
me n vornehml ic h für die (tschechische ) Bevölkerun g Böhmen s als nat ional e „Lan -
desuniversi tät " ode r als römisch-deutsche r Köni g als „Reichsuniversi tä t " gegründe t 
ha t te . 4 2 I m erste n Fal l wäre die Univers i tä t ein e „ tschechische " u n d in letzte r K o n -
sequen z als Ins t i tu t io n eine s tschechische n Staate s u n d de r tschechische n N a t i o n zu 
verstehen , im zwei te n ein e „deu t sche " als Ins t i tu t io n des römisch-deutsche n Reiche s 
u n d seine r Nachfolge r gewesen. I n ihre r vollen Ausprägun g schlösse n sich diese 
Variante n eine r his torische n Veror tun g gegenseiti g kategorisc h aus : Von eine r tsche -
chische n Landesuniversi tä t Karl s IV. im 14. J a h r h u n d e r t führt e de r Weg übe r meis t 
v on de n Deu t sche n verursacht e Brüch e zu r tschechische n Karlsuniversitä t des 
Nat ionals taa t s ČSR . F ü r ein e deutsch e Univers i tä t blieb historisc h kein Platz . Sie 
galt nich t als direkt e Nachfolger i n de r G r ü n d u n g Karl s IV. I n de r zwei te n Variant e 
führt e de r Weg v on eine r Reichsuniversi tä t im römisch-deutsche n Reic h mi t inter -
nat ionale m Charakter , die als a u t o n o m e Ins t i tu t io n v o m Königre ic h B ö h m e n unab -
hängi g war, übe r von de n Tscheche n verursacht e Brüch e zu r Kar l -Ferd inands-Uni -
versitä t de r Habsbu rge rmona rch i e u n d letztlic h zu r Deu t sche n Karls-Universi tä t als 
neue r „Reichsuniversi tä t " im D r i t t e n Reich . H i e r k o n n t e w iede ru m kein Plat z für 
ein e tschechisch e Karlsuniversitä t gefunde n werden . 
Das s die G r ü n d u n g s u r k u n d e Karl s IV. auc h im Mi t t e lpunk t de r 600-Jahr-Feie r 
de r Universi tä t im Apri l 1948 stand , war nu r n o c h die logische Konsequen z de r vor -
angegangene n Dispu te : 
Vers le 7 avril 1948 fut célébré en grand e pomp e le 600 e m e anniversair e de Funiversité . O n lui 
remi t ä cett e occasio n un nouve l exemplair e de la chart ě de fondation , puisqu e l'authentiqu e 
avait disparu avec la parti e la plus précieus e des archives et les plus ancien s insignes, empörte s 
par les nazi s aux dernier s jours de la guerre , et jamais retrouvés . 
Währen d de r Feie r im Vladislav-Saa l de r Prage r Bur g verlas de r Musikwissen -
schaftle r Z d e n ě k Nejed l ý die neue , von Staatspräsiden t Edvar d Bene š beglaubigt e 
G r ü n d u n g s u r k u n d e , in welch e in klassischer Weise de r Text de r U r k u n d e Karl s IV. 
inserier t w o r d e n war. Di e neu e U r k u n d e unters t r ic h nochmal s de n Ansp ruc h de r 
Tscheche n auf die von ih re m Köni g u n d „Vate r des Vater landes " („ote c vlasti") für 
sie gegründet e Universi tä t . 4 4 E r w ä h n u n g fande n zugleic h die U n t e r d r ü c k u n g de r 
Aspekte finden sich in: Havránek  I Pousta (Hgg.) : Dějin y univerzit y Karlovy, Bd. 4 (vgl. 
Anm . 1). -  Misková: Di e Deutsch e (Karls-)Universitä t (vgl. Anm . 11). -  Lemberg (Hg.) : 
Universitäte n in nationale r Konkurren z (vgl. Anm . 11). 
Siehe hierz u die kurze , aber ausgewogene Darstellun g bei Seibt,  Ferdinand : Kar l IV. Ein 
Kaiser in Europ a 1346-1378. Münche n 1978, 179-185, etwa 183: „Di e modern e Frag e nac h 
eine r Universitä t als Reichsinstitu t ist müßig. " — Ähnlic h auch Moraw: Di e Universitä t Pra g 
im Mittelalte r 27 (vgl. Anm . 6). -  Ausführlich Rexroth: Deutsch e Universitätsstiftunge n 55-
107 (vgl. Anm . 6). 
Havránek,  Jan : 1848-1984. L'Universit e ä Pépoqu e du capitalism e et de l'edificatio n du 
socialisme . In : Ders./Petráň,  ]oseí/Skýbová,  Ann a (Hgg.) : Universita s Carolin a 1348-1984. 
Pragu e 1986, 59-77, hier 75. 
„Gerad e weil Kar l IV. die Universitä t als eine Einrichtun g des tschechische n Staate s un d der 
tschechische n Natio n gegründe t hat , ging diese Schöpfun g seiner Han d un d seines Herzen s 
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tschechische n Karlsuniversitä t u n d de r Rau b de r Or ig ina lu rkund e du rc h die D e u t -
schen. 4 5 Gleichzeit i g hat t e Bene š an jene m Ta g anlässlic h de r Feie r seine n letzte n 
öffentliche n Auftri t t . 4 6 
Auc h im Jubi läumsjah r 1998 ware n die ver lorene n U r k u n d e n in de r gro ß ange -
legten neue n Universi tätsgeschicht e selbstverständlic h von zentrale r Bedeutung : I m 
erste n Ban d w u r d e n sie historisc h gewürdigt u n d mi t Abbi ldunge n präsent ier t . 4 7 I m 
vierte n Ban d w u r d e zu r Jubiläumsfeie r v on 1948 - woh l auc h mi t gewisser Gül t ig -
kei t für die Gegenwar t -  vermerkt : 
Ihr e [der Karlsuniversität , K. H. ] Stellun g in der Gesellschaf t wurde begründe t durc h die 
gesamte geschichtlich e Entwicklung , durc h das sittlich e Vorbild eine r Reih e ihre r Repräsen -
tante n in der langen Geschicht e un d nich t zuletz t durc h den böswilligen Angriff des deutsche n 
Faschismu s gegen die tschechisch e Intelligen z mittel s Schließun g der tschechische n Hoch -
schule n im Jah r 1939. Auch dass die Deutsche n vor Kriegsend e die Gründungsurkund e 
Karls IV. vom 7. April 1348, die Genehmigungsurkund e Paps t Clemens ' VI. vom 26. Janua r 
1347 un d eine ganze Reih e wertvoller Archivalien , das Szepte r des Rektor s un d die Szepte r der 
Theologischen , Philosophischen , Juristische n un d Medizinische n Fakultäte n abtransportier t 
haben , empfan d die Gesellschaf t als einen Rau b nationale r Schätze , unte r welche sie die Uni -
versität mit völliger Selbstverständlichkei t einreihte . 
Angesicht s de r anhal tende n nat ionalpol i t ische n Bedeutung , die de n G r ü n d u n g s -
u r k u n d e n u n d de n andere n geraubte n Zimelie n beigemesse n wird , überrasch t es 
die engsten Bindunge n mi t dem tschechische n Bode n un d seinem Volk ein. " De r Text nac h 
der Abbildun g der neue n tschechische n Gründungsurkund e vom 7. April 1948 vor dem 
Titelblat t in: Havránek /Pousta  (Hgg.) : Dějin y univerzit y Karlovy 4 (vgl. Anm . 1). -  Kurz e 
Sequenze n der damal s gefilmten Feie r sind zu sehen in dem TV-Dokumentarfil m „Käme n 
a poznání . 650 let univerzit y Karlovy 1348-1998" [De r Stein un d die Erkenntnis . 650 Jahr e 
Karlsuniversitä t 1348-1998] , Regie Pavel Štingl (1998). Fü r eine Fassun g als VHS-Vide o bin 
ich Ivan Hlaváče k (Praha ) zu Dan k verpflichtet . 
„Di e Karlsuniversitä t sollte mit ihre n Wurzeln herausgerissen , die tschechisch e Bildun g 
vernichte t werden un d das tschechisch e Volk [...] sollte zu eine r Masse der Rechtlose n un d 
Nichtdenkende n erniedrig t werden . Damal s bemächtigte n sich die Deutsche n [...] auch der 
wertvollsten Urkunde n der Karlsuniversität , so auch der Gründungsurkund e Karls IV, [...] 
in der Meinung , dami t der Karlsuniversitä t in Pra g zu schade n un d zu verhindern , dass die 
Wahrhei t ans Lich t komme. " Zit . nach : Havránek /Pousta  (Hgg.) : Dějin y univerzit y Karlovy, 
Bd. 4 (vgl. Anm . 1). 
Siehe Pousta, Zdeněk : Univerzit a Karlova v letech 1947-1953 [Di e Karlsuniversitä t in den 
Jahre n 1947-1953] . In : Havránek!Pousta (Hgg.) : Dějin y univerzit y Karlovy, Bd. 4, 263-
305, hier 284-292 (vgl. Anm . 1). — Diese Zusammenkunf t sollte denkwürdi g werden : Als 
Vertrete r der bürgerliche n Demokrati e hatt e sich Beneš resignier t zurückgezoge n un d die 
Zukunf t gehört e den Staliniste n vom Schlag Nejedlýs , der währen d der Feie r bereit s als 
Ministe r für Erziehung , Kuns t un d Wissenschaft auftrete n konnte . Zu Nejedl ý siehe zuletz t 
Křesťan,  Jiří : Gollov a škola a „hodn ý žák" Zdeně k Nejedl ý [Di e Goll-Schul e un d der 
„brave Schüler " Zdeně k Nejedlý] . In : Jiroušek, Bohumil IBlüml , Josef/ Blumlová, Dagma r 
(Hgg.) : Jarosla v Gol l a jeho žáci [Jarosla v Gol l un d seine Schüler] . České Budějovice 2005, 
451-462 (Jihočesk á univerzit a v Českých Budějovicích , Historick ý ústav, Histori a Cultura e 
VI, Studi a 5) mit der wichtigsten Literatur . 
Svatoš, Michal : Obecn é učen í (1347/48-1419 ) [Da s studiu m generale (1347/48-1419)] . In : 
Ders. (Hg.) : Dějin y univerzit y Karlovy [Geschicht e der Karlsuniversität] , Bd. 1: 1347/48 -
1622. Prah a 1995,27-99 . 
Pousta: Univerzit a Karlova v letech 1947-1953, 284 (vgl. Anm . 46). 
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u m s o mehr , dass de r Archival ienrau b von 1945 bishe r n o c h nich t T h e m a eine r wis-
senschaftliche n U n t e r s u c h u n g war. 4 9 I m Folgende n wird versucht , anhan d bishe r 
unzulängl ic h ode r nich t ausgewertete r Akte n ein e Dars te l lun g de r Vorhabe n u n d de r 
Ereigniss e im Frühjah r 1945 zu leisten , die in Z u s a m m e n h a n g mi t de m Insignien -
u n d Archival ienrau b zu br inge n sind . 
IV. 
Ü b e r die seit 1945 vermisste n Archivalie n liegen seit de r zwische n 1949 u n d 1951 
erfolgte n Inven tu r u n d de m Erscheine n des Inventar s de s Prage r Universi tätsarchiv s 
1961 verlässliche Angabe n vor. 5 0 Da s Raubgu t besteh t au s de n U r k u n d e n Paps t 
C l e m e n s ' I . von 1347 u n d Köni g Karl s IV. v on 1348 (mi t Goldsiegel ) sowie verschie -
denste n Que l le n au s de r Zei t v o m 14. bis z u m 19. J ah rhunde r t , die circ a 375 Inven -
t a r n u m m e r n umfassen , w o z u n o c h nich t inventarisiert e Akte n k o m m e n . Ebenfall s 
verscholle n sind die woh l au s Anlass de r Bildun g de r Kar l -Ferdinands-Univers i tä t 
u m 1654 hergestellte n Insignien : die Zeremonials täb e bzw. Szepte r de s Rektor s 
sowie jeweils de r Theologischen , Jurist ischen , Medizinische n u n d Phi losophische n 
Fakultät , für die teilweise älter e Szepterteil e Verwendun g fande n u n d die ein e Läng e 
v on 114 bis 129 c m aufwiesen . Sie ware n v on erhebl iche m künst ler ische m Wert . 5 1 
So vermerk t Havránek: Univerzit a Karlova , rozmac h a perzekuc e 1918-1945, 58 (vgl. Anm . 
11), nu r kurz , dass die Insignie n un d Archivalien End e April 1945 abtransportier t wurden . 
-  Unte r „Raub " verstehe ich an dieser Stelle das Entferne n der Insignie n un d Archivalien 
von ihre n bisherigen Lagerorte n un d ihre n Abtranspor t unte r sehr gefahrvollen Um -
ständen , siehe unte n Abschnit t VII . 
Siehe Kučera/Truc:  Archiv Universit y Karlovy 50 f. un d die Auflistung 171-179 (vgl. Anm . 
3). -  Sowie bereit s Vojtíšek: O archivu universit y Karlovy 86-91 (vgl. Anm . 39), der die 
Inventu r durchführte . -  Siehe auch kurz Svatoš: Rozsa h a původn í podob a listinnéh o fond u 
23 (vgl. Anm . 3). -  De n Archivbestan d vor 1945 reflektier t Bergel, Josef: Di e Hauptquelle n 
zur Geschicht e der Prage r Karls-Universität . In : Schreiber (Hg.) : Studie n zur Geschicht e 
der Karls-Universitä t 15-38 (vgl. Anm . 6). 
Zu r kunstgeschichtliche n Einordnun g der Prage r Szepte r siehe Paatz,  Walter : Sceptru m 
Universitatis . Di e europäische n Universitätsszepter . Heidelber g 1953, hier 16-19, 41, 54, 
59 f., 68 un d 129 f. (Heidelberge r kunstgeschichtlich e Abhandlunge n N F 2). Hie r Ab-
bildun g der fünf Szepte r Tafel XVII . -  Ders.: Di e akademische n Szepte r un d Stäbe in 
Europa . Systematisch e Untersuchunge n zu ihre r Geschicht e un d Gestalt . Heidelber g 1979, 
211 f. (Corpu s Sceptroru m 2): „Sat z von fünf Szepter n der Universität , um 1654; [...] 
Schäfte . Zwei -  der Juriste n un d der Medizine r -  wahrscheinlic h übernomme n von spät-
gotische n Vorläufern aus dem 15.Jahrhundert : zylindrisch . Di e übrigen balusterförmig . 
Alle fünf hatte n an den Schaftringe n kostbare n Besatz aus Edelsteinen . -  Kopfstücke . Fün f 
verschieden e Varianten , alle ausgezeichne t durc h geistvolle Erfindun g un d Ausführung ; 
auch mit Edelsteine n besetzt . -  Am Rektorenszepte r eine Weltkugel; dara n ein Äquatorial -
ring, profiliert , besetzt mit zwei großen , rosettenartige n Gebilden ; unte r un d übe r der 
Kugel je eine reich durchgebildet e Manschette . Übe r der obere n ein vollrunde r Kruzifix. -
Am Theologenszepte r ein durchsichtige s Gehäus e aus vier radia l angeordnete n schlanken , 
wiederhol t geknickte n Bügeln; darin ein vollrunde r auffliegender Adler. Auf ihre m obere n 
Schnittpunk t Sonnenantlit z im Strahlenkranz . -  Am Juristenszepte r zuunters t eine Vase mit 
einem am Ran d gezahnte n kreisrunde n Deckel ; darübe r eine große Halbkuge l in einem 
durchsichtige n Gehäus e aus einem waagrechte n Rin g un d zwei einande r überkreuzende n 
Halbkreisbügeln . Auf dere n Schnittpunk t eine Kaiserkron e mit einem längsgerichtete n 
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D a z u k o m m e n die Amtske t t e n de s Rektor s u n d eventuel l auc h de r Fakul tä te n au s 
de r Mi t t e des 19. Jah rhunder t s . Seltene r wird vermerkt , dass auc h die neue n sech s 
Szepte r von 1936/3 7 abt ranspor t ie r t w u r d e n . 5 2 I n Pra g sind demnac h n u r die Szepte r 
von 1882/3 , 1888 u n d 1926 verblieben , die bis heut e in Geb rauc h sind. 5 3 
Bügel un d zwei seitliche n Schalen , alles besetzt mit blattartigen , aus dem Kronrei f aufstei-
genden , baroc k stilisierten Ornamenten . Aus dem Kroneninnere n steigen zwei einande r 
überkreuzende , diagona l auseinanderstrebend e Schwerte r auf. Obe n auf dem Längsbügel 
ein Kreuz . — Am Medizinerszepte r zuunters t ein Kelch mit Deckel . Darübe r ein durch -
sichtiges Gehäus e aus zwei einande r überkreuzende n Kreisbügeln , diese belegt mit je einem 
abwärt s weisenden langen gezahnte n Blatt . Dari n eine Grupp e von Rundfigürchen : sitzen -
der Pelikan , der sich die Brust öffnet , um mit seinem Blut dre i Jungtier e zu nähren . Auf dem 
Kreuzungspunk t der Bügel ein Rundfigürchen : der Erzenge l Raphae l in Pilgerkleidung , in 
der Linke n den großen Fisch haltend , mi t dessen Eingeweide n Tobia s zu heilen angewiesen 
wird (nac h Buch Tobia s Kapite l 6). -  Am Szepte r der Philosophe n ein durchsichtige s Ge -
häuse aus zwei Kreisbügeln , die einande r überkreuze n un d mit Edelsteine n besetzt waren . 
Dari n schwebte die Erdkugel , mit eingravierte n Wolkenbändern . Übe r dem Kreuzungs -
punk t der Gehäusebüge l Sonnenantlit z im Strahlenkran z un d darübe r ein fünfzackiger 
Stern . -  Bewertung . Da s Darstellungsprogram m ha t an den hunderte n von akademische n 
Szepter n meine s Wissens keine n einzigen Vorläufer. Es setzt einen Ideato r mit schöpferi -
scher Phantasi e voraus. Diese r bleibt namenlos . Ebens o der Goldschmied ; seine Gestal -
tungskraf t war der des Ideator s kongenial . Di e von ihm verwendete n Werkstoffe waren 
zum Teil sehr kostbar , die von ihm geschaffenen Forme n überau s elegant un d schön , so per -
sönlich , daß sie sich der Charakterisierun g mit Zeitstilbegriffen nahez u entziehen . Mi t die-
ser Prage r Szepterfolg e ist ein einzigartige s Meisterwer k verschollen. " Ebenda auch weite-
re Angaben gemäß Register . -  Siehe auch die Beschreibunge n bei Vorbrodt, Günte r 
W./Vorbrodt,  Ingeburg : Di e akademische n Szepte r un d Stäbe in Europa . 2 Bde. Heidel -
berg 1971, Bd. 1, 207 f., Bd. 2, 2 Abbildungen 325-330 (Corpu s Sceptroru m 1, 1-2). -  Ein e 
ausführlich e tschechisch e Beschreibun g der Szepte r findet sich in: Guth, Karel/Stefan, 
Oldřich /  Vojtíšek, Václav: Starobylos t Karolin a a jeho památk y [Di e Altertümlichkei t des 
Karolinum s un d seine Denkmäler] . In : Domin /  Hutter /Vojtíšek  (Red.) : Karolinu m statek 
národn í 177-200, hier 194-196 (vgl. Anm . 17), mit Abbildun g der fünf Szepte r Tafel XVIII 
un d der einzelne n Szepterbekrönunge n Tafel XIX. -  Herber, Otto : Insignie , medaile , talár y 
univerzit y Karlovy [Di e Insignien , Medaille n un d Talare der Karlsuniversität] . Prah a 
1987,27-37 , mit Abbildungen un d Beschreibunge n in tschechischer , deutsche r un d russischer 
Sprache . Ein e kürzer e Beschreibun g der Szepte r gibt Blaschka,  Anton : Vom Sinn der Prage r 
hohe n Schul e nac h Wort un d Bild ihre r Gründungsurkunden . In : Schreiber (Hg.) : Studie n 
zur Geschicht e der Karls-Universitä t 39-80, hier 42 (vgl. Anm . 6). -  Hüttisch/Hüttisch: 
Zu r Geschicht e der Insignie n der Prage r Universitä t 169 f. un d Abbildungen 171 (vgl. 
Anm . 22). Di e Beschreibunge n differieren teilweise erheblich . -  Abbildunge n der Szepter , 
ihre r Griffe un d ihre r Bekrönunge n sowie der Rektorskett e sind auch zu finden in: Brass 
(Hg.) : Unser e Alma Mate r 80-84 (vgl. Anm . 40). -  Ein e gute Abbildun g der fünf Szepte r 
schließlic h in: Di e deutsch e Karl-Ferdinands-Universitä t 469, Abb. 17 (vgl. Anm . 10). 
Vojtíšek: O archivu universit y Karlovy 91 (vgl. Anm . 39). -  Z u den Szepter n siehe Brass 
(Hg.) : Unser e Alma Mate r 85-87 (vgl. Anm . 40). -  Paatz: Di e akademische n Szepte r 158, 
Nr . 332 (vgl. Anm . 51). -  Vorbrodt/Vorbrodt: Di e akademische n Szepte r 1, 210, Nr . 4; 
2 Abbildungen 340-345 (vgl. Anm . 51). -  Hüttisch/Hüttisch:  Zu r Geschicht e der Insignie n 
der Prage r Universitä t 172-174 un d Abb. 173, 175 un d 177 (vgl. Anm . 22). -  Havránek/ 
Pousta (Hgg.) : Dějin y univerzit y Karlovy 4, Abb. 124, 128, 132, 134, 137 un d 142 (Vgl. 
Anm . 1). -  Ebenda konnt e keine Mitteilun g über das Schicksa l der Szepte r gemach t wer-
den , siehe dazu unte n Abschnit t VI. 
Zu ihne n siehe Paatz: Di e akademische n Szepte r 156, Nr . 275 (vgl. Anm . 51). — Vorbrodt/ 
Vorbrodt: Di e akademische n Szepte r 1, 208 f. Nr . 3; 2 Abbildunge n 331-339 (vgl. Anm . 51). 
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D e r Groß te i l de r ver lorene n Archivalie n ist n ich t m e h r reproduzierbar , w ä h r e n d 
die Schmuckstück e mehrfac h fotografier t u n d abgebilde t w u r d e n . 5 4 Abbi ldunge n 
de r U r k u n d e n C lemens ' VI . u n d Karl s IV. finde n sich in zahlreiche n tschechische n 
wie deutsche n Publ ikat ionen , in seh r gute r Qual i tä t e twa in de n reic h ausgestat tete n 
-  Herber: Insigni e 40-46 mit Abb. (vgl. Anm . 51). -  Havránek  (Hg.) : Dějin y univerzit y 
Karlovy 3, Abbildunge n 79, 96, 99, 108 un d 127 (vgl. Anm . 10). 
Zwei der wertvollsten vermissten Codice s des Archivs (Signature n M 3 un d M 17) hatt e 
Vojtíšek noc h 1939 auf eigene Koste n fotografiere n lassen un d sie somi t für die Nachwel t 
„gerettet" , da er befürchtete , die Deutsche n würde n das Archiv übernehmen . Siehe Vojtí-
šek: O archivu universit y Karlovy 92 (vgl. Anm . 39). -  Etwa auch : Svatoš (Hg.) : Dějin y uni -
verzity Karlovy, Bd. 1, Abb. 45,48,4 9 un d 60 (vgl. Anm . 47). -  Fü r Domin /Hutter/Vojtíšek 
(Red.) : Karolinu m statek národn í (vgl. Anm . 17), wurde n Faksimile s je eines Blatte s jeder 
Handschrif t angefertigt , siehe Tafel IV un d VII . 
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Abb. 7: Szepte r des Rektors . 
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Bände n „Karo l inu m state k n á r o d n í " (Da s Karo l inum , ein Nat iona lgu t , 1934) u n d 
„Unser e Alma M a t e r " (1938) . E i n gestoche n scharfe s Faksimil e v on Karl s U r k u n d e 
•wurd e bereit s 1899, eine s in Or ig inalgröß e 1931 veröffentlicht . Dies e Aufnahme n 
diente n u n d diene n de n seit 1945 erschienene n R e p r o d u k t i o n e n als Vorlage, so etwa 
de r Faksimile-Ausgab e von 1948. 5 7 Ebens o galten bishe r die Abbi ldunge n de r Insi -
gnie n in „Karo l inu m state k n á r o d n í " u n d „Unser e Alm a M a t e r " als best e R e p r o d u k -
Dominl'Hutter/Vojtíšek  (Red.) : Karolinu m statek národní , Tafel I un d I I (vgl. Anm . 17). -
Wie auch in Brass (Hg.) : Unser e Alma Mate r 66 f. (vgl. Anm . 40). -  Di e Aufnahme n beider 
Urkunde n sind jeweils nich t identisch . Letztere s Werk zeigt die Urkund e Karls in einem 
schlechtere n Zustan d als das erste . Beide Abbildunge n dieser Urkund e zeigen sie ohn e das 
abgetrennt e Goldsiegel , das auf manche n Abbildungen , auch gleichzeiti g mit der recto - un d 
verso-Seite , per Fotomontag e hinzugefüg t wurde , so etwa in Vojtíšek (Hg.) : Universit a 
Karlova v Praz e 1348-1948. Čtyř i dokument y z dob y počátk u (vgl. Anm . 7). -  Svatoš (Hg.) : 
Dějin y univerzit y Karlovy, Bd. 1, Abb. 9. (vgl. Anm . 47). -  Ebenda zeigt Abb. 1 die noc h 
vorhanden e Urkund e Karl s mi t Wachssiegel. -  Wolfram von Wolmar: Pra g un d das Reich , 
zwischen 32 un d 33 (vgl. Anm . 8), bringt ein gutes farbiges, jedoch retuschierte s Faksimil e 
der vermissten Urkund e Karls (ohn e Siegel). 
Di e deutsch e Karl-Ferdinands-Universität , Abb. 1 (Titelbild ) (vgl. Anm . 10), an der gut die 
Schäde n an der Urkund e (ohn e Siegel) erkennba r sind. -  Placht, Oto/ Friedrich, Gusta v 
(Hgg.) : Zakládac í listina universit y Karlovy v Praz e -  La chart ě de fondatio n de l'univer -
sité Charle s de Prague . Prah a 1931, mit dem Urkundentex t in lateinischer , französischer , 
tschechische r un d deutsche r Sprache . 
Vojtíšek: (Hg.) : Universit a Karlova v Praz e 1348-1948. Čtyř i dokument y z dob y počátku , 
mi t den Urkundentexte n in lateinische r un d tschechische r Sprach e (vgl. Anm . 7). 
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Abb. 8: Szepter der Philosophischen 
Fakultät. 
Abb. 9: Szepter der Medizinischen 
Fakultät. 
Abb. 10: Szepter der Juristischen 
Fakultät. 
Abb. 11: Szepter der Theologischen 
Fakultät. 
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tionsgrundlage. 58 D a mittlerweil e vor 1945 hergestellt e Hochglanzabzüg e aufgefun-
den wurden , die für Reproduktione n weitaus geeignete r sind, könne n zumindes t die 
fünf historische n Szepte r un d ihre einzelne n Bekrönunge n in guter Qualitä t wieder-
gegeben werden. 59 
Es stellt sich auch die Frage , welchen Zwecke n den „Räubern " das abtranspor -
tiert e Archivmateria l -  von den nationalpolitisc h aufgeladene n un d repräsentative n 
Stücke n abgesehen - hätt e diene n können . Es umfasste die gesamte Universitäts -
geschicht e bis ins 19. Jahrhunder t un d enthiel t Akten der Theologischen , Philoso -
phischen , Juristische n un d Medizinische n Fakultäten , dazu Druckwerke , unte r 
andere m Universitäts - un d Fakultätsgeschichte n un d Quellensammlungen . Das s 
hinte r dieser Zusammenstellun g der Wunsch stand , Materia l für die geplant e Uni -
versitätsgeschicht e zum 1948er Jubiläu m für die Deutsche n zu „retten" , kan n ange-
nomme n werden . In dieses Unternehme n war auch Hein z Zatsche k involviert , der 
im Jubiläumsjah r 1948 als Rekto r amtiere n sollte. Möglicherweis e gestaltet e sich die 
Auswahl aber auch einfacher : Da s Ziel könnt e gewesen sein, das gesamte Archiv 
abtransportiere n zu lassen, was sich aus Mange l an Transportmittel n nich t verwirk-
lichen ließ, so dass -  in einer gewissen Eile -  „nur " die wichtigsten Materialie n ver-
pack t wurden . Auch so wurde immerhi n meh r als ein Dritte l des historische n Uni -
versitätsarchiv s entwendet. 60 
V. 
Zu m Verwalter des Universitätsarchiv s in der Nachfolg e Anto n Blaschkas ernannt e 
Rekto r Alfred Buntr u zum 1. August 1943 Hein z Zatschek. 61 Am 29. Novembe r 
1943 berief Rekto r Friedric h Klausin g diesen in den akademische n Senat. 62 Beide 
Funktione n übt e Zatsche k bis zum Ma i 1945 aus. Somi t war der Universitätsarchiva r 
Zatsche k Mitglied in zwei entscheidende n Gremie n der Universität . Dere n Leitun g 
bestan d seit dem Januar/Februa r 1945 aus Rekto r Kur t Albrecht , Prorekto r Viktor 
Den k un d den Dekane n Wilhelm Weizsäcker (Recht) , Hans-Joachi m Beyer (Philo -
sophie) , Wilhelm Dieß l (Theologie) , Eugen Baman n (Naturwissenschaften ) un d 
Maximilia n Watzka (Medizin) , ihre n Stellvertreter n un d den weiteren Senatsmitglie -
Siehe Anm. 51. -  Weniger verbreitet e Aufnahme n der Szepterbekrönunge n sowie der 
Ehrenkette n bei Wolfram von Wolmar: Prag und das Reich , unpaginierte r Abbildungsteil 
(vgl. Anm. 8). -  Alle drei Prager Szeptersätz e sind am besten zu vergleichen bei Vorbrodt/ 
Vorbrodt: Die akademische n Szepter 2, Abb. 325-345 (vgl. Anm. 51). 
Siehe die Abbildungen in diesem Beitrag. Sie sind identisc h mit den Abbildungen in: 
Domin/Hutter /Vojtíšek  (Red.) : Karolinu m statek národní , Tafel XVIII und XIX (vgl. Anm. 
17). -  Auch in: Brass (Hg.) : Unser e Alma Mate r 82-84 (Szepterbekrönungen ) (vgl. Anm. 
40). 
Kučera/Truc:  Archiv Universit y Karlovy 50 f. (vgl. Anm. 3). 
Siehe Archiv Akademie věd České republiky [Archiv der Akademie der Wissenschaften der 
Tschechische n Republik] , (Praha , AAVČR), osobní fond Hein z Zatsche k [Persönliche r 
Fond s Hein z Zatschek ] (Of HeZ) , Inv.-Nr . 511. -  AUK, Německ á Univerzita , filozofická 
fakulta [Deutsch e Universität , Philosophisch e Fakultät ] (NUFF ) Inv.-Nr . 541, Sign. PI/1 4 
Personalakt e Hein z Zatsche k (PA HeZ) . -  Zatsche k hatt e zwischenzeitlic h 1941/42 drei 
Semester in Wien gelehrt, zu ihm siehe ausführlich Hruza: Hein z Zatsche k (vgl. Anm. 1). 
AUK, NUR , Inv.-Nr . 244. Zatsche k hat zunächs t seit August 1944 vertretungsweise und 
seit dem 24.11.1944 als ordentliche s Mitglied des akademische n Senats amtiert . 
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Abb. 12: Hein z Zatschek . 
d e m H e r w i g H a m p e r l , Alfred Bun t ru , Kar l T h u m s (Dozen tenbunds führe r ) u n d 
E r n s t N i t t n e r (S tuden t en füh re r ) . 6 Wegen de r Kriegslage w u r d e n auc h im 
Pro t ek to ra t so genannt e „ A R L Z - M a ß n a h m e n " getroffen , d .h . Vorkehrunge n z u r 
„Auflockerung , R ä u m u n g , L ä h m u n g u n d Z e r s t ö r u n g " von G ü t e r n , die d e m Gegne r 
nich t in die H ä n d e fallen sollten. 6 Dabe i k o n n t e es F r a n k im N o v e m b e r 1944 durch -
setzen , dass dere n Vorberei tun g u n d D u r c h f ü h r u n g im zivilen Bereic h ih m (un d im 
mi l i t ä r i sche n Bere ic h G e n e r a l Rudo l f Toussa in t ) un te r s t e l l t w u r d e n . 6 5 A m 
14. D e z e m b e r fan d u n t e r Frank s Vorsitz die entscheidend e Besprechun g zu de n 
Vorbe re i t unge n de r A R L Z - M a ß n a h m e n stat t , di e „ z u r V e r m e i d u n g eine r 
Räumungspan i k u n d F luchtpsychos e als geheim e Reichssach e zu b e h a n d e l n " 6 6 
waren . Di e für die Vorberei tun g u n d die Ausführun g in eine r bes t immte n Regio n 
zus tändige n Amts t räge r ha t te n bis z u m 15. Janua r 1945 eine n vorläufigen Pla n auf-
zustellen . 
A m 9. Februa r 1945 ließ F ran k „Richtl inie n für de n Fal l v on F e i n d b e d r o h u n g " an 
die betroffene n Behörde n u n d Ins t i tu t ione n ergehen , so auc h an de n „Kura to r de r 
Misková: Di e Deutsch e (Karls-)Universitä t 216 (vgl. Anm . 11). -  Siehe auch : AUK , NUR , 
Inv.-Nr . 244 un d 256. 
ARLZ-Maßnahme n gehörte n zu dem Vorhabe n der Deutschen , den vorrückende n Alliier-
ten „verbrannt e Erde " zu hinterlassen , was mit dem systematische n Vorgehen „Auflocke -
rung" , „Räumung" , „Lähmung " un d „Zerstörung " erreich t werden sollte un d sich vor 
allem auf militärisc h un d ökonomisc h relevant e Faktore n bezog. Siehe grundlegen d Sládek, 
Oldřich : Spálen á země [Verbrannt e Erde] . Prah a 1980, 57-67, 110-144. -  Zuletz t Gebhart, 
]an/Kuklík,  Jan : Velké dějiny zemí korun y České [Groß e Geschicht e der Böhmische n 
Länder] , XV.b 1938-1945. Praha , Litomyš l 2007, 507-509. -  Einige Dokument e druck t 
Celovsky: Germanisierun g un d Genozi d 405, 408 f., 411, 415 (vgl. Anm . 29). 
NA , Německ é státn í ministerstv o pr o Čech y a Morav u [Deutsche s Staatsministeriu m für 
Böhme n un d Mähren ] (NSM) , Sign. 110-3-25 . 
NA , NSM , Sign. 110-3-67 . -Sládek:  Spálen á země 63-66 (vgl. Anm . 64). 
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deutsche n wissenschaftliche n Hochschule n Prag", Gusta v Ehrlicher , aber nich t an 
den Prage r Universitätsrektor , un d kündigt e als dere n Punk t 11 die Bekanntgab e der 
„im innerdienstliche n Betrie b der zivilen Verwaltun g durchzuführende n Massnah -
men zur Auflockerung , Räumung , Lähmun g un d Zerstörung " für die nächst e Zei t 
an. 67 Folgerichti g ordnet e Fran k am 22. Februa r die genau dargestellt e Ausführun g 
der ARLZ-Maßnahme n an, 68 die sich auf alle Gegenständ e erstreckten , 
deren Verlust für die Verwaltung oder die Verteidigung des Reiche s von erhebliche m Nachtei l 
oder deren Besitz für den Fein d von Vorteil sein könnte . [Die ] ab sofort möglichst unauffällig 
[durchzuführende ] Auflockerun g [umfasste] Gegenstände , die zur laufenden Amtsführun g 
[...] nich t unbeding t benötig t werden [...] und daher bereits jetzt in möglichst unauffälliger 
Weise an einen andere n Ort verbrach t werden können. 
Wegen späte r zu befürchtende n Mangel s an Transportmittel n sei „weitestgehen d 
aufzulockern" . Von jeder betroffene n Dienststell e war nac h einem vorgegebenen 
Muste r „umgehen d ein ARLZ-Pla n aufzustellen" , aus dem deutlic h hervorzugehe n 
habe , was wer wann un d wie wohin zu transportiere n gedenke. 70 
Mitgeteil t wurde n auch Verpackungsrichtlinien : Ein „Verzeichni s [des Inhalts ] ist 
in jeder Verpackun g obenau f zu legen" un d diese von auße n mit „de r Bezeichnun g 
der Behörde , der das Auflockerungsgu t gehört , [un d einer ] schlagwortartige n Be-
zeichnun g des Inhalts " zu versehen . Bis auf „genehmigt e Abweichungen " seien die 
Auflockerungsgüte r „in die Auffangbezirke Klatta u [Klatovy] un d Taus [Domaž -
lice] zu verbringen" , dor t -  gemäß ihre r Herkunf t festgelegt -  nac h „Schlo ß Unter -
Lukawit z in Unter-Lukawit z [Doln í Lukavice] , Schlo ß Ellischa u in Ellischa u [Nal -
žovy] ode r Schlo ß Luscha n in Luscha n [Lužany]" , alle „Bez . Klattau" , ode r zum 
„Bezirkshauptman n - Reichsauftragsverwaltun g in Taus " ode r nac h „Schlo ß Kaut h 
in Kaut h [Kou t na Šumavě] , Bez. Taus". Nebe n Angaben zur Räumun g un d 
Lähmun g wurde in dem Ausführungsbefeh l auch die „Zerstörun g von Gegen -
stände^] , die nich t meh r rückgeführ t werden können , dem Feind e jedoch unte r kei-
nen Umstände n in die Han d fallen dürfen" , angeordnet. 7 Di e von den zuständige n 
Amtsträger n ausgearbeitete n ARLZ-Plän e musste n dem Staatsministeriu m zur 
Genehmigun g vorgelegt •werden. 7 ARLZ-Maßnahme n für Frank s eigenes Staats -
ministeriu m wurde n am l.Mär z ausgelöst, wobei die „Auflockerungsgüter " eben -
falls zur „Auffangstelle im Bezirk Klatta u [Klatovy] " transportier t werden sollten. 7 
Im ausführliche n „ARLZ-Pla n für die Zentralverwaltung " vom 14. Mär z wurde als 
Zielor t der Last-  un d Personenwagentransport e „Schlo ß Teinitze l [Týnec ] bei 
Klattau " angegeben. 74 
NA, NSM , Sign. 110-3-62 und -95. -  Zu Ehrliche r siehe die relevanten Stellen in Heiber, 
Helmut : Universitä t unter m Hakenkreu z IL Die Kapitulatio n der Hohe n Schulen . 2 Bde. 
Münche n 1992/94. -  Misková: Die Deutsch e (Karls-)Universitä t (vgl. Anm. 11). 
6 8 NA, NSM , Sign. 110-3-95 . 
Ebenda. 
Ebenda. 
Ebenda. 
NA, NSM , Sign. 110-3-70 , mit dem Ansuchen um Genehmigun g des ARLZ-Plane s der 
deutsche n „Zentralverwaltung " vom 14.03.1945. 
7 3 NA, NSM , Sign. 110-3-67 . 
7 4 NA, NSM , Sign. 110-3-70 . 
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Abb. 13: Nennun g des Archivs, der Insignien und Siegel der „Karls-Universitä t Prag" 
im geheimen „Grundplan " der ARLZ-Maßnahmen . 
Erhalte n ha t sich der „Grundplan " der ARLZ-Maßnahme n für die andere n be-
troffene n Behörde n un d Institutionen. 75 Hie r wurde n als zweiter Punk t der Reichs -
verwaltun g die Karls-Universitä t Pra g un d die Technische n Hochschule n Pra g un d 
Brun n angeführ t un d jeweils in a) Verwaltung, b) Forschun g un d c) Studenten -
führun g unterteilt . Als dritte r Punk t wurde unte r a) das „Archi v (Prag ) einschl . 
Insignie n u. Siegel" vermerkt ! Sie sollten mit der Bahn nac h Pommersfelde n bei 
Bamber g gebrach t werden . Beim Zielor t wurde zusätzlic h angegeben : „Reichs -
institu t Berlin bereit s dorthi n verlegt". Di e ab sofort einzuleitend e Vorbereitun g 
un d Durchführun g der „Auflockerung " oblag dem Kurato r un d wurde durc h den 
Erlass vom 22. Februa r „ausgelöst" . In gleicher Weise war der Kurato r „nac h beson -
dere m Plan " für den Transpor t „wichtige r Apparate , Instrumente , Zeichnunge n u. 
Vorgänge" der Institut e unte r b) zuständig , der mit LK W ode r Fuhrwerke n zu be-
werkstelligen •wa r un d „für 7 kriegswichtige Institut e voraussichtlic h Gmunden " in 
Oberösterreic h als Zielor t hatte . De s Weitere n wurde n in dem Plan nu r noc h zwei 
ander e Zielort e genannt : Falkenstei n (Vogtland ) bei Justi z (Reichsverwaltung ) un d 
das übrige Reichsgebie t beim Vermögensam t der Finanz-Reichsverwaltung . Schließ -
In der Anordnun g vom 22.02.1945 wird ein als Anlage beigefügter „Grundplan " erwähnt . 
Ob damit der im Folgende n diskutiert e Grundpla n gemeint war, ist fraglich, da in diesem 
Angaben zur Universitä t enthalte n sind, die erst Mitt e März feststanden . Vermutlich han-
delte es sich beim „Grundplan " vom 22.02.1945 um einen auszufüllende n Rahmenplan , der 
in den vorliegenden „Grundplan " mündete . 
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lieh finden sich in dem Plan die Reinhard-Heydrich-Stiftun g un d die Deutsch e 
Akademi e der Wissenschaften , dere n ebenfalls am 22. Februa r ausgelöste „Auf-
lockerung " ohn e Angabe eines Zielorte s dem Leite r der Reichsauftragsverwaltun g 
oblag. 76 
Fü r eine Geschicht e des Archivalien - un d Insignienraube s ist insbesonder e nac h 
den Mechanisme n un d Geschehnisse n zu fragen, die zur oben skizzierten Be-
rücksichtigun g der Universitä t im ARLZ-Pla n geführt haben . Di e mit „A" bezeich -
net e „Auflockerung" , unte r der die Verteilun g wertvoller Güte r auf verschieden e 
Ort e verstande n wurde , anstat t diese konzentrier t an einem Or t aufzubewahren , 
setzte die Leitun g der Deutsche n Universitä t entsprechen d Frank s Erlass vom 
22. Februa r um , wobei Kurato r Ehrliche r die führend e Rolle zukomme n sollte. Mi t 
der geplante n Ausführun g der ARLZ-Maßnahme n könnt e ein Schreibe n zusam -
menhängen , das Ehrliche r am 17. Februa r in Pra g an die „Herre n Professore n un d 
Dozente n der Deutsche n wissenschaftliche n Hochschule n in Prag " gerichte t hatte : 
Unte r dem Vermer k „Eilt! " ersucht e er sie, „in den nächste n Tagen von einem 
Schriftstüc k besonder s vertrauliche n Inhalt s in seiner Dienststell e [...] persönlic h 
Kenntni s zu nehmen". 7 7 Beglaubigt wurde das Schreibe n von Ehrlicher s Amtsge-
hilfen Josef Geliert . 
Di e Auslösung der ARLZ-Maßnahme n führt e zunächs t zu einem Kompetenz -
gerangel. Di e Rektore n der Deutsche n un d der Technische n Universitä t in Pra g 
Albrech t un d Buntr u fühlte n sich durc h Ehrlicher s Leitungsfunktio n zurückgestell t 
un d dränge n auf eine Klärun g ihre r Stellung . Im diesbezügliche n Schriftverkeh r vom 
8. Mär z wurde auch vermerkt , dass sowohl der Kurato r als auch die Rektore n „be i 
der Vorbereitun g des Erlasses über die ARLZ-Maßnahmen " eingebunde n waren 
un d „di e bereit s seit einiger Zei t im Gang e befindliche n Auslagerungen von Hoch -
schulgu t ebenfalls von Kurato r Dr . Ehrliche r geplan t un d durchgeführ t worde n ist" 
[sie!].78 
Da s entsprac h letztlic h den Tatsachen : Vermutlic h End e Februa r ode r Anfang 
Mär z 1945 hatt e ma n beschlossen , ausgesucht e Beständ e des Universitätsarchiv s 
auszulagern. 7 Di e Archivalien •wurde n in genau bezeichnet e Kisten verpack t -  jedes 
NA, NSM , Sign. 110-3-95 . -  Zwei Seiten sind abgebildet bei Sládek: Spálená země (Ab-
bildungstei l ohn e Paginierung ) (vgl. Anm. 64). 
AUK, NUFF , Inv.-Nr . 495. Es handel t sich um eine Erfassung des Personalstandes , die auf 
den leeren Rückseite n zweier vervielfältigter Briefe vorgenomme n wurde, einer davon ist 
Ehrlicher s Schreiben . 
NA, NSM , Sign. 110-3-69 . Am 27.03.1945 wurde vermerkt : „ARLZ-Maßnahme n laufen 
im Bereich der Hochschule n ungestör t [•••]" • 
Ein offizieller schriftliche r Beschluss hierzu ist derzeit nich t bekannt . Allerdings liefen be-
reits verschieden e Evakuierungsmaßnahme n an. In einem Schreibe n vom 15.01.1945 infor-
miert e der Deka n der Philosophische n Fakultä t Han s Joachi m Beyer die Lehrende n über 
Angelegenheite n laufende r und künftiger Dissertationen , u. a. „bitt e ich, darauf zu achten , 
dass nur solche Theme n vergeben werden, die mit den in Prag verfügbaren Bücher n und 
sonstigen Materialie n zu bearbeite n sind. Es ist dabei zu beachten , dass die Evakuierun g der 
Universitäts - und Landesbibliothe k in Zukunf t auch die Bestände erfassen wird, die für die 
Lehrstühl e der Philosophische n Fakultä t wichtig sind. Die Erfahrunge n an zahlreiche n 
Hochschulen , insbesonder e auch in Brunn , haben gelehrt, dass der Gesichtspunk t der 
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Abb. 14: Theodo r Mayer . 
Ins t i tu t u n d jede Dienststell e besaß ein eigene s Sigel -  u n d ein maschinenschriftl iche s 
Inventarverzeichni s erstellt. 8 0 Erfasst w u r d e n darin : 1) 25 Kiste n un te r de r Bezeich -
n u n g Kist e N r . I A 1 bis Kist e N r . X XV A 25 (A =  Archiv ) mi t d e m Archivgut . 8 1 
2) Kist e U R 1 u n d Kist e U R 2 ( U R =  Universi tä t Rektora t ) mi t d e m Inhalt : die fünf 
his tor ische n Szepte r u n d die sech s Szepte r v on 1936/37 , die Rektorske t t e u n d wei-
ter e Gegens tände , so Typar e u n d Plaket te n (Kist e U R 1); zwei Schreibmaschinen , 
verschieden e Verzeichniss e u n d da s (obe n zitierte ) Buc h „Unser e Alma M a t e r " von 
1938 (Kist e U R 2) . 3) Vier v o m Kura to r de r deutsche n wissenschaftliche n H o c h -
schule n verpackt e Kiste n mi t de r Aufschrift K U 1 bis K U 4 ( K U =  Kura tor ) , die 
Schreibmaschinen , amtl ich e Verzeichnisse , Gesetzesblät te r usw. enthiel ten . Di e bei-
de n au s Olešn á weggebrachte n G r ü n d u n g s u r k u n d e n w u r d e n gemä ß d e m Verzeich -
Bergun g auch in Pra g in den Mittelpunk t zu rücke n ist. Mi t einem auswärtigen Leihverkeh r 
ist in Zukunf t nich t meh r zu rechnen. " AAVČR, Of HeZ , Inv.-Nr . 584. -  Zu einigen Detail s 
der Evakuierun g im Frühjah r 1945 siehe die Aussage des beteiligten Alfred Tomsa , Anhan g 
Nr . 9. 
Da s Inventarverzeichni s unte r der Kopfzeil e „Archi v der Deutsche n Karls-Universitä t Pra g 
I. , Mozartplat z 2" existiert im AUK , Mapp e Insignie n (siehe Anm . 112), in eine r originale n 
deutsche n Fassun g mit Durchschla g un d als später e Abschrift (opis) . Diese n Texten folgen 
die an dieser Stelle gemachte n Angaben . Währen d im „Original " die Kisten A1-A25 ver-
zeichne t sind, müssen dem Kopiste n noc h weitere Blätte r vorgelegen haben , auf dene n die 
restliche n Kisten verzeichne t waren , da seine Abschrift übe r das „Original " hinausgeht . 
Da s Verzeichni s gelangte späte r Vojtíšek in die Hände , den n er gibt es unte r Angabe der ein-
zelne n Kisten un d ihre s Inhalte s wieder, siehe Vojtíšek: O archivu universit y Karlovy 88-91 
(vgl. Anm . 39). Es wurde auch bei der Such e nac h den vermissten Gegenstände n in der 
Nachkriegszei t verwendet . 
Im „Original " ist die Bezeichnun g A 1 (usw.) imme r von Han d zum maschinenschriftliche n 
Vermer k Kiste Nr . I (usw.) nachgetragen . 
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nis in der Kiste N r . II A 2, die Handschr i f t M 3 in der Kiste Nr . IV A 4 und die 
Handschrif t M 17 schließlich in der Kiste Nr . VI A 6 verpackt. 4) „Eigentum des 
Kura tors Ehrl icher", das aus verschiedener Verwaltungsli teratur bestand u n d ver-
mutl ich in einer Kiste K U 1/6 verstaut wurde. 8 2 Zu welchem genauen Ze i tpunkt die 
einzelnen Kisten gepackt wurden , ist aus dem Inventarverzeichnis nicht zu erken-
nen. 
Im Archiv oblag die Organisa t ion des Un te rnehmens Zatschek, der sich am 
3. März mit einem Brief vertraulich an den ihm gut bekannten T h e o d o r Mayer, 
Präsident des Reichsinsti tuts für ältere deutsche Geschichtskunde, M o n u m e n t a Ger -
maniae Histor ica ( M G H ) , wandte . 8 3 Mayer residierte auf Schloss Weißenstein bei 
Pommersfelden, woh in er von Berlin aus die M G H - B i b l i o t h e k u n d weiteres Mate -
rial hatte verfrachten lassen. Auch im N a m e n des Rektors Kur t Albrecht t rug Zat-
schek die Bitte vor, „ob es möglich wäre, die zu bergenden Bestände nach P o m -
mersfelden zu schaffen".84 Die Vorberei tungen in Prag waren schon so weit fortge-
schritten, dass er genaue Angaben z u m Transpor tgut machen konnte , die dem oben 
angeführten Inventarverzeichnis entsprechen; Es handle sich u m „25 Kisten im 
Forma t 48 x 68 x 50 mit Archivalien u n d u m 1-2 Kisten mit anderem Inhalt",8 5 also 
die 25 Kisten A 1 bis A 25 und die zwei Kisten U R 1 u n d U R 2. A m 5. März trat der 
Ausschuss der Prager Phi losophischen Fakul tät zu einer Sitzung zusammen. 8 6 Als 
zweiter Verhandlungspunkt w u r d e vermerkt : 
Der Dekan Prof. Dr. Hans Joachim Beyer berichtet über die vom Deutschen Staatsminister 
angeordneten ARLZ-Maßnahmen und bespricht in Beratung mit dem Fakultätsausschusse 
deren Durchführung im einzelnen. Für Z-Aufgaben werden die Herren Beyer, Günther, März 
und Müller bestimmt. 
Anwesend bei der Sitzung waren: Willi Czajka, Alois Gotsmich , H an s Günther , 
Josef Hanika , Rudolf Hipp ius , T h e o d o r Hopfner , Wilhelm Hü t t l , Josef März , Karl 
Valentin Müller, Erns t O t t o , Arnulf Perger, Gus tav Pirchan, Erhard Preißig, Eugen 
Rippl , Adolf Rotter, E d m u n d Schneeweis, Viktor Stegemann, Erich Trunz, E d m u n d 
AUK, Mappe Insignien. Der Text ist nur als Abschrift überliefert (vgl. Anm. 80). 
Siehe Anhang Nr. 1. Zu Mayer siehe jetzt Maurer, Helmut: Theodor Mayer (1883-1972). 
Sein Wirken vornehmlich während der Zeit des Nationalsozialismus. In: Hruza (Hg.): 
Österreichische Historiker 1900-1945, 493-530 (vgl. Anm. 1). 
Ebenda. 
Ebenda. 
Siehe die „Verhandlungsschrift der Sitzung des Fakultätsausschusses der Philosophischen 
Fakultät der Deutschen Karls-Universität Prag" vom 05.03.1945. AUK, NUFF, Inv.-Nr. 
897. 
Zu Beyer, SS-Hauptsturmführer, siehe Roth, Karl Heinz: Heydrichs Professor. Historio-
graphie des „Volkstums" und der Massenvernichtungen. Der Fall Hans Joachim Beyer. In: 
Schattier, Peter (Hg.): Geschichtsschreibung als Legitimationswissenschaft 1918-1945. 
Frankfurt/Main 1997, 262-342. -Wie auch die Angaben bei Misková: Die Deutsche (Karls-) 
Universität (vgl. Anm. 11). 
Seit August 1943 amtierte Karl Hermann Frank, zuvor Staatssekretär, als Staatsminister im 
Protektorat. 
„Verhandlungsschrift der Sitzung des Fakultätsausschusses der Philosophischen Fakultät 
der Deutschen Karls-Universität Prag" vom 05.03.1945. AUK, NUFF, Inv.-Nr. 897 V. 
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Weigand , E d u a r d Winter , Wilhel m Wostry , H e i n z Zatsche k u n d Lo tha r Z o t z . En t -
schuldig t ware n Gus ta v Becking , B run o Saurbier , Jose f Pfitzne r u n d Erns t Schwarz . 
D e n Brief Zatschek s erhiel t Maye r mi t Verspätun g u n d beantwor te t e ih n erst a m 
15. März . Mayer , de r durchau s eine n gewissen A n s t o ß zu de m Bergungsvorhabe n 
gegeben habe n k ö n n t e , 9 0 teilt e u n t e r andere m mit : 
Di e 25 un d 2 Kisten kan n ich noc h unterbringen , nich t im Schlo ß selbst, sonder n im Meierho f 
Oberköst , [...] wo die Bibliothe k des d(eu)t(schen ) hist(orischen ) Institut s in Ro m lagert. Dor t 
habe ich scho n run d 580 Kisten , da könne n noc h 27 dazu kommen . [...] Sagen Sie also dem 
Rektor , daß ich die Kisten unterbringe n kann , daß ich aber bitte , diese Tatsach e un d die allfäl-
lige Übersendun g geheim zu halten . [...] Bitte bezeichne n Sie die Kisten mit Nummer n un d 
mache n Sie ein Verzeichni s des Inhalt s der einzelne n Kisten . 
D e r Ze i tpunk t diese r Zusag e Mayer s gibt eine n Hinweis , w a n n de r obe n ange -
führt e „ G r u n d p l a n " de r A R L Z - M a ß n a h m e n spätesten s ents tande n sein dürfte , da in 
i h m Pommersfe lde n als Bergungsor t v o r k o m m t . 
Zatsche k an twor te t e Maye r a m 24. März , e ine m Samstag , u n d erläutert e die wei-
tere n Prage r Pläne : 
Auch ohn e Ihr e genauere n Angaben über den Bergungsor t waren wir der Meinung , dass ein 
Bahntranspor t eine unsicher e Angelegenhei t ist. [...] Ic h habe dahe r mit dem Amt des Kurator s 
Verhandlunge n wegen eines Transporte s mit LK W aufgenomme n un d den Bescheid erhalten , 
dass die SS bei Fahrte n ins Reic h jeweils etlich e Kisten mitnehme n würde . In der kommende n 
Woch e soll dami t begonne n werden . 
D e r Plan , die Kiste n pe r L K W zu t ranspor t ieren , hat t e angesicht s de r absolute n 
Luftüberlegenhei t de r Alliierten u n d de n ständige n Tieffliegerangriffen freilich eben -
falls als höchs t riskant  zu gelten . De s Weitere n musst e Zatsche k Maye r eröffnen , 
dass die Phi losophisch e Fakul tä t übe r da s Bergungsvorhabe n bereit s informier t sei, 
da D e k a n Beyer „ueberflüssigerweise " dieses im P l e n u m [am 5. März ] zu r Diskus -
sion gestellt hat te , mi t de r Folge , dass dre i H e r r e n ebenfall s Materia l mi t d e m ge-
p lan te n Transpor t wegschaffen lassen woll ten . U n t e r ihne n befande n sich de r Alt-
phi lolog e T h e o d o r Hopfner , de r ein im Auftra g de s Amte s Rosenber g verfasstes 
zweibändige s Manusk r ip t übe r die J u d e n in Deutsch lan d „ re t t en " woll te , u n d Joa -
chi m P r o c h n o , de r 400 U r k u n d e n vermut l ic h de r Přemysl idenzei t un te r persön -
liche r Aufsicht abt ranspor t ie re n •wollte . 4 
Maye r hatt e Zatsche k gegenüber in einem Brief vom 28.10.1944 zu eine r Passage eines 
bestimmte n Manuskript s geäußert : „D a möcht e ich übrigen s auch noc h die Frag e aufwer-
fen, ob es sich nich t empfehle n würde , Fotokopie n un d sonstige einmalig e un d besonder s 
wertvolle wissenschaftlich e Apparat e hierhe r zu schaffen un d sie nötigenfall s in einem 
Bergwerk unterzubringen . Wir müssen über diese Frag e noc h sprechen. " AAVČR, Of 
HeZ , Inv.-Nr . 292. -  M G H München , Archiv, B 704 II , 2 f. -  Ähnlich e Maßnahme n zum 
Abtranspor t empfah l Maye r Leo Santifalle r in Wien, siehe dessen Brief an Maye r vom 
14.02.1945. Stadtarchi v Konstanz , Nachlas s Theodo r Maye r (Stadt A Konstanz , N L ThM) , 
Fasz . 16 Nr . 7. 
Siehe Anhan g Nr . 2. 
Siehe Anhan g Nr . 3. 
Ebenda. 
Hopfne r hatt e 1943 ein volksgeschichtlic h motivierte s „Griechisch-lateinisch-deutsche s 
Quellenbuc h zur Siedlun g un d Geschicht e der Germane n im böhmisch-mährischen , schle-
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Am 29. Mär z gestand Maye r unverhohle n in einem für ihn durchau s riskanten 
Antwortschreibe n ein, dass er sich über die damalige gesamte politisch e wie auch 
militärisch e Situatio n keine Illusione n meh r macht e un d dass er die Angelegenhei t 
des Transport s aus Pra g mit Vernunf t un d ausgesprochene m Realitätssin n zu lösen 
gedachte . Er rechnet e damit , „unte r amerikanisch e Besatzun g [zu] kommen " , 9 5 un d 
wollte, um eine Gefährdun g der anderen , in Pommersfelde n lagernde n Bibliotheke n 
zu vermeiden , keine antisemitische n Schrifte n aufnehmen. 96 U m sich in gewisser 
Weise abzusichern , fügte er zum Prage r Transpor t den Satz ein: „Ic h selbst brauch e 
den Inhal t nich t zu kenne n un d wünsch e das auch gar nicht." 9 7 
De r angekündigt e Transpor t aus Pra g ließ Maye r nich t zur Ruh e kommen , un d 
zwei Tage späte r präzisiert e er Zatsche k gegenüber seine Meinung. 98 Maye r waren 
nämlic h zunehmen d Zweifel am Sinn der Prage r Bergungsaktio n gekommen , un d 
vermutlic h erinnert e er sich an ähnlich e deutsch e Pläne , italienisch e Archive zu rau -
ben. 99 D a er richtigerweis e annahm , dass Weißenstei n bald von US-Truppe n besetzt 
werden würde , wollte er bei einer mögliche n Untersuchun g der dor t eingelagerte n 
Bücher - un d Archivbeständ e tunlichs t verhindern , dass antisemitisch e Schrifte n 
des Amtes Rosenberg , die eine Gefah r für die Verwahrun g des gesamten Material s 
bedeuteten , gefunden werden würden . Ebens o verhielt es sich mit Archivgut, das 
„nac h Provenienzprinzi p der Universitä t Pra g im allgemeinen , also nich t nu r der 
deutschen " , 1 0 0 gehöre . Auch hier könnte n Nachforschungen , etwa der „wiede r er-
stehenden " l m ČSR , das bereit s legal in Weißenstei n lagernd e Materia l gefährden . 
Ferne r war sich Maye r darübe r im Klaren , dass an der Prage r Universitä t etlich e 
Akten als „kompromittierend " zu bewerte n un d gegebenenfall s zu verbrenne n 
•wären . Insgesam t wollte er das Prage r Archivgut dor t belassen, wo es historisc h un d 
auch gemäß eine r neue n Rechtslag e hingehöre , also in Prag . 
Vernünftiges , auch aus dem Respek t vor „fremdem " Kulturgu t genährte s Handel n 
Mayer s lässt sich bereit s 1944 beobachten . Ein e durchau s mutig e Denkschrif t 
sischen und Karpathenraume " und „Di e Judenfrag e bei Grieche n und Römern" , eine 
antisemitisc h durchdrungen e Arbeit, publiziert . Prochno , damals Leiter des Böhmische n 
Landesarchiv s in Prag und Bearbeite r des Code x diplomaticu s et epistolariu s Bohemiae , 
hatt e auf Anraten Zatschek s mit Mayer wegen der Eingliederun g bzw. Abgrenzung seiner 
Editionsarbei t gegenüber den MGH-Diplomat a korrespondiert , siehe die Briefe vom 
28.02. und 10.03.1945 in MGH , Archiv, B 704 I, 2. 
Siehe Anhan g Nr . 4. 
Vgl. ebenda. 
Ebenda. 
Siehe Anhan g Nr . 6. 
Siehe dazu unte n und Anm. 103. 
Siehe Anhan g Nr . 6. 
Ebenda. 
Ebenda. 
Siehe Klöckler, Jürgen : Verhinderte r Archivalienrau b in Italien . Theodo r Mayer und die 
Abteilung „Archivschutz " bei der Militärverwaltun g in Verona 1943-1945. In : Quellen 
und Forschunge n aus italienische n Archiven und Bibliotheke n 86 (2006) 491-537. Die 
Planunge n gingen so weit, sämtliche s italienische s Archivgut zumindes t in Gebiet e unte r 
sicherer deutsche r Herrschaf t und des Weiteren für die deutsch e Geschicht e relevante s 
Materia l nach Deutschlan d zu bringen . 
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Mayers zur „Bergung und Fotograf ierung italienischer Archival ien" v o m 1. Apri l 
1944, mit der er letztlich den Abt ranspor t der Archivgüter aus Italien verhinderte , 
er innert an seine spätere Argumenta t ion gegenüber den Wünschen einiger Prager 
His tor iker im Frühjahr 1945.104 Mayers sorgenvolle A n t w o r t e n an Zatschek waren 
jedoch bereits z u m Zei tpunkt ihrer Ents tehung nahezu gegenstandslos geworden, 
da jener am gleichen Tag mitteilen musste , dass die Auslagerung mit Lastkraftwagen 
wegen Transportschwierigkei ten nicht zu verwirkl ichen sei.105 Das ve rwunder t nicht, 
denn die Sorge u m Transportmit te l bzw. deren offensichtlicher Mangel durch-
zieht die Ak ten zu den ARLZ-Maßnahmen . 1 0 6 Auffallend ist auch die Naivi tä t oder 
eher der fehlende Realitätssinn der Planenden in Prag, mit der beispielsweise ver-
merkt wurde , eine „Lähmung [der] Schreibmaschinen" durch „Herausnahme des 
Wagens" und die der „Rundfunkappara te" durch „Herausnahme eines wichtigen 
Teils" zu vollziehen.107 Man hatte offensichtlich keine Vorstellung von der gewalti-
gen Mili tärmaschinerie der Alliierten, die unaufhaltsam näherrückte . 
Was geschah aber in Prag nach dem Scheitern der Weißenstein-Pläne? Die A n t -
w o r t verbirgt sich in einem „Verlagerung nach Kau th" betitelten Verzeichnis, das 
sich als letztes Blatt in der Abschrift des Inventarverzeichnisses befindet.108 Es dürf-
te in den letzten März - oder ersten Apri l tagen verfasst w o r d e n sein, als Kura to r 
Ehrlicher, Rek to r Albrecht u n d H e i n z Zatschek erkannten, dass der Weißenstein-
Transpor t nicht zu verwirkl ichen war, und deshalb (von ihnen?) entschieden wurde , 
das Auflockerungsgut nach Schloss Kauth im Böhmerwald zu verbringen. Zunächs t 
heißt es: 
In den vom Verkehrsministerium über die Firma Holan & Co /Tel. Nr. 62254/ H(err) Miller 
- zur Verfügung gestellten Waggon BMB Z L 1. 89275 GW sind verladen worden: Archiv der 
Universität: Bergungsnummer A 25 Kisten 1-25 [.] Rektorat der Universität: Bergungsnummer 
UR 2 Kisten[l]-2[.] Kurator: Bergungsnummer KU 4 Kisten 1-4. 
D a n n folgen im Verzeichnis eine weitere Kiste des Kura tors K U 1/6, zwei Kisten 
der Universi tätskasse K A 2 u n d 37 Kisten mit Material verschiedener Universi tä ts-
fakultäten und -institute.1 1 0 Insgesamt 71 bzw. 75 Kisten mit universi tärem Bergungs-
Druck der Denkschrift in: Ebenda 527-531, etwa 529: „Der wissenschaftliche Wert von 
[geraubten, K. H.] Einzelstücken wird aber dadurch, daß sie aus ihren Beständen heraus-
gelöst werden, sehr herabgesetzt, diese Stücke wären im Reich kaum benutzbar, weil sonst 
immer der Vorwurf des Archivalienraubes erhoben werden würde. Es musste also der 
Besitz geheim gehalten und die Archivalien der Benützung völlig entzogen werden. Damit 
wäre der deutschen Wissenschaft nichts genützt. Andererseits aber würde dadurch das 
Verhältnis der deutschen Wissenschaft zur italienischen auf sehr lange Zeit hinaus schwer 
belastet werden." 
Siehe Anhang Nr. 5. 
NA, NSM, Sign. 110-3-67. 
Ebenda, NSM, Sign. 110-3-70. 
AUK, Mappe Insignien. Der Text ist nur als Abschrift überliefert (vgl. Anm. 80). 
Ebenda. - Auffällig ist hierbei, dass Alfred Tomsa später berichtete, mit einem kleinen 
Lastwagen Kisten nach Österreich gebracht zu haben, von denen drei mit dem „Zeichen 
KU und den Ziffern - wie ich glaube - 3, 4 und 5 bezeichnet" waren. Siehe Anhang Nr. 9. 
Vier Kisten T 40 (Lehrstuhl für Statik und Festigkeitslehre), zwei Kisten UDR 2 (Dekanat 
der juristischen Fakultät), vier Kisten U 58 (Slawistisches Institut), 12 Kisten U 21 (Vete-
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gut w u r d e n demnac h in Pra g in eine n gedeckte n Gü te rwaggo n de r Böhmisch -
Mähr i sche n Bah n (BMB ) verladen . Di e beteiligt e groß e Speditionsfirm a Kar l H o -
lan & C o . hat t e bereit s ander e Transportaufgabe n mi t de m Zielor t Kau t h für die 
Deu t sch e Univers i tä t abgewickelt , so im Somme r 1944. Insgesam t verließe n damal s 
vermut l ic h sechs , siche r abe r fünf Waggons Prag , u m übe r Pilse n (Plzeň ) nac h Kau t h 
bzw. Tau s geführ t zu werden , wo da s Bergungsgu t in de n G e b ä u d e n de s Schlosse s 
un tergebrach t werde n sollte . D e r dort ig e Ansprechpar tne r war Wilhel m Baro n von 
H e y d e n - L i n d e n . Di e D a u e r de r Transpor t e be t ru g jeweils ein e knapp e Woche . 1 1 1 
Dies e Verlagerunge n de s Sommer s 1944 lassen es völlig plausibe l erscheinen , dass 
ma n für die Bergun g de s Universi tätsarchiv s im Apri l 1945 da s bereit s „bewähr t e " 
Schlos s Kau t h ausersehe n hatte . Da s „Verlagerun g nac h K a u t h " betitelt e D o k u m e n t 
stellt vermut l ic h die derzei t chronologisc h letzt e erhalten e (Primär-)Quel l e de r 
eigentliche n Verlagerungsaktivitäte n dar . 
VI. 
Bald nac h de r Befreiun g de r Č S R began n die langjährig e u n d schließlic h gro ß 
angelegt e Such e nac h de n Insignie n u n d Archivalien. 1 1 2 Beteilig t ware n zunächs t da s 
Rek to ra t de r Karlsuniversität , die Hochschu lve rwa l tun g u n d da s Mil i tärhistorisch e 
Inst i tut . Seit M ä r z 1946 w u r d e die U n t e r s u c h u n g von de r Zentralstell e de r Kri -
minalpolize i im Innenmin i s te r iu m durchgeführt . Involvier t ware n auc h da s Außen -
rinärhygienische s Institut) , sechs Kisten U 17 (Institu t für forensisch e Medizin) , zwei 
Kisten U 76 (Institu t für Rassenbiologie) , fünf Kisten U 10 (Anatomische s Institut ) un d 
zwei Kisten U D T 2 (Dekana t der theologische n Fakultät) . AUK , Mapp e Insignien . -
Vermutlic h waren noc h vier weitere Kisten dabei . Vgl. Anm . 115. 
In Kaut h wurde n zwischen Jun i un d Septembe r 1944 fünf Waggons mit Materia l des 
Botanische n Institut s un d ein Waggon mi t Materia l des Orientalische n Institut s ausgeladen 
un d in das Schloss gebracht . Darübe r führt e Adolf Pascher , Direkto r des Botanische n 
Instituts , einen Briefwechsel mit Baro n von Heyden-Linden . Zude m sind Dokument e der 
Böhmisch-Mährische n Bahn un d der Firm a Hola n sowie Reisekostenrechnunge n erhal -
ten . Siehe AUK , Mapp e Insignien ; AUK , N U , Kurato r der deutsche n wissenschaftliche n 
Hochschule n in Pra g (NUK) , Karto n 19 Inv.-Nr . 13-03-07-15 , un d Karto n 26. -  Di e Züge 
fuhre n auf der alten Bahnstreck e von Pilsen über Taus nac h Nürnberg . Da s ach t Strecken -
kilomete r entfernt e Kaut h war von Taus mi t eine r Nebenstreck e angeschlossen . 
Di e Such e dürft e bald nac h der Machtübernahm e der Kommuniste n im Februa r 1948 nich t 
meh r mit dem bisherigen Aufwand betriebe n worde n sein, was aber noc h genaue r unter -
such t werden musste . Am besten dokumentier t die Such e eine im AU K verwahrte , nac h 
1989 angelegte Mapp e (im Folgenden : Mapp e Insignien) . Di e Mehrzah l der darin enthal -
tene n Aktenkopie n gelangte vermutlic h erst im Zuge der Arbeiten zur vierbändige n 
Universitätsgeschicht e (1995-1998 , siehe Anm . 1) in das Archiv, u. a. mit Hilfe der tsche -
chische n Botschaf t in Berlin . Einiges Materia l entstamm t den im Bundesarchi v Berlin 
verwahrte n Akten des Prage r Kurator s Ehrlicher , andere s beweist eine Zusammenarbei t 
tschechische r Behörde n mit französische n un d US-amerikanische n Besatzungsbehörde n 
der Nachkriegszeit , aus der etwa die Aussagen einiger involvierte r Persone n hervorgin -
gen. Da s Materia l der Mapp e kan n um einige wenige weitere Quelle n ergänz t werden . 
Durchgesehe n wurde auch der umfangreich e Bestan d AUK , NUK , der aber keine für den 
„Raub " vom Frühjah r 1945 wesentliche n Quelle n enthält . Im Übrige n wäre die Fahndun g 
nac h dem Raubgu t eine eigene Geschicht e wert, die hier nu r kurz skizziert werden kann . 
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ministeriu m un d tschechoslowakisch e Botschafte n im Ausland , das Ministeriu m für 
Schulwesen un d Bildung , das Verkehrsministeriu m un d das Staatlich e Geologisch e 
Institut . Im April 1946 wurde die kriminalpolizeilich e Fahndun g nac h den histo -
rische n Insignie n un d einigem Archivmateria l in der ČSR ausgeschrieben. 113 
Rückblicken d ist zu konstatieren , dass etlich e Aussagen un d Meinunge n beigebrach t 
werden konnten , die zwar nich t imme r frei von Widersprüche n sind un d partiel l auf 
bloßen Annahme n beruhen , insgesamt jedoch zu einem verhältnismäßi g schlüssigen 
Bild führen . 
Am 2. Februa r 1948 wurde von der Zentralstell e der Kriminalpolize i ein Berich t 
vorgelegt, dessen wesentlich e Angaben , die unte r andere m auf den Vernehmunge n 
einiger involvierte r Persone n beruhen , hier skizziert werden: 1 1 4 De r deutsch e Eva-
kuierungspla n sah vor, die Hochschulverwaltunge n (Rektorate , Kuratorstelle ) nac h 
Innsbruc k un d die Institut e un d Sammlunge n an verschieden e Ort e im westlichen 
Böhme n zu verlegen, unte r dene n sich auch Schloss Kaut h un d das Gu t Nemelka u 
(Nemelkov ) im Böhmerwal d befanden . Di e Institut e hatte n bei Kurato r Ehrlicher , 
der zu Beginn des April 1945 den Befehl zur Evakuatio n ausgab, den Abtranspor t 
ihre r Kisten anzufordern , der dan n von der Firm a Hola n durchgeführ t wurde . Be-
teiligt waren zude m die beim Kurator , im Rektora t ode r im Archiv tätigen Alfred 
Tomsa , Wilhelm Wolbers, Hein z Zatschek , Car l Schmid t un d Kar l Grund . Am 13. 
bzw. 14. April 1945 sandt e Hola n auf Bestellun g des Kurator s zwei Fuhrwerk e un d 
einen Lastkraftwagen , mit dene n die 75 aufgelisteten Kisten der Universität , so auch 
die mit den Insignie n un d den Archivalien , von ihre n Aufbewahrungsorte n zum 
Masaryk-Bahnho f gefahren un d dor t am 14. April von Hola n in den Waggon BMB 
Z L 1.89275 geladen wurden . Ein Zeuge gab an, dass bei der Verladun g der Amts-
gehilfe des Kurators , Josef Geliert , anwesen d war. Zielor t war Schloss Kauth . De r 
Waggon mit eine r Ladun g von 6300 kg wurde noc h am selben Tag über den Bahnho f 
Praha-Vršovic e (Prag-Werschowitz ) nac h Pilsen geleitet , wo er am 16. April um 
18.00 Uh r anka m un d auf Glei s 27 des Rangierbahnhof s abgesellt wurde . 6 Als die 
Ankunf t des Waggons in Kaut h ausblieb, wurde auf Nachfrag e mitgeteilt , dieser sei 
in den Morgenstunde n des 17. April durc h einen Luftangrif f alliierte r Flugzeug e zer-
stör t worden . Ein e Untersuchun g des Boden s des Rangierbahnhof s werde in abseh-
barer Zei t durchgeführt . Oberpedel l Kar l Grund , der ebenfalls an den Vorbereitun -
gen der Evakuatio n teilgenomme n hatte , gab jedoch zu bedenken , der Lastwagen 
Věstník krimináln í služby v republice Československé 2 (8.4.1946) Nr . 29. Das gesuchte 
Materia l entsprac h nich t dem tatsächlic h entwendeten . 
AUK, Mapp e Insignien . Siehe ebenda auch die Schreibe n des Militärhistorische n Institut s 
vom 04.02.1947, des Außenministerium s der ČSR vom 19.02.1947 und der Zentralstell e 
der Kriminalpolize i vom 12.08.1947. 
Es handelt e sich um die Kisten des Verzeichnisses „Verlagerun g nach Kauth " und den dort 
angeführte n Waggon, siehe Anm. 110. — Zusätzlic h nenn t der Polizeibericht , dessen Ver-
fasser Frachtbrief e der Firm a Holan , allerdings nich t für die Kisten mit den Insignien und 
den Archivalien, vorlagen, noch vier Kisten des Institut s für Telefon- und Hochfrequenz -
technik , die verladen wurden . Ein Schreibe n der Pilsener Kriminalpolize i vom 29.06.1948 
führt den Frachtbrie f Nr . 1/6618 und ander e Detail s an. AUK, Mapp e Insignien . 
6 Ein Schreibe n vom 14.02.1949 nenn t Gleis 35. AUK, Mapp e Insignien (vgl. Anm. 112). 
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der Firm a Hola n mit den Insignien - un d Archivkisten hätt e auch direk t zum Zielor t 
fahren können . So bestünd e die Möglichkeit , dass im Waggon andere s Materia l der 
Universitä t vernichte t worde n sei. 
Ander e Zeuge n sagten aus, dass in den letzte n Tagen des April 1945 ein vor dem 
Rektoratsgebäud e stehende r Militärlastwage n nacht s mit Kisten belade n wurde un d 
abfuhr . Vier seinerzei t in Kaut h wohnhaft e Personen , unte r ihne n Zdeně k Schön -
bor n un d Wilhelm Baro n von Heyden-Linden , berichteten , dass eines Nacht s im 
April 1945 einige aggressiv auftretend e deutsch e Militär -  un d Zivilpersone n mit 
einem beladene n Lastwagen vor dem Schloss vorfuhre n un d Einlas s verlangten . Auf 
Weisung der Gestap o in Klatta u wurde n sie aber zum Sokol-Hei m in Neugedei n 
(Kdyně ) geschickt . Möglicherweis e könnt e es sich um den aus Pra g abgefahrene n 
Lastwagen gehandel t haben . Di e Ansicht , dass die Insignie n nich t in den Waggon 
verladen worde n waren , wird von der Tatsach e gestützt , dass auf dem Pilsene r Ran -
gierbahnho f nac h dem Bombenangrif f nich t die geringste Spur von ihne n ode r dem 
Archivmateria l gefunden werden konnte . Deswegen sei tendenziel l eher von einem 
Diebstah l auszugehen . Zu dessen Aufklärun g wurde n auf diplomatische m Weg die 
Verhör e folgender , sich im Ausland befindende r Persone n durc h Organ e der Alliier-
ten angestrebt : Kurato r Gusta v Ehrlicher , dessen Stellvertrete r Alfred Tomsa , der 
beim Kurato r tätige Amtman n Wilhelm Wolbers, Rekto r Kur t Albrecht , der im 
Rektora t tätige Oberinspekto r Car l Schmidt , Archivverwalter Hein z Zatsche k un d 
dessen Stellvertreteri n Felizita s Koska . Di e Aufenthaltsort e Zatschek s un d Koskas 
konnte n nich t ermittel t werden. 1 17 
Kurato r Ehrliche r sagte vor US-Besatzungsbehörde n in Westdeutschlan d aus, er 
sei nu r für die Beschaffun g der Kisten zuständi g gewesen un d wisse nicht s über das 
Schicksa l des Transports . De m stehe n jedoch Informatione n der französische n 
Besatzungsbehörde n in Österreic h entgegen , dene n zufolge Ehrliche r in einem Brief 
vom 17. April 1945 dem Rektora t der Universitä t Innsbruc k die Entscheidun g ange-
kündig t hatte , dass die Prage r Hochschule n dorthi n evakuier t werden würden . Am 
21. April teilte er telegrafisch mit , die ersten Transport e würde n bald auf den Weg 
gebrach t werden . Di e Innsbrucke r Universitätsleitun g antwortet e freilich, für eine 
Unterbringun g sei kein Plat z vorhanden . Rekto r Kar l Brunner , seit 1945 wieder im 
Amt, sagte zude m aus, dass aus Pra g kein Transpor t eingetroffe n sei. 
Alfred Toms a wollte in seiner Aussage den Eindruc k erwecken , als habe er von 
den Ereignissen um den Abtranspor t der Insignie n nu r durc h Dritt e erfahren , ob-
wohl er selbst von Fran k mit der Verlagerun g der Kurator-Dienststell e nac h Inns -
bruc k beauftrag t worde n war. Wilhelm Wolbers' Aussage enthäl t keine nennens -
werten Fakten. 1 2 0 E r teilt e aber mit , dass Kur t Albrech t bereit s gestorben sei. Di e 
Aussagen Car l Schmidt s un d Ott o Siegerts konnte n trot z entsprechende r Bemü -
hunge n nich t eingehol t werden . 
Siehe auch das Schreiben vom 19.02.1947 mit Anlagen und vom 09.10.1947. AUK, Mapp e 
Insignien (vgl. Anm. 112). — Hein z Zatsche k war seit Jun i 1945 in Wien wohnhaft . 
Siehe unten . 
Siehe seine Aussage im Anhan g Nr . 9. 
Siehe seine Aussage im Anhan g Nr . 10. 
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Der Bericht stuft das Ergebnis der Verhöre als insgesamt unbefriedigend ein, was 
zuvorderst darauf zurückgeführt wird, dass diese von (fast durchgehend nicht tsche-
choslowakischen) Organen durchgeführt wurden, die weder mit allen Details noch 
mit den örtlichen Verhältnissen des Abtransports vertraut waren. Die angeführten 
Personen Ehrlicher, Tomsa, Wolbers, Albrecht, Schmidt, Zatschek und Koska hätten 
in ihren Funktionen gemäß den bisher ermittelten Begebenheiten beim Abtransport 
der Insignien und Archivalien die Verbrechen des Diebstahls und/oder der Untreue 
und/oder des Amtsmissbrauchs begangen bzw. seien an diesen mitbeteiligt und mit-
schuldig.121 Der Verdacht könne nur durch ein ordentliches und ausführliches Ver-
hör bestätigt werden, weswegen es nötig sei, vorläufig Strafanzeige zu erstatten und 
vorzuschlagen, die Auslieferung der genannten Personen auf diplomatischem Weg 
zu erreichen. Soweit der Polizeibericht vom Februar 1948.122 Die Strafanzeige gegen 
Ehrlicher, Tomsa, Wolbers, Albrecht, Schmidt, Zatschek und Koska erging noch im 
selben Monat.123 
Behördlich verfolgt wurde auch das Schicksal des Waggons Nr. 1.89275, dessen 
Wrack im September 1945 in eine Werkstatt in Pilsen eingestellt wurde. Der ausge-
brannte Waggon hatte keinen Aufbau und keinen Boden mehr und war stark demo-
liert. Spuren einer Ladung konnten nicht sichergestellt werden.124 Im Frühjahr 1948 
wurden Schritte unternommen, auf dem Gelände des Rangierbahnhofes Grabungen 
durchzuführen,125 da nach dem Luftangriff vom 17. April 1945 das liegen gebliebe-
ne zerstörte Material zum Auffüllen der Bombenkrater verwendet worden war, um 
den Bahnhof schnellstens wieder funktionsfähig zu machen.126 Von Seiten der Karls-
universität sollte Václav Vojtíšek an der Untersuchung teilnehmen. Ob damals mit 
den Grabungsarbeiten begonnen wurde, konnte bis heute nicht ermittelt •werden. 
Die Aussagen der involvierten Personen stellen - auch wenn sie nicht zum Auf-
finden der vermissten Gegenstände geführt haben - heute wichtige Quellen dar: 
Oberinspektor Carl Schmidt, tätig in der Dienststelle des Rektors, wies die Ver-
antwortung für die Ausführung der Evakuation dem verstorbenen Rektor Albrecht 
zu, der von Frank den geheimen Befehl zur Evakuation erhalten und das Bergungs-
gut (des Rektorats) ausgesucht haben soll. Schmidt übergab die Gegenstände, dar-
unter sechs Szepter und die Urkunde Karls IV., an Oberpedell Karl Grund, der für 
Siehe auch das Schreiben vom 06.02.1948. AUK, Mappe Insignien (vgl. Anm. 112). 
Zu einigen ebenda und im Folgenden genannten Personen siehe: Dienstplan von 1942 der 
Kurator- und Rektorendienststellen. AUK, NUFF, Inv.-Nr. 950. - Zu Karl Grund, Josef 
Geliert und Otto Siegert: Personalstand der Deutschen Universität in Prag zu Anfang des 
Studienjahres 1937-1938. Hg. v. Akademischen Senate. Prag [1937] 78 f. - Folgende 
Personalakten sind erhalten geblieben, haben aber keine nennenswerte Relevanz für das 
hier behandelte Thema: Bundesarchiv Berlin, R 31/502 Kurt Albrecht; /94 Josef Geliert; 
/96 Karl Grund; /153 Carl Schmidt (nur bis 1920); /158 Otto Siegert; /161 Alfred Tomsa. 
- Zu Schmidt und Tomsa siehe auch AUK, NUR, Inv.-Nr. 325 f. 
Schreiben der Zentralstelle der Kriminalpolizei vom 10.02.1948. AUK, Mappe Insignien 
(vgl. Anm. 112). 
Schreiben vom 13.12.1948, 03.01. und 14.02.1949. Ebenda. 
Schreiben vom 16.02., 25.02., 26.02. und 05.05.1948. Ebenda. 
Schreiben der Zentralstelle der Kriminalpolizei vom 10.02.1948. Ebenda. 
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das Verpacken zuständig war.127 Anfang April 1945 brachten Grund und Otto 
Siegert eine Kiste zu einem Lastwagen der Firma Holan, der vor dem Rektorats-
gebäude am Mozartplatz 2 wartete und diese zu einem Güterbahnhof fuhr. Von dort 
aus sollte die Kiste zusammen mit anderem Bergungsgut der Universität nach 
Schloss Kauth transportiert werden.128 Der unter Schmidt arbeitende Otto Siegert 
erinnerte sich, dass Mitte April 1945 circa 25 Holzkisten mit Material der Universität 
verpackt und in seiner Anwesenheit verschlossen wurden. Eine Kiste mit den histo-
rischen Insignien wurde in jenen Tagen von der Firma Holan zum Masaryk-Bahnhof 
gebracht. Zwei Tage später wurde Siegert vom Bahnhof informiert, dass zwei (!) 
Waggons zu einem ihm unbekannten Ziel, wohl im Böhmerwald, abgefahren wa-
129 
ren. 
Kurator Ehrlicher gab an, sehr wenig über die Insignien, die Urkunde Karls IV. 
und andere Archivalien zu wissen, die er ohnehin nur einmal gesehen habe, als sie 
ihm von Heinz Zatschek gezeigt worden seien, „who had a partieular interest in 
these objeets and the historie archives".130 Zatschek halte sich in Wien auf. Die Zu-
ständigkeit für das Bergungsgut habe weit mehr bei dem inzwischen verstorbenen 
Rektor Albrecht gelegen als bei ihm, dem Kurator. Er habe sich nur um die Be-
schaffung und Verteilung der Kisten und die Beauftragung der Firma Holan geküm-
mert, die einige Kisten übernommen habe, seiner vagen Erinnerung zufolge auch 
jene mit den Insignien. Zielorte der Transporte, über deren Verwirklichung er nichts 
Konkretes wisse, seien das Schloss Kauth und ein Lager in Nemelkau im Böhmer-
wald gewesen.131 All das sei im April 1945 geschehen und mit Problemen verbunden 
gewesen. 
Während Ehrlicher eindeutig •wesentliche Fakten zurückhielt, zuvorderst um sich 
nicht selbst zu belasten, enthalten die Aussagen Alfred Tomsas und Wilhelm Wol-
bers', die in Ehrlichers Dienststelle arbeiteten, sehr aufschlussreiche Passagen, wes-
wegen sie im Anhang abgedruckt sind. So gab der in Tomsas Bericht erwähnte 
Prof. Dr. Eugen Flegler 1948 an, der Lastwagen, mit dem er in den letzten Tagen des 
April 1945 Prag in Richtung Österreich verlassen habe, habe drei Kisten mit höchst-
wahrscheinlich privatem Material Ehrlichers geladen gehabt, die man in Salzburg-
Guggental habe zurücklassen müssen und die dann geplündert worden seien. 
Völlig bedeckt hielt sich indessen Wilhelm Weizsäcker, als er 1948 befragt wurde.1 
Karl Grund, seit 1942 Oberpedell, war vom 22. bis 31.03.1945 bei einem Lehrgang des 
Volkssturms und nicht im Dienst. AUK, NUR, Inv.-Nr. 323. 
Aussage Carl Schmidts vom 13.05.1947. AUK, Mappe Insignien (vgl. Anm. 112). 
Aussage Otto Siegerts vom 27.05.1948. Ebenda. 
Aussage Gustav Ehrlichers vom 10.11.1946. Ebenda. 
Vgl. ebenda. 
Siehe Anhang Nr. 9 und Nr. 10. - Dabei ist Wolbers' Erklärung deutlich von derjenigen 
Tomsas abhängig. Tomsa hat seine Erklärung also Wolbers zukommen lassen, der dann 
nicht über die Aussagen seines früheren Vorgesetzten hinausging. 
AUK, Mappe Insignien (vgl. Anm. 112). 
Weizsäcker wurde im Sommer 1948 von US-Stellen befragt und gab an, dass die Insignien 
und Archivalien mit der Eisenbahn abtransportiert und vermutlich in Pilsen bei einem 
Luftangriff vernichtet wurden. AUK, Mappe Insignien. Auch später meinte er, die gesuch-
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Di e Spu r nac h Innsb ruc k basier t auf mehre re n Quel len : auf de m Berich t Tomsa s 
u n d auf de r Aussage des Innsbrucke r Universi tätsassistente n G e o r g Stefan Fedyn -
skyj. Diese r meinte , H a n s Joachi m Beyer sei w ä h r e n d de r letzte n Tage des Apri l 1945 
nac h Innsb ruc k g e k o m m e n u n d do r t mi t de m mi t ih m befreundete n Prof . Sieber , 
D e k a n de r Juris t ische n Fakul tä t de r Univers i tä t Berlin , zusammengetroffen . Di e 
Aufenthal tsor t e Beyer s u n d Sieber s k o n n t e n damal s v on de n F a h n d e r n nich t er -
mittel t werden . 1 3 5 
Was lässt sich zu Beyer feststellen ? I n eine m Rundschre ibe n v o m 12. Apri l 1945, 
da s er als D e k a n an die Phi losophisch e Fakul tä t ausschickte , vermerkt e er: 
De r Her r Rekto r ha t mich zum Zweck der Durchführun g eines kriegswichtigen Auftrages ab 
sofort auf zunächs t 4 Woche n von den Amtsgeschäfte n eines Dekan s beurlaubt . Mein e Ver-
tretun g übernimm t der Her r Prodeka n [Han s Günther , K.H.] . Ic h bleibe jedoch am Ort e un d 
werde in dringendste n Fälle n über mein Institu t ode r über die Wohnun g zu erreiche n sein. 
Am 22. Apri l schrie b Zatsche k an de n His to r ike r Wilhel m Baue r nac h Lin z u n d 
beschwert e sich übe r einige Kollegen , die au s Pra g geflüchte t waren , so auc h übe r 
Beyer. 1 3 7 D i e Fahr t Beyer s nac h Innsb ruc k wi rd z u d e m durc h ein e später e Aussage 
erneu t bestätigt . 1 3 8 
Als n o c h a m 5. Ma i 1945, eine m Samstag , an de m de r Aufstan d gegen die deutsch e 
Besatzun g in Pra g ausbrach, 1 3 9 einige Mitgliede r de r Phi losophische n Fakul tä t zu -
sammenkamen , u m ein e Beschwerdeschrif t gegen D e k a n Beyer aufzusetzen , w u r d e 
seine -  angeblic h nich t ausreichen d begründet e -  Abwesenhei t als Klagepunk t ange -
führt . Beyer war demnac h von seine r Fah r t nac h Innsb ruc k nich t meh r nac h Pra g 
zurückgekehr t . 1 4 0 Das s diese Fah r t wenige r de n Evakuierungspläne n de r Universi tä t 
ten Gegenständ e „sin d vermutlic h doc h zugrund e gegangen", siehe Weizsäcker,  Wilhelm : 
Zu r Geschicht e der Prage r Universität . Münche n 1961, 19. 
Briefe der Botschaf t der ČSR in Wien vom 24.04.1947, des Außenministerium s vom 06.10. 
1947 un d vom 03.09.1948. AUK , Mapp e Insignie n (vgl. Anm . 112). -  De r aus Galizie n 
stammend e promoviert e Juris t Fedynsky j wirkte von 1943 bis 1947 als wissenschaftlich e 
Hilfskraft am Rechtswissenschaftliche n Semina r der Universitä t Innsbruck . Freundlich e 
Auskunft durc h Pete r Golle r (Universitätsarchi v Innsbruck) . — Übe r Sieber konnt e ich 
nicht s in Erfahrun g bringen . 
Siehe Anhan g Nr . 7. 
„[Wilhelm ] Wostry ist bereit s in Saaz, [Taras ] Borodajkewic z in partibu s infidelium , auch 
der Prähistorike r [Lotha r Zotz? ] ist weg un d die Fakultä t steh t wieder unte r der Führun g 
[Erich ] Hofmann s [...] . De r Deka n Beyer ist in einem wichtigen Auftrag in Innsbruck , der 
Prodeka n [Han s Günther ] gleichfalls auswärt s -  so ungefäh r habe ich mir das ohnehi n vor-
gestellt." Oberösterreichische s Landesarchi v Linz , N L Wilhelm Bauer . 
Misková: Di e Deutsch e (Karls-)Universitä t 241 f. (vgl. Anm . 11): Hein z Lämmel , stellver-
tretende r Leite r des SD-Leitabschnitt s Prag , sagte 1952 über Beyer u.a . aus: „I m April 
1945 fuhr er nac h Innsbruck. " 
Zu m Aufstand siehe Brandes, Detlef : Di e Tscheche n unte r deutsche m Protektorat . Teil IL 
Besatzungspolitik , Kollaboratio n un d Widerstan d im Protektora t Böhme n un d Mähre n 
von Heydrich s Tod bis zum Prage r Aufstand (1942-1945) . München , Wien 1975, 113-146. 
-Kokoška,  Stanislav: Prah a v květnu 1945. Histori e jednoh o povstán í [Pra g im Ma i 1945. 
Geschicht e eines Aufstands] . Prah a 2005. -  Gebhart/Kuklík:  Velké dějiny zemí korun y 
České , XV.b 569-610 (vgl. Anm . 28). 
Siehe Anhan g Nr . 8. Wegen seiner Bedeutun g für die Geschicht e der Deutsche n Univer -
sität währen d der letzte n Tage der NS-Herrschaf t wird das Schreibe n abgedruckt . 
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als seiner privaten Flucht galt, ist anzunehmen.141 Die Beschwerdeschrift, vermutlich 
das letzte, wenn auch nur als Konzept erhaltene Dokument der Philosophischen 
Fakultät der Deutschen Universität, zeugt von Verworrenheit und tiefen Spaltungen 
in ihrem Inneren. Schon zuvor war mehrfach Unmut über die charakterlichen und 
wissenschaftlichen Defizite Beyers geäußert worden, die vermutlich auch der Grund 
für seine vernichtende Niederlage bei der von ihm angestrengten Wahl zum Mitglied 
der Deutschen Akademie der Wissenschaften in Prag gewesen waren.142 Bei der 
Fakultätssitzung vom 3. Mai wurde diese Kritik nun offen formuliert.143 An dieser 
Sitzung nahmen folgende Personen teil: Erich Hofmann, Josef Pfitzner (!), Karl 
Maria Swoboda, Josef März, Franz Scola, Eugen Rippl, Rudolf Hippius, Heinz 
Zatschek, Josef Hanika, Karl Valentin Müller, Gustav Becking, Theodor Hopfner, 
Alois Gotsmich, Arnulf Perger, Edmund Schneeweis, Adolf Rotter, Ernst Schwarz 
und Gustav Pirchan. Tags darauf sprachen Hofmann, der die Funktion des Dekans 
einnahm, März und Schwarz mündlich bei Rektor Albrecht vor, der wohl um 
ein schriftliches Gesuch zwecks Beyers Amtsenthebung bat, welches die drei Be-
schwerdeführer - mit sichtlichem Groll gegen diesen - am 5. Mai formulierten. Das 
Schreiben zeigt aber auch, dass mögliche Evakuierungspläne Prag-Innsbruck und 
eine führende Rolle Beyers darin den Verfassern nicht bekannt waren; ansonsten 
hätten sie andere Formulierungen gewählt. Vielmehr lässt sich zwischen den Zeilen 
die Aufforderung herauslesen, an das Fortbestehen der Deutschen Universität nach 
dem Ende der NS-Herrschaft in Böhmen zu denken, und es wird deutlich, dass 
Beyer als aktiver Nationalsozialist und exponierter SS-Mann, der zudem als unzu-
verlässig galt, für Verhandlungen in diese Richtung nicht in Frage kommen könnte. 
Dass die Fakultätsmitglieder die damalige Situation auch mit einer gewissen Naivität 
betrachteten, schimmert ebenso durch.144 
Diese Angaben machen es wahrscheinlich, dass Beyer, der in Prag ständig danach 
trachtete, wissenschaftspolitische Schlüsselpositionen zu besetzen, an entscheiden-
der Stelle in Evakuierungspläne mit dem Ziel Innsbruck involviert war. Auch wurde 
er in der Fakultätssitzung vom 5. März innerhalb der ARLZ-Maßnahmen mit „Zer-
störungsaufgaben" betraut. Zuvor hatte Ehrlicher am 2. März gegenüber Robert 
Aus der Beschwerdeschrift (Anhang Nr. 8) ist indirekt aber deutlich herauszulesen, dass 
man über das Verschwinden Beyers erbost war, zumal dieser in dem oben bereits erwähn-
ten Rundschreiben vom 12. April (Anhang Nr. 7) an die Lehrenden von diesen und den 
Studenten in privaten wie in beruflichen Angelegenheiten Standfestigkeit eingefordert 
hatte, u.a. mit dem Postulat, „dass ein Grund zur übertriebenen eiligen Abreise gar nicht 
vorhanden ist und dass insbesondere von den Studierenden erwartet werden muss, dass sie 
nicht vor den Frauen mit kleinen Kindern sowie den Gebrechlichen und Kranken den 
Standort verlassen". Dieses Rundschreiben Beyers dürfte jenes in der Beschwerdeschrei-
ben mehrfach genannte sein. 
Siehe Misková: Die Deutsche (Karls-)Universität 226-230 (vgl. Anm. 11). 
Von dieser, „am Donnerstag, den 3. Mai 1945 um 12 Uhr im Sitzungssaale der Fakultät, 
Prag I, Mozartplatz 2, IL St. Zimmer 187" abgehaltenen Fakultätssitzung, mit Sicherheit 
der letzten der Philosophischen Fakultät der Deutschen Universität Prag, hat sich vermut-
lich nur die Anwesenheitsliste mit den eigenhändigen Unterschriften erhalten. AUK, 
NUFF, Inv.-Nr. 897. 
Siehe Anhang Nr. 8. 
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Gies , d e m Leite r de s Frank ' sche n Minis ter iums , erwähnt , F r an k hab e „genehmigt , 
da ß bei de n Auf lockerungsmaßnahme n v on de n deutsche n wissenschaftliche n 
H o c h s c h u l e n in Pra g 7 Inst i tute , die kriegsentscheidend e Aufträge auszuführe n 
haben , verlager t w e r d e n u n d ihr e Arbei te n außerhal b v on Pra g for tse tzen" , 1 4 5 was 
umfassend e Evakuierungsplän e bestätigt . D i e Innsbruck-Plän e k o n n t e n in Wirk-
lichkei t vermut l ic h n u r zu einzelne n kleinere n Akt ione n gedeihen , wie sie Toms a 
u n d Fedynsky j beschriebe n haben . 1 4 6 
Überliefer t ist schließlic h die Aussage de r Büroangestel l te n de r Phi losophische n 
Fakul tä t A n n a Witt , die 1949 in Halle/Saal e befragt w u r d e . 1 4 7 Da s dürft e mi t eine r 
diesbezügliche n Anfrage an de n damalige n Rek to r de r Universi tä t Hal le , E d u a r d 
Winter , de r vormal s in Pra g Professo r gewesen war, in Verb indun g s tehen. 1 4 8 Wit t 
sagte aus , dass die Insignie n a m Prage r Smetanaplatz , wo sich da s G e b ä u d e de r 
Phi losophische n Fakul tä t befand , „i n de r Registratu r u n d bei de m Pedel l H e r r n 
G r u n d in Kiste n verpackt " w o r d e n seien, 1 4 9 u n d zwar ungefäh r zwei Woche n vor 
de m E n d e de r NS-Herrschaf t . Aus Gespräche n hab e sie erfahren , dass „de r R e k t o r 
Prof . Dr . Bun t ru , 1 5 0 F ra u Dr . T(h)omsa , die Fra u de s Rektoratssekretärs , u n d ein e 
hel l - ro tb lond e Stenotypis t i n an de n O r t fahre n w ü r d e n , wo die Insignie n versteck t 
w e r d e n sol l ten" . I n de r ver t raul iche n Anfrage an Winte r w u r d e Fedynskyj s Aussage 
vermerk t . 1 5 1 Winte r komment i e r t e diese ku r z u n d liefert e Witt s Aussage ab . 1 5 2 
NA , NSM , Sign. 110-3-69 . 
Im Archiv der Universitä t Innsbruc k sind hierz u derzei t keine Dokument e bekannt . 
Freundlich e Auskunft durc h Pete r Golle r (Universitätsarchi v Innsbruck) . -  Von Interess e 
sind auch zwei Schreiben , die der Prage r Professo r Eduar d Winte r an Kurato r Ehrliche r 
richtete : „Wegen eine r dringende n kriegswichtigen Besprechun g in Innsbruck " bat er am 
2. April 1945 um Dienstbefreiun g un d teilte am 9. April mit : „Ic h befinde mich vom 
10. IV—18. IV im Auftrag der R. Heydrichstiftun g auf eine r Dienstreis e nac h Innsbruc k un d 
bin unte r der Adresse Kögl Maurac h bei Innsbruc k zu erreichen. " AUK , NUK , Karto n 11 
Inv.-Nr . 13-02-01-06 . -  Im Zuge der Reise bracht e Winte r auch seine Famili e nac h Mau -
rach , siehe Němec,  Jiří: Eduar d Winte r (1896-1982) . „Ein e der bedeutendste n Persön -
lichkeite n der österreichische n Geistesgeschicht e unsere s Jahrhundert s ist in Österreic h 
nahez u unbekannt" . In : Hruza (Hg.) : Österreichisch e Historike r 1900-1945, 619-675, hier 
671 (vgl. Anm . 1). 
Gedächtnisprotokol l Witts vom 02.11.1949. Berlin-Brandenburgisch e Akademi e der Wis-
senschafte n (Berlin) , Nachlas s Eduar d Winter , W 158. Maschinenschriftlich e Abschrift. 
De n Hinwei s auf dieses Dokumen t verdank e ich Jiří Němec . -  Ein e für vorliegende s 
Proble m nich t ergiebige Personalakt e Witts befinde t sich im: AUK , NUFF , Inv.-Nr . 671, 
PA Ann a Witt , sowie ebenda, N U , Rektorat , Inv.-Nr . 326. 
Zu ihm siehe jetzt : Němec: Eduar d Winte r (1896-1982 ) (vgl. Anm . 146). 
Witt gab an, Grun d sei in die sowjetische Besatzungszon e ausgesiedelt worden . Da s findet 
seine Bestätigun g in einem Brief Anto n Blaschkas aus Hörsinge n (Sachsen-Anhalt ) vom 
Oktobe r 1946 an Theodo r Maye r nac h Pommersfelden : „Oberpedel l Grund , mit dem ich 
gemeinsa m ins Reic h fuhr, glaubte bestimm t zu wissen, daß Sie in Münche n sind, dahe r 
habe ich Ihne n dorthi n geschrieben , natürlic h erfolglos. [...] Am 9. Ma i 45 wurde n wir 
internier t un d verbrachte n dan n 14 bzw. 15 Monat e in Zwangsarbeit. " Siehe Stadt A 
Konstanz , N L ThM , Faszike l 15 Nr . 38. 
Hie r liegt ein Versehen Witts vor, den n Buntr u amtiert e nu r vom Frühjah r 1942 bis zum 
Herbs t 1943 als Rektor , im Frühjah r 1945 bekleidet e Kur t Albrech t dieses Amt . 
Anfrage der „Deutsche n Verwaltun g für Volksbildung in der Sowjetischen Besatzungs -
zone , Abteilun g Hochschule n un d Wissenschaft " vom 26.10.1949, die von der „Tschecho -
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Eine n Berich t veröffentlicht e 1951 Václav Vojtíšek. 1 5 3 Aber auc h er k o n n t e wede r 
Insignie n n o c h Archivalie n wiede r auffinde n u n d schrie b un te r anderem , Koska , 1 5 4 
die Assistenti n Zatschek s im Universitätsarchiv , sei im Apri l 1945 mi t eine m Be-
dienstete n au s Pra g nac h Olešn á gefahre n u n d hab e von dor t Archivalie n nac h Pra g 
mi t zu rückgenommen , u n d zwar die U r k u n d e n Paps t C lemens ' VI . u n d Köni g 
Karl s IV. sowie die Handschr i f te n mi t de n Signature n M 3 u n d M 17. 1 5 5 Mirosla v 
slowakischen Militärmission " um Hilfe gebeten worde n war, u.a. : „De r damalig e 
Prorekto r der Universitä t in Prag , Prof . Dr . Beyer, angeblich jetzt in Berlin , hatt e im April 
1945 in Innsbruc k mit Prof . Dr . Sieber, angeblich Deka n in Berlin gewesen, eine Be-
sprechun g übe r die Unterbringun g der Insignien . Mi t beteiligt , resp. Kenntni s von der 
Sache haben : Prof . Dr . Hein z Satsche k [sie!], Prof . für Geschicht e an der Prage r Uni -
versität , soll in Wien sein un d der ehemalig e Rekto r der deutsche n Prage r Universität , 
Dr . Kur t Albrecht. " Diese Angaben dürfte n von Vojtíšek herrühren , da sein Nam e auf dem 
entsprechende n Schreibe n handschriftlic h vermerk t ist. Berlin-Brandenburgisch e Akade-
mie der Wissenschafte n (Berlin) , N L Eduar d Winter , W 158. 
Ebenda,  Durchschla g eines Briefes vom 02.11.1949, u. a.: „teil e ich mit , dass es mir gelun-
gen ist, eine authentisch e Spur zu den Insignie n der Prage r Universitä t zu finden . Es ist die 
beiliegend e Aussage der Genossi n Witt , Halle , SED Landessekretariat , die bis Ma i 1945 
Sekretäri n der philosophische n Fakultä t der deutsche n Universitä t Pra g war un d als 
Widerstandskämpferi n [!] genau aufpasste , was geschah . [...] Di e von der tschechoslowa -
kischen Militärmissio n angedeutete n Wege dagegen scheine n nac h der Aussage der Ge -
nossin Witt nich t zum Ziele zu führen . De r Rekto r [...] Albrech t [,] ha t durc h Selbstmor d 
geendet . Di e Angaben von Beyer un d Sieber erscheine n zweifelhaft, jedenfalls dürft e 
Beyer, der SD-Mitglie d war, kaum in die Ostzon e ode r selbst nac h Westberlin kommen , 
von Prof . Zatsche k habe ich gehört , dass er in Wien lebt, Prof . Sieber ist mir selbst dem 
Name n nac h unbekannt. " 
Vgl. Vojtíšek: O archivu universit y Karlovy 88-91 (vgl. Anm . 39). Ih m stan d aber nich t 
alles heut e vorhanden e Materia l zur Verfügung. Vojtíšek, der 1940 mit Publikationsverbo t 
belegt un d 1941 als Archivdirekto r frühzeiti g pensionier t worde n war, um 1945 wieder als 
Inspekto r des Universitätsarchiv s eingesetz t un d vom tschechische n Nationalra t zur Über -
nahm e der Gebäud e der Deutsche n Universitä t berechtig t zu werden , ha t als überzeugte r 
Protagonis t der tschechische n Seite die Situatio n im Protektora t so gut er konnt e beob-
achte t un d späte r alles Möglich e unternommen , um die vermissten Sache n aufzufinden . 
Selbst ha t er sich sogleich am 5. Ma i 1945 an seiner alten Wirkungsstätt e im Prage r Stadt -
archi v im Altstädte r Rathau s eingefunde n un d wurde Zeuge von dessen Zerstörun g durc h 
deutsch e Soldate n am 8. Mai , siehe Anm . 13. Vojtíšek wusste auch über Versuche , von ehe-
maligen Angehörige n der Deutsche n Universitä t in Deutschlan d un d Österreic h Infor -
matione n über den Abtranspor t un d Verbleib der Insignie n un d Archivalien zu erhalten , 
un d gab an, die Befragten hätte n bewusst Begriffe un d Chronologi e durcheinande r ge-
brach t un d gelogen, sich sogar über die Verhörende n lustig gemacht . 
Felizita s Koska , 1916 in Karbit z (Chabařovice ) geboren , promoviert e im Studienjah r 
1939/4 0 bei Josef Pfitzne r un d Wilhelm Wostry über „Karbit z un d der Braunkohlen -
bergbau", siehe Výborná, Milena : Disertac e pražské universit y 1882-1945 II . Německ á 
universit a [Di e Dissertatione n der Prage r Universitä t 1882-1945 IL Di e Deutsch e Univer -
sität] . Prah a 1965, 113. Seit dem 1. Dezembe r 1940 war sie -  Mitglie d der SdP un d späte r 
der NSDA P — als einzige Assistentin im Universitätsarchi v beschäftigt , siehe AUK , NUR , 
Inv.-Nr . 327. — Vom 31. Mär z bis 3. April 1945 erhiel t Koska Dienstbefreiung , um in 
Karbit z Winter - gegen Sommerwäsch e zu tauschen , siehe ebenda Inv.-Nr . 318, PA Felizita s 
Koska , un d Nr . 324, Anstellungsmodalitäten . 
Siehe Vojtíšek: O archivu universit y Karlovy 88 (vgl. Anm . 39). -  Auch : Kučera/Truc: 
Archiv Universit y Karlovy 171 (vgl. Anm . 3). 
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Kučer a wusste schließlic h zu berichten , Zatsche k hab e de m D e k a n de r (tschechi -
schen ) Phi losophische n Fakultät , Ja n Rypka , zwische n de m 10. u n d 16. Ma i 1945 ein 
Verzeichni s de r auf Schlos s Olešn á lagernde n Archivalie n ausgehändigt . 1 5 6 Zatsche k 
befan d sich zwische n d e m 6. Ma i u n d de m 15.Jun i 1945 in In te rn ie rung . 1 5 7 Er , de r a m 
22. D e z e m b e r 1939 mi t de r kommissar ische n Aufsicht übe r die Ins t i tu t e de r Phi lo -
sophische n Fakul tä t de r tschechische n Universi tä t in Pra g bet rau t w o r d e n war, dien -
te bei Schließun g de r tschechische n Karlsuniversitä t de m amtierende n D e k a n Rypk a 
als Ansprechpar tner . D a Zatsche k de n tschechische n Ins t i tu te n u n d Wissenschaft -
lern damal s ein e verhäl tnismäßi g faire Behandlun g angedeihe n ließ, bedankt e sich 
Rypk a im Februa r 1940 schriftlic h bei ihm . Diese s Schreibe n k o n n t e Zatsche k im 
Somme r 1945 bei seine r „Entnazi f iz ierung " in Wien zu seine r Ent las tun g vorlegen ; 
er hat t e also w ä h r e n d seine r In te rn ie run g Gelegenhei t gehabt , auf seine Korres -
p o n d e n z zuzugre i fen 1 5 8 u n d hät t e möglicherweis e auc h ein Archivalienverzeichni s 
an sich n e h m e n u n d aushändige n können . D a z u ist erwiesen , dass Zatsche k u n d 
Rypk a nac h Zatschek s In te rn ie run g persönl iche n u n d briefliche n Kon tak t ha t t en . 1 5 9 
Schließlic h dar f n o c h e rwähn t werden , dass im R a h m e n de r vermögensrecht l iche n 
Ausgleichsverhandlunge n zwische n de r Republ i k Ös te r re ic h u n d de r Č S R da s öster -
reichisch e F inanzmin is te r iu m im Septembe r 1958 die Bitt e erhielt , wegen de r Insi -
gnie n bei Zatsche k nachzuforschen . 1 6 0 Vojtíšek wuss te späte r auch , dass Zatsche k 
ohn e wesentliche s Ergebni s befragt w o r d e n war. 1 6 1 
Kučera, Miroslav : Ukraden é insignie [Di e gestohlene n Insignien] . In : Přísn ě tajné ! Litera -
tur a faktu [Stren g Geheim ! Faktenliteratur] . Prah a 1999, 133-142, hier 139, ohn e jegliche 
Quellenangabe . Kučer a hatt e jedoch Einblic k in die Akten des AUK , Mapp e Insignien , 
un d verarbeitet e diese zu einem in sich nich t schlüssigen un d fehlerhafte n Konglomerat . 
Siehe Hruza: Hein z Zatschek , Abschnit t I I (vgl. Anm . 1). 
Ebenda Abschnit t II I un d V. 
Ebenda Abschnit t I I un d V. 
„Da s Bundesministeriu m für Finanze n ha t mit Not e vom 15.9.1958 [...] [dem Vertei-
digungsministerium ] mitgeteilt , dass im Rahme n der vermögensrechtliche n Verhandlun -
gen zwischen Österreic h un d der ČSR die tschechoslowakisch e Regierun g Rückstellungs -
ansprüch e auf Insignien , Urkunde n usw. der ehemalige n Deutsche n Karls-Universitä t in 
Pra g gestellt hat . Nebe n [...] Dr . Gusta v Ehrliche r [...] Dr . Alfred Toms a [...] un d Dr . Wil-
helm Weizsäcker wird [...] Dr . Hein z Zatsche k von den tschechoslow . Behörde n als 
derjenige genannt , der über den Aufenthaltsor t un d Verbleib der Insignie n un d des histo -
rische n Archivs der ehemalige n Karls-Universitä t [...] Auskunft [zu] geben vermag." Ein e 
Anfrage ging auch an das Unterrichtsministerium . Zatsche k sollte wegen der Angele-
genhei t befragt werden un d bis zum 5. Oktobe r Mitteilun g erstatten . D a die Angelegenhei t 
anscheinen d vom Verteidigungsministeriu m verschlepp t wurde , wiederholt e das Finanz -
ministeriu m seine Anfrage im Janua r 1959. Übe r eine Antwor t Zatschek s sind keine 
Vermerk e vorhanden . ÖStA, AdR BMU , PA 281 HeZ , 85952-1/58 . 
„H.Z . war [...] auch der Leite r des Archivs der Karlsuniversität , dessen sich die Deutsch e 
Universitä t bemächtig t hatte . [...] Als H.Z . in Wien von den Behörde n gefragt wurde , wo 
Teile des Archivs der Karlsuniversitä t versteckt wären , welche die Faschiste n währen d der 
letzte n Tage vor der Revolutio n mitsam t den alten Universitätsinsignie n aus Pra g weg-
gebrach t hatten , erklärt e er, dass nirgendw o in Österreic h etwas deponier t worde n sei un d 
gab sich ansonste n nichtwissend. " AAVČR, Ústředn í archi v ČSAV [Zentralarchi v der 
Tschechoslowakische n Akademi e der Wissenschaften] , 63/74 , Vojtíšek an Gerd a Blaschej 
25.03.1966,17 . 
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VIL 
Da s Rätse l um den Verbleib der Insignie n un d Archivalien kan n in dieser Studi e 
nich t gelöst werden . Nachfolgen d wird in Umrisse n die „Version " des Abtransport s 
dargestellt , welche die größt e Wahrscheinlichkei t für sich beanspruche n darf: Im 
Zuge der deutsche n ARLZ-Maßnahme n wurde von der Universitätsleitun g in Pra g 
beschlossen , auch Archivalien un d Kunstgegenständ e aus Pra g wegzuschaffen. Z u 
Beginn des Mär z 1945 versucht e Universitätsarchiva r Hein z Zatschek , einen siche-
ren Bergungsor t zu finden , un d fragte mit Erfolg bei Theodo r Maye r in Pommers -
felden an. Dementsprechen d wurde dieser Or t in den Prage r ARLZ-Pla n für die 
Archivalien un d Insignie n eingetragen . Bereit s zu diesem Zeitpunk t wusste man in 
Prag , dass der Transpor t 27 Kisten umfassen würde . Zatsche k un d seine Mitarbeite r 
hatte n also eine ziemlic h genaue Vorstellun g davon , welche Archivalien zu ver-
packe n waren ; möglicherweis e waren diese schon verpack t un d es war ein Inhalts -
verzeichni s erstellt worden . Da s dürft e zumindes t auf die 25 Kisten mit Archivalien 
zutreffen , die überwiegen d aus den im Gebäud e der Philosophische n Fakultä t in 
Pra g gelagerten Archivbestände n herrührten . 
In einer Sitzun g der Philosophische n Fakultä t am 5. Mär z wurde n die Evakua -
tionsplän e einem größere n Kreis bekann t gemacht , un d einige Persone n wollten 
sich dem Transpor t mit Fluchtmateria l aus private m un d auch öffentliche m Besitz 
anschließen . Vermutlic h um diese Zei t fuhre n Felizita s Koska un d Kar l Grun d nac h 
Olešná , um die zwei Urkunde n von 1347 un d 1348 un d zwei wertvolle Hand -
schriften abzuholen , den n noc h rechnet e Zatsche k damit , dass ab dem 26. Mär z 1945 
Lastwagen der SS nac h Pommersfelde n fahren würden . End e Mär z scheitert e der 
Pommersfelden-Plan . In dieser Situatio n galt es für Zatsche k un d die Universitäts -
leitung , einen neue n Bergungsor t zu finden . Ausersehen wurde Schloss Kauth , wo-
hin das zwischenzeitlic h auf über 70 Kisten angewachsen e Bergungsgut mit der 
Eisenbah n verfrachte t werden sollte. Di e Kisten wurde n vermutlic h alle von den 
Prage r Universitätsgebäude n zum Masaryk-Bahnho f gefahren un d dor t in einen 
Güterwaggo n verladen . Auf dem Weg nac h Kaut h dürft e der Waggon im großen 
Rangierbahnho f Pilsen bei dem schweren Luftangrif f der Roya l Air Forc e in der 
Nach t vom 16. auf den 17. April 1945 zerstör t worde n sein. De r Angriff hinterlie ß 
circa 160 beschädigt e ode r zerstört e Lokomotive n un d über 2000 demoliert e Wag-
gons. 162 Bei dem Ausmaß der durc h das Feue r verursachte n Schäde n liegt es im 
Siehe Martinovský,  Ivan u.a. : Dějin y Plzně v datech od prvních stop osídlení až po sou-
častnos t [Geschicht e Pilsens in Date n von den ersten Spuren der Besiedlung bis zur 
Gegenwart] . Prah a 2004, 365. -  Eisenhammer,  Miroslav: Škody způsoben é městu Plzn i 
nálety v době druh é světové války [Die durch Luftangriffe währen d des Zweiten Welt-
kriegs in der Stadt Pilsen verursachte n Schäden] . In : Západočesk ý historick ý sborník 5 
(1999) 267-307, hier 290 f. unte r Hinwei s auf Vojtíšek: O archivu university Karlovy (vgl. 
Anm. 39): „Neobjasně n zůstal osud insignií Karlovy univerzity, které se v kritickou noc 
měly údajně nacháze t spolu s jinými odváženým i kulturním i poklady v jednom ze zni-
čených vagónů." [Unaufgeklär t blieb das Schicksal der Insignien der Karlsuniversität , die 
sich zusamme n mit andere n abtransportierte n Kulturgüter n währen d der besagten Nach t 
angeblich in einem der zerstörte n Waggons befunden haben sollen]. 
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Bereich des Möglichen, dass ein Waggon samt Ladung derart zerstört wurde, dass 
später nicht mehr festzustellen war, welche Güter er geladen gehabt hatte. 
Wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, dass die elf Szepter gesondert von den 25 
Kisten mit Archivalien transportiert wurden, kann nicht bestimmt werden. Sicher 
ist, dass sie von den Archivalien getrennt im Rektorat verpackt wurden.163 Zu den 
Zeugenaussagen muss bemerkt werden, dass spätestens seit dem Sommer 1944 
Material aus den Universitätsinstituten mit Lastwagen abtransportiert wurde. Nicht 
jede Kiste, die im April 1945 bei einer Verladung gesehen wurde, muss für die Insig-
nien bestimmt gewesen sein.164 Dass die Insignien und Archivalien nach Innsbruck 
gebracht werden sollten, erscheint einerseits wenig wahrscheinlich, kann ande-
rerseits aber nicht ausgeschlossen werden, da über die letzten Entscheidungen zur 
Evakuation keine verlässlichen Nachrichten vorliegen. Belegbar sind dagegen 
die Evakuationspläne und -fahrten der Kurator-Dienststelle und die Reise Hans 
Joachim Beyers nach Innsbruck. 
Aufschlussreich ist auch ein Blick auf den ersten Bergungsort Oberköst bei 
Pommersfelden. Dort lagerten seit dem Sommer 1944 verpackte Bibliotheksbestände 
der ehemaligen österreichischen und tschechoslowakischen Historischen Institute 
in Rom, die zusammen mit der Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts 
(DHI) Rom zuerst nach Bad Aussee (Steiermark) und von dort auf Betreiben Theo-
dor Mayers nach Pommersfelden bzw. Oberköst verschickt worden waren.165 Die 
Bibliothek des DHI befand sich nach Kriegsende noch „in Kisten eingelagert" 
mehrheitlich „im Keller des Marstalls" von Pommersfelden, während die etwa 
80 österreichischen und tschechoslowakischen Kisten „in der Scheune des zum 
Schloß Pommersfelden gehörigen Maierhofs Oberköst" standen. Mayer schrieb 
am 15. März 1945 an Zatschek allerdings, dass die Bibliothek des DHI, „rund 580 
Kisten", im Maierhof zu Oberköst untergebracht sei. Falls beide Angaben richtig 
sind, musste diese Bibliothek vermutlich kurze Zeit nach Kriegsende von Oberköst 
in den Marstall umgesiedelt •worden sein. Sicher ist aber, dass die österreichischen 
und tschechoslowakischen Kisten sowie jene des DHI im September 1946 auf 
Anordnung der US-Besatzungsbehörden nach Offenbach am Main in das dortige 
Archival Depot überführt wurden. Von Offenbach aus wurde der Großteil der 
DHI-Bibliothek bereits im Dezember nach Rom abtransportiert, •während der Rest 
und die österreichischen und tschechoslowakischen Bücher erst im September 1948 
nachgeliefert •wurden. Diese Lieferung wurde in Rom gesichtet und ihre Herkunft 
festgestellt, unter anderem mit dem Ergebnis, dass 45 österreichische und 5 tsche-
Die Erinnerung Anna Witts, dass die Insignien in der Philosophischen Fakultät verpackt 
wurden, dürfte nicht korrekt sein. 
Siehe etwa den Bericht Alfred Tomsas über seine Abfahrt aus Prag am 28.04.1945, Anhang 
Nr. 9. 
Siehe Goldbrunner, Hermann: Von der Casa Tarpea zur Via Aurelia Antica: Zur Ge-
schichte der Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts in Rom. In: Elze, Reinhard/ 
Esch, Arnold (Hgg.): Das Deutsche Historische Institut in Rom 1888-1988. Tübingen 
1990, 37-86, hier 62-65 (Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts in Rom 70). 
Ebenda 65 ohne präzise Quellenangabe. 
Siehe Anhang Nr. 2. 
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choslowakisch e Bücherkiste n aussortier t wurde n un d zunächs t in der Bibliotec a 
Nazional e Vittorio Emanuel e verblieben. 168 Spätesten s bei dieser Sichtun g hätt e ma n 
Prage r Archivgut un d die Insignie n sicher erkannt . Aus all dem geht hervor , dass die 
geraubte n Prage r Archivalien un d Insignie n -  sollten sie jemals nac h Aufgabe dies-
bezügliche r Plän e End e Mär z 1945 doc h noc h nac h Oberkös t gebrach t worde n sein 
-  nich t mit den am gleichen Or t lagernde n Kisten aus Italie n abtransportier t wurden . 
Un d auch spätesten s bei der Aufstellung der davor ebenfalls in Pommersfelde n 
zwischengelagerte n MGH-Bibliothe k in Münche n hätt e ma n Prage r Materia l erken -
nen müssen . 
Di e vorliegend e Untersuchun g bekräftigt die Thes e des Abtransport s der 
Insignie n un d großer Archivbeständ e im April 1945 aus Prag . Rekto r Kur t Albrecht , 
Universitätsarchiva r Hein z Zatsche k un d auch Kurato r Gusta v Ehrliche r ist bei die-
sem Rau b die entscheidend e Verantwortun g zuzuschreiben . Zatsche k als mit der 
Universitätsgeschicht e befasstem Historike r un d Zeuge des „Insignienstreits " von 
1934 dürft e jedoch die „nationale " un d symbolisch e Bedeutun g der Insignie n un d 
Urkunde n weit stärker bewusst gewesen sein als den erst nac h der Okkupatio n der 
ČSR in Pra g eingetroffene n Albrech t un d Ehrlicher . Er kannt e aber auch den wis-
senschaftliche n Wert der Archivalien am besten un d dürft e bei dere n Auswahl die 
entscheidend e Instan z gewesen sein. Im Fal l Pommersfelde n ha t er selbst über den 
Bergungsor t verhandelt , über das später e Zie l Kaut h war er sicherlic h informiert . 
Was jedoch mit dem Transportgu t geschehe n ist, nachde m es Pra g verlassen hatte , 
welches Schicksa l den Archivalien un d Insignie n widerfuhr , das wiederu m muss 
Zatsche k wie andere , die den Name n des Bergungsorte s kannten , nich t zwingend 
erfahre n haben. 169 
Im Vergleich zu Theodo r Maye r ha t Hein z Zatsche k •wei t weniger verantwor -
tungsbewusst gegenüber dem universitäre n un d andere n Archivmateria l gehandel t 
un d das, obwoh l ihm Maye r brieflich den „richtige n Weg" gewiesen hatte . Zatsche k 
•wa r nich t nu r bereit , wertvollste Archivalien auf eine schließlic h verhängnisvoll e 
Reise zu schicken , sonder n hatt e vermutlic h auch keine Bedenken , Joachi m Prochn o 
bei dem Rau b von 400 Urkunde n zu unterstützen . Möglicherweis e ha t Mayer s strik-
te Ablehnung , diese Urkunde n aufzunehmen , ihre n Abtranspor t ins Ungewisse ver-
hindert . Di e Entscheidung , die Abfahrt des Prage r Bergungsguts unte r sehr un -
sicheren , •wen n nich t sogar chaotische n Umstände n im April 1945 zuzulassen , als 
sich das Dritt e Reic h in Auflösung befand , kan n nu r als grob fahrlässig bewerte t 
•werden . Hinz u kommt , dass als Moti v für den Abtranspor t •wenige r der Schut z vor 
mögliche n Kriegseinwirkunge n zu nenne n ist, als der Wunsch , die Archivalien un d 
Insignie n nich t wieder in den Besitz einer tschechische n Universitä t gelangen zu las-
sen. 
Solange von den vermissten Gegenstände n keine Spur gefunden wird ode r bisher 
nich t bekannt e Dokument e erschlossen werden , bleibt genügen d Rau m für Speku -
lationen , wo sich die Insignie n un d Archivalien befinde n könnten : in Deutschland , 
Goldbrunner: Von der Casa Tarpea 66-71 (vgl. Anm. 165). 
Trotzde m ist davon auszugehen , dass Zatsche k und seine ehemaligen Prager Kollegen bei 
den Befragungen in der Nachkriegszei t entscheidende s Wissen für sich behalte n haben . 
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Österreich, einigen Nachfolgestaaten der UdSSR, den USA oder auch immer noch 
in Tschechien. Wünschenswert ist es jedenfalls, die gesamten Evakuierungspläne der 
Deutschen Universität wissenschaftlich zu untersuchen und etwa das Schicksal der 
nach Schloss Kauth verbrachten Sammlungen zu verfolgen. Auch sollte der Behaup-
tung nachgegangen werden, dass Dokumente und Instrumente, die nach Kriegsende 
auf Burg Trausnitz und Schloss Pullach bei Bad Aibling gefunden wurden, nach Prag 
restituiert worden seien. 
VIII. 
Im Kontext der seit dem 19. Jahrhundert schwelenden Konflikte um die Insignien 
und Archivalien der Prager Universität(en) wurde diesen von den deutschen und 
tschechischen Konfliktparteien beständig ein hoher ideeller Wert zugesprochen, der 
ihm auch von einer breiteren Öffentlichkeit zugesprochen wurde. Letztlich führte 
diese überhöhte nationalpolitische Bedeutung zu den an dieser Stelle skizzierten 
Ereignissen. 
In dem von ihm 1954 herausgegebenen Band zur Universitätsgeschichte sinnierte 
der sudetendeutsche Historiker Rudolf Schreiber: 
[Im Frühjahr 1945, K.H.] spielte sich [...] das bis heute noch nicht enträtselte Verschwinden 
der lang umstrittenen Insignien und Stiftungsurkunden [...] ab, die noch 1948, zum 600-Jahr-
Jubiläum der Universität, nicht wieder aufgefunden waren. Berührt es uns nicht wie eine eigen-
artige Mahnung zu sehen, daß im Widerstreit der beiden verfeindeten Erben um die besten 
Stücke ihrer gemeinsamen Tradition diese selbst ihnen plötzlich entschwinden, die Gebäude in 
ihren Fundamenten wanken, die Gründungsbriefe und ehrwürdigen Wahrzeichen, beiden ein 
teuerer Besitz, verloren gehen? 
Diese Elegie verliert schnell ihre Glaubwürdigkeit, zieht ihr Leser in Betracht, 
dass Schreiber, der bis zum Mai 1945 in Prag verharrte, als Angehöriger der Uni-
versität und aktives Mitglied sudetendeutscher Netzwerke der Nachkriegszeit nur 
zu gut wusste, dass sich eine Partei, ihre (auch selbst verschuldete) Niederlage vor 
Augen, der „besten Stücke" bemächtigt hatte, um diese nicht nur dem siegreichen 
„Feind", sondern auch ihrem angestammten Ort zu entreißen und fahrlässig der 
Zerstörung auszusetzen. Der materielle Besitz der Insignien und des Archivs, 
die Verfügung über das „Gedächtnis" der Universität, sollte den „Räubern" sugge-
rieren, immer noch im Besitz ihrer längst nicht mehr existenten Universität zu 
sein. 
Schreiber: Einleitung. In: Ders. (Hg.): Studien zur Geschichte der Karls-Universität 9-14, 
hier 12 (vgl. Anm. 6). 
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A N H A N G 
Ergänzunge n un d Anmerkunge n des Editor s stehe n in eckigen Klammern . Hervor -
hebunge n nac h Vorlage. 
Nr. 1 3. März 1945, Prag 
Heinz Zatschek fragt den Präsidenten der MGH Theodor Mayer, ob Bestände des 
Universitätsarchivs Prag nach Pommersfelden verbracht werden können. 
MGH München,  Archiv, B 704II,  2-3.  Maschinenschriftlicher Privatbrief mit eigenhän-
diger Unterschrift. 
Prag , 3. III . 1945 
G E H E I M 
Seh r verehrte r Her r Präsiden t ! 
I m Rahme n der Auflockerungsmassnahme n wird auc h die Bergun g eine s Teiles des 
Universitäts-Archiv s ausserhal b Prag s in Aussicht genommen . Dabe i wurd e erwogen , ob 
es möglic h wäre, die zu bergende n Beständ e nac h Pommersfelde n zu schaffen . Es würd e 
sich u m 25 Kiste n im Forma t 48 x 68 x 50 mi t Archivalien un d u m 1-2 Kiste n mi t ande -
rem Inhal t handeln . 
Diese r Absicht liegt, wie mi r Maginifizen z [Kurt ] Albrech t sagte, de r Gedank e zu 
Grunde , dass Sie als einstiges Mitglie d des Prage r Lehrkörper s sicherlic h gerne berei t sein 
würden , falls in Pommersfelde n noc h Plat z ist, dieses unschätzbar e Kulturgu t zu bergen , 
dass dieses bei Ihne n nich t nu r in sachvers tändig e O b h u t käme , sonder n dass auc h die 
Möglichkei t bestünde , diese Archivalien in Pommersfelde n gegebenenfall s zu benütze n 
ode r bearbeite n zu lassen. Jedenfall s erschie n -  von de m langen Antranspor t abgesehe n -
eine Unterbringun g in Pommersfelde n zweckmässiger als an eine m andere n noc h in 
Betrach t kommende n Orte . 
Ic h richt e diese Anfrage an Sie im Auftrag von seine r Magnifizen z un d zugleich als 
Leite r des Universitätsarchiv s un d bitt e Sie, mi r Ihre n Beschei d tunlichs t bald zugehe n zu 
lassen. 
Hei l Hitler ! 
Ih r sehr ergebene r 
H . Zatsche k 
Nr. 2 15. März 1945, Pommersfelden 
Theodor Mayer schreibt Heinz Zatschek, dass eine Unterbringung von 27 Kisten bei 
Oberköst möglich ist. 
Archiv Akademie věd České republiky Praha, osobní fond Heinz Zatschek [Archiv der 
Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik Prag, persönlicher Fonds Heinz 
Zatschek], Inv.-Nr.  599. Maschinenschriftlicher Brief mit Briefkopf der MGH und eigen-
händiger Unterschrift; MGH München,  Archiv, B 70411, 2-3.  Durchschlag des maschi-
nenschriftlichen Briefs. 
Reichsinstitu t für älter e (13a) Pommersfelden , den 15. Mär z 1945 
deutsch e Geschichtskund e Berlin N W 7, de n 
(Monument a Germania e Historica ) Charlottenstraß e 41 
De r Präsiden t Fernruf : 16 27 89 
Nr . 
Liebe r Her r Kollege Zatschek ! 
Ebe n hab e ich Ihre n Brief vom 3. Mär z erhalten . Di e 25 un d 2 Kiste n kan n ich noc h 
unterbringen , nich t im Schlo ß selbst, sonder n im Meierho f Oberköst , de r ca 4 K m von 
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hier entfernt ist, und wo die Bibliothek des d(eu)t(schen) hist(orischen) Instituts in Rom 
lagert. Dort habe ich schon rund 580 Kisten, da können noch 27 dazu kommen. Der 
Meierhof ist von Oberköst, dem nächsten Ort ca 20 Minuten entfernt, ein anderes Haus 
liegt nicht näher, die Scheune ist gemauert und mit Ziegeln gedeckt. Wenn also nicht ein 
besonderer Zufall eintritt, dürfte dort alles sicher sein, freilich unter der Erde ist es noch 
sicherer. Sagen Sie also dem Rektor [Kurt Albrecht], daß ich die Kisten unterbringen 
kann, daß ich aber bitte, diese Tatsache und die allfällige Übersendung geheim zu halten. 
Leider muss ich Ihnen aber persönlich die Mitteilung machen, daß ich Sie im Schloß 
nicht mehr unterbringen kann. Gestern ist in dieser Hinsicht eine Entscheidung gefällt 
worden, die, solange sie aufrecht ist, jede Unterbringung unmöglich macht. Es ist, wie 
mir scheint, aber nicht ausgeschlossen, daß eine Änderung eintritt, vorderhand aber ist 
die Sache ins Wasser gefallen und mir tut das sehr leid. Ich bin aber machtlos, denn auch 
die Gräfin [Ernestina von Schönborn-Wiesentheid] könnte daran nichts ändern. 
Bitte bezeichnen Sie die Kisten mit Nummern und machen Sie ein Verzeichnis des 
Inhalts der einzelnen Kisten, so daß man etwas finden [kann], wenn man es braucht. Eine 
normale Bearbeitung und Benützung dürfte kaum möglich sein, man muss nach 
Oberköst laufen und das heraus suchen, was man gerade braucht. Mehr ist nicht zu 
machen. 
Mit besten Empfehlungen und herzlichen Grüßen 
Heil Hitler 
Ihr sehr ergebener 
Th. Mayer 
Nr. 3 24. März 1945, Prag 
Heinz Zatschek dankt Theodor Mayer für dessen Bereitwilligkeit, Material aus Prag auf-
zunehmen und berichtet über verschiedene Prager Angelegenheiten. 
MGH München, Archiv, B 70411, 2-3. Maschinenschriftlicher Privatbrief mit eigenhän-
diger Unterschrift. 
Prag, 24. III. 1945 
Sehr verehrter Herr Präsident! 
Für Ihre Bereitwilligkeit, unsere Schätze zu bergen, danke ich Ihnen herzlich und darf 
Ihnen auch den Dank des Rektors [Kurt Albrecht] übermitteln. Auch ohne Ihre genaue-
ren Angaben über den Bergungsort waren wir der Meinung, dass ein Bahntransport eine 
unsichere Angelegenheit ist. Irgendwo würde der [Wa]ggon ja doch abgekoppelt und 
unter Umständen tagelang auf einem Nebengeleise stehen bleiben. Da kann allerhand 
passieren. Ich habe daher mit dem Amt des Kurators Verhandlungen wegen eines 
Transportes mit LKW aufgenommen und den Bescheid erhalten, dass die SS bei Fahrten 
ins Reich jeweils etliche Kisten mitnehmen würde. In der kommenden Woche soll damit 
begonnen werden. Die Fahrer werden angewiesen werden müssen, dass sie sich bei Ihnen 
melden. 
Was nun die Geheimhaltung betrifft, so ist mir und der Angestellten im Archiv diese 
aufgetragen worden. Ueberflüssigerweise hat der Dekan [Hans Joachim Beyer] in einer 
Sitzung, die sich mit dem ARLZ.Programm befasste, auch diese Angelegenheit im 
Plenum zur Sprache gebracht. Die Besprechung wurde zwar als geheim erklärt, aber es 
wissen nun rund 30 Kollegen darum und zwei von ihnen haben mich gebeten, ob sie 
Material mitsenden dürften. Ich wollte ihnen das nicht abschlagen. [Willi] Czaika hat 
einen Koffer voll Material über Siebenbürgen, [Theodor] Hopfner ein zweibändiges 
Manuskript über die Juden in Deutschland, das er im Auftrag des Amtes Rosenberg ver-
fasst hat, scheinbar mit den dazugehörigen Aufzeichnungen. Schliesslich wollte noch 
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[Joachim ] Prochn o 400 Urkunde n mitschicke n und selbst auf dem LKW mitfahren . Da s 
wird aber schwerlich meh r möglich sein. [Es folgen Ausführunge n zu einer von Prochn o 
geplante n Editio n der Přemyslidenurkunden un d einer Studie Zatschek s zu Heinric h V] 
Deshal b möcht e ich Sie nochmal s bitten , sie [Heinric h V.-Studie ] auch dan n herauszu -
bringen , wenn ich selbst nich t meh r am Leben sein sollte. Wenn ich da von allen übrigen 
Möglichkeite n ganz absehe, so geht das Insuli n zur Neige und ohn e das halte ich es sicher 
nich t lange aus. Die krieg[sbe]dingte n Belastunge n treffen mich - un d leider auch mein e 
Fra u - viel härte r als Gesunde . [Es folgen Ausführunge n zu verschiedene n Angelegen-
heiten. ] 
Wir sitzen hier sehr viel im Luftschutzkeller , die Arbeiten gehen dementsprechen d 
langsam vorwärts und zu etwas Grössere m fehlt einem die Sammlu[ng] , Im Augenblick 
kann man auch gar nicht s planen . [Es folgen Ausführunge n zu verschiedene n Angelegen-
heiten ] Dass der Angriff am 14. IL [1945] uns nu r einen Vorgeschmac k von dem gegeben 
hat , was noc h komme n kann und komme n wird, wissen wir natürlic h un d sehen dem 
Kommende n mit viel grösserem Unbehage n entgegen als im Reich , weil für den Ausbau 
der Keller hier ja überhaup t nicht s geschehen ist. Wir sind ja, wie ich Ihne n schrieb , gleich 
beim ersten Mal mitte n drin gewesen. 
Alles Gut e für Ostern , Handküss e der Fra u Gemahli n und viele Empfehlunge n von 
meine r Fra u und mir 
Ih r sehr ergebene r 
H . Zatsche k 
Nr. 4 29. März 1945, Pommersfelden 
Theodor Mayer nennt Heinz Zatschek Bedingungen für die Aufnahme von Material aus 
Prag. 
MGH München,  Archiv, B 704II,  2-3.  Durchschlag eines maschinenschriftlichen Briefes. 
Pommersfelden , 29. Mär z 1945 
Herr n 
Prof. Dr . H . Zatsche k Prag II 
Apollinarisgasse 6 
Lieber Her r Kollege Zatschek ! 
Eben habe ich Ihre n Brief vom 24.3. erhalten . Ich nehm e zur Kenntnis , daß in näch -
ster Zeit Lkw.s der SS Kisten aus Pra g bringen werden . Ich habe nicht s dagegen, wenn 
noc h ein Koffer oder sonst ein Pack dazukommt , muß aber offen gestehen , daß es mir 
nich t sympathisc h ist, da[ß] ein Manuskrip t über die Jude n in Deutschland , das im Auf-
trage des Amtes Rosenber g verfaßt ist, hier untergebrach t wird. Wie die Ding e jetzt lie-
gen, müssen wir dami t rechnen , daß wir allenfalls unte r amerikanisch e Besatzun g kom-
men , ich hoffe nicht , daß diese Leut e dan n die bei uns eingelagerte n Kisten untersuche n 
werden , aber wenn es geschehe , könnt e das vielleicht rech t unangenehm e Folgen haben , 
die ich begreiflicher Weise vermeide n muß , um nich t die beiden , nach dem Verlust so vie-
ler Bibliotheke n sehr wertvoll gewordene n Büchereie n zu gefährden . Im übrigen aber 
muß ich bitten , daß alles Materia l so verpackt und womöglich versiegelt wird, daß man 
nich t ohn e weiteres dazu komme n kann , dami t nich t vielleicht einma l aus einem solchen 
Pack irgendetwa s verloren gehen könnte . Ich selbst brauch e den Inhal t nich t zu kenne n 
und wünsch e das auch gar nicht . [Es folgen Ausführunge n zu verschiedene n Angelegen-
heiten. ] 
Ih r sehr ergebene r 
[Th . Mayer ] 
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Nr. 5 29. März 1945, Prag 
Heinz Zatschek teilt Theodor Mayer mit, dass der angekündigte LKW-Transport unter-
bleibt. 
StadtA Konstanz, Nachlass Theodor Mayer, in Faszikel 15 ohne eigene Nr. nach Nr. 214 
eingereiht. Maschinenschriftlicher Brief mit eigenhändiger Unterschrift. 
Prag, 29. III. 1945 
Sehr verehrter Herr Präsident! 
Transportschwierigkeiten machen es unmöglich, die angekündigte Sendung mit LKW's 
zu Ihnen zu schaffen. Wir müssen daher von einer Bergung in Pommersfelden absehen. 
Ich danke Ihnen im Namen des Rektors und in meinem eigenen nochmals sehr herzlich 
für Ihr Entgegenkommen und Ihre Hilfsbereitschaft und darf Sie versichern, dass wir von 
ihr sehr gerne Gebrauch gemacht hätten. 
Mit aufrichtigen Osternwünschen und vielen Empfehlungen 
Ihr sehr ergebener 
H. Zatschek 
Nr. 6 31. März 1945, Pommersfelden 
Theodor Mayer präzisiert gegenüber Heinz Zatschek die Bedingungen für die Aufnahme 
von Material aus Prag. 
MGH München, Archiv, B 704II, 2-3. Durchschlag eines maschinenschriftlichen Briefes. 
(13a) Pommersfelden, den 31. Mär[z 1945] 
Lieber Herr Kollege Zatschek ! 
Ich habe Ihnen neulich geschrieben, daß ein Unterkommen in Pommersfelden nicht 
mehr möglich sei, weil so viele Flüchtlinge gekommen sind und das Schloß für weitere 
Unterbringung gesperrt worden ist. Daran hat sich nichts geändert, aber ich meine, daß 
man doch gegebenenfalls versuchen musste, Sie noch unterzubringen. Es würde natürlich 
sehr einfach sein, aber es wäre wohl, wie ich hoffe, ein Dach über dem Kopf. Mir wäre es 
aber unangenehm, wenn Sie glaubten, wir würden uns nicht nachwievor bemühen, für Sie 
Quartier zu schaffen und Sie sitzen lassen. Wie es dann werden wird, kann ich nicht 
sagen, aber irgend wie werden wir die Sache schon lösen. 
Nun aber noch ein Wort zu den Aktensendungen. Ich möchte noch einmal wieder-
holen, daß es mir nicht angenehm wäre, wenn die Manuskripte von [Theodor] Hopfner 
hierher kämen, denn das könnte unter Umständen eine Gefahr für die Bibliothek bedeu-
ten, die ich vermeiden möchte. Was die Kisten mit Archivgut anlangt, steht die Sache 
etwas anders. Ich habe da nichts zu sagen, aber raten möchte ich dringend, nicht Sachen 
wegzubringen, die nach Provenienzprinzip der Universität Prag im allgemeinen, also 
nicht nur der deutschen gehören. Wenn der Herzog fällt, muss der Mantel nach [nach: 
Friedrich Schiller, Die Verschwörung des Fiesko zu Genua]. Was nützt uns das Archiv, 
wenn die Universität nicht uns gehört. Bedeutet aber ein Wegbringen des Archives der 
deutschen Universität nicht, daß man diese Position aufgibt? Die Akten, die sich seit 1939 
ergeben haben, würde ich wegbringen, wenn sie nicht ohnehin verbrannt werden. Ich 
möchte also zusammenfassen: Müssen wir für ständig von Prag weg, nützen uns die 
Akten nichts. Ja, wir würden sie gewiß dann herausgeben müfssen], gegen einen diplo-
matischen Zwang wäre nichts zu machen oder gegen die Anordnung einer Besatz-
behörde. Kommen wir wieder nach Prag zurück, dann war der Transport unnötig, dann 
gilt das Gegenteil. Diese Erwägungen möchte ich besonders auch wegen der 400 Urkun-
den des Herrn [Joachim] Prochno anstellen. Wir hätten doch gar nichts davon, könnten 
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sie gar nich t einma l gebrauchen , da man fragen würde, woher diese Urkunde n sind. 
Dagegen halte ich die Wegbringung von Manuskripte n von wissenschaftliche n Arbeiten 
für sehr empfehlenswert . Die andere n Sachen , soweit sie nich t vernichte t oder als kom-
promittieren d versteckt werden müssen , würde ich in Böhme n bergen, so daß sie vor 
Vernichtun g durc h Kampfhandlunge n gesichert wären, uns aber nich t der Vorwurf 
gemach t werden könnte , daß wir Archivalien , die provenienzmäßi g nach Prag gehören , 
weggebracht hätten . Ich gebe Ihne n das zu bedenken , den n nach der militärische n Lage 
ist eine Besetzun g der hiesigen Gegen d nich t ausgeschlossen . Vor einigen Tagen war die 
Gefah r unmittelbarer , aber dan n wurden die vorgeprellten Panze r bei Gemünde n [am 
Main ] abgeschossen und jetzt geht der Druc k meh r nach Nordosten . Aber für die Daue r 
gesichert sind wir nicht . Verstecken kann ich 25 Kisten nicht , wenn wirklich] gesucht 
wird, werden sie gefunden , ja wenn nur nach öffentliche m Gu t gefragt wird, entsteh t 
schon eine höchs t brenzlich e [sie!] Lage. Doc h könnt e man auch in diesem Falle den 
Unterschie d zwischen provenienzmäßi g dem Reich und einer allenfalls wieder erstehen -
den Tschech[o]slowa[kischen ] Republi k gehörigem Archivgut machen . 
Ich hoffe, daß Sie mich verstehen werden , daß ich diese Vorsichtsmassregeln empfeh -
le, nachde m die Sache nich t wirklich geheim geblieben ist und ich doch die Verant-
wortun g für die mir anvertraute n Institut e zu tragen habe . 
Da s wollte ich Ihne n in Eile mitteilen . Habe n Sie meine n zweiten Brief, in dem ich zu 
Heinric h V 3. Teil Stellun g nahm , erhalten ? 
Herzlichst e Grüß e und Empfehlunge n von Hau s zu Hau s 
Ih r sehr ergebene r 
[Th . Mayer ] 
Nr. 7 12. April 1945, Prag 
Hans Joachim Beyer, Dekan der Philosophischen Fakultät der Deutschen Universität 
Prag, teilt den Lehrenden verschiedene Punkte betreffend Dissertationen, persönlicher 
Standhaftigkeit und seine eigenen Aufgaben mit. 
Archiv Akademie věd České republiky Praha, osobní fond Heinz Zatschek [Archiv der 
Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik Prag, persönlicher Fonds Heinz 
Zatschek], Inv.-Nr.  584. Kopie ohne eigenhändige Unterschrift. 
De r Deka n der Philosophische n Fakultä t 
der Karls-Universitä t Pra g 
Prag, den 12. April 1945 
An die Herre n Mitgliede r des Lehrkörpers ! 
1. In der letzten Zeit häufen sich die Fälle , dass die Studierende n in übertriebene r Has t 
auf einen formellen Abschluss ihres Studiums , insbesonder e auf die Durchführun g der 
Promotio n drängen . Unte r ausdrückliche m Hinwei s auf das „Wor t zur Stunde " des 
Deutsche n Staatsminister s vom 8.4.1945 bitte ich alle Kollegen , an der Überwindun g die-
ser Hysteri e mitzuwirken . Ich habe selbstverständlic h volles Verständni s für die familiä-
ren und persönliche n Nöt e des einzelne n Studenten . Wir alle leben jedoch unte r den glei-
chen Schwierigkeite n un d innere n Nöte[n ] wie die Studenten . Von meine n 6 Kinder n 
befinden sich z.B. zwei, die seinerzei t wegen ihres Keuchhusten s zu Verwandte n gebrach t 
wurden , in den besetzte n Westgebieten . Eine Nachrich t liegt nich t vor. Diese Tatsach e 
muss ich selbstverständlic h hinnehmen . Es geht nich t an, dass wir unser persönliche s Leid 
und unsere persönlich e Besorgnis in den Mittelpunk t unsere s ganzen Denken s und 
Handeln s stellen. Es ist selbstverständlich , dass wir den Studierende n entgegen kommen , 
soweit es sich um technisch e Frage n handelt . Ein Kandidat , der noc h nich t in der Lage 
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ist, alle Exemplar e seiner Dissertatio n abzuliefern , kann geprüft werden , sobald auch nu r 
ein lesbares Exempla r für die Begutachtun g zur Verfügung steht . Die Rigorosen könne n 
angesetz t werden , wenn die Begutachte r feststellen, dass die Arbeit ohn e jeden Zweifel 
angenomme n werden wird. Es ist auch selbstverständlich , dass wir uns bei der Begut-
achtun g der Arbeit un d bei der Ansetzun g der Prüfun g beeilen . Es geht aber unte r kei-
nen Umständen , dass das Niveau gesenkt wird und Kandidate n durc h die Prüfunge n 
gelassen werden , die unte r normale n Umstände n zurückgestell t werden würden . Es geht 
auch nicht , dass Dispen s von Bedingunge n erteil t wird, die für die Promotio n unerläss -
lich sind. Ich bitte auf die Studierende n in dem Sinne hinzuwirken , dass sie ihre Arbeiten 
ordnungsgemäs s abschliessen und sie dan n einreichen , wenn sie mit gutem Gewissen vor 
die Prüfungskommissio n trete n können . Es kann dabei durchau s der bisher vorgesehene 
Termi n des 30. April überschritte n werden , weil die Voraussetzungen , die zum Erlass der 
seinerzeitige n Anordnunge n führten , inzwischen hinfällig geworden sind. Einzeln e Stu-
dierend e begründe n ihren Wunsch nach übertriebe n eiliger Durchführun g der Prüfun g 
damit , dass sie sofort abreisen wollen un d vielleicht nich t meh r die Gelegenhei t hätten , 
von Pra g ihr Doktor-Diplo m zu erhalten . Ich bitte zu entgegnen , dass ein Grun d zur 
übertriebe n eiligen Abreise gar nich t vorhande n ist und dass insbesonder e von den 
Studierende n erwarte t werden muss, dass sie nich t vor den Fraue n mit kleinen Kinder n 
sowie den Gebrechliche n und Kranke n den Standor t verlassen. Da die Promotio n zum 
Dr . phil . keine Berechtigun g in irgend einem Berufe gibt, könne n diejenigen Studieren -
den , die einen ordnungsgemässe n Abschluss des Prüfungsverfahren s nich t abwarten kön-
nen , getrost auf die Promotio n verzichten . Im übrigen lässt sich die durc h die Prüfunge n 
eventuel l entstanden e Wartezei t dadurc h ausfüllen, dass die Kandidate n sich für den 
Lazarettdiens t oder für die Betreuun g von Flüchtlinge n zur Verfügung stellen. 
In Zeite n wie heut e komm t es darau f an, die Würde des Mensche n nich t zu verlieren . Als 
Lehre r an der ältesten deutsche n Universitä t haben wir auf Haltungsfrage n besonder s zu 
achten . Wir haben gar keinen Grund , unsere akademisch e Ehr e dadurc h zu opfern , dass 
wir den Gra d eines Dr . phil . einem Unreife n oder Unwürdige n verleihen . 
2. De r Her r Rekto r hat mich zum Zweck der Durchführun g eines kriegswichtigen 
Auftrages ab sofort auf zunächs t 4 Wochen von den Amtsgeschäften eines Dekan s beur-
laubt . Mein e Vertretun g übernimm t der Her r Prodekan . Ich bleibe jedoch am Ort e und 
werde in dringendste n Fällen über mein Institu t oder über die Wohnun g zu erreiche n 
sein. 
gez. Beyer 
Nr. 8 5. Mai 1945, Prag 
Die Mitglieder der Philosophischen Fakultät der Deutschen Universität Prag Erich 
Hofmann, Ernst Schwarz und Josef März beschweren sich im Namen der gesamten 
Fakultät bei Rektor Kurt Albrecht über die Amtsführung ihres Dekans Hans Joachim 
Beyer. 
Archiv Univerzity Karlovy, Německá  Univerzita, filosofická fakulta [Archiv der Karls-
universität, Deutsche Universität, Philosophische Fakutät], PA Hans Joachim Beyer 
(ohne Inv.-Nr.  in Karton 48). A): Durchschlag eines maschinenschriftlichen Briefes. B): 
Maschinenschriftliches Konzept mit zwei kleineren Blättern, auf denen maschinenschrift-
lich drei Korrektureinschübe verzeichnet sind. Auf allen drei Blättern zudem hand-
schriftliche Korrekturen. Im Folgenden werden nur die drei Korrektureinschübe ausge-
wiesen. 
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A) 
5. Mai 1945 
An 
Seine Magnifizenz den Herrn Rektor 
der Deutschen Karls-Universität, 
Herrn Professor Dr. Kurt Albrecht 
Magnifizenz, 
die Philosophische Fakultät hat in den letzten Wochen mit steigender Sorge die Füh-
rung der Dekanatsgeschäfte durch Herrn Beyer verfolgt. Sie ist der Ueberzeugung, daß 
diese Art der Geschäftsführung keineswegs den Anforderungen entspricht, die in einem 
so entscheidenden Zeitpunkt, der für die Zukunft der Universität die größten Gefahren 
enthält, an die Führung der Fakultät gestellt werden müssen. 
Nachdem Herr Beyer in einem Rundschreiben den Mitgliedern der Fakultät ihre 
Pflichten in Erinnerung gerufen hatte, vor allem auch Einhaltung der Formen verlangt 
hatte, ist er fast unmittelbar darauf abgereist, ohne die Fakultät und den Rektor zu ver-
ständigen, ohne die Dekanatsgeschäfte ordnungsgemäß zu übergeben und die schweben-
den Angelegenheiten zu regeln. Herr Beyer hat aber Zeit genug gefunden, seine Ange-
stellten bei der Reinhard Heydrich-Stiftung zu entlassen. Zeuge dafür ist der Gaudozen-
tenführer Magnifizenz Prof. Dr. Buntru. Ein Verlassen der Dekanatsgeschäfte in dieser 
Art, in einem so schwierigen Zeitpunkt, ist eine grobe Ungehörigkeit. 
Die Philosophische Fakultät ist einstimmig der Ueberzeugung, daß im gegenwärtigen 
Zeitpunkt, der über den Fortbestand der Deutschen Karls-Universität entscheidet, ein 
unbedingter Anspruch der Fakultät auf eine in der Stadt Prag anwesende, verhandlungs-
fähige und unbelastete Leitung besteht. Die Fakultät hat deshalb dem Herrn Rektor am 
4. Mai diesen einstimmigen Wunsch der Fakultät durch eine Abordnung der Fakultät, 
bestehend aus den Herren Hofmann, Schwarz und März, vorgetragen und gebeten, 
Herrn Hofmann sofort mit der Führung der Dekanatsgeschäfte zu betrauen, sie unter-
streicht darüber hinaus die Notwendigkeit , die Angelegenheit zu untersuchen. 
Gez. Hofmann, gez. E. Schwarz, gez. J. März. 
a)-a) Mit Bleistift von Erich Hofmanns Hand. 
B) 
Entwurf 
Die Philosophische Fakultät hat [...][es folgt der Text wie im ersten Absatz des vorange-
henden Briefes an Rektor Albrecht]. 
Nachdem Herr Beyer in einem Rundschreiben den Mitgliedern der Fakultät ihre 
Pflichten in Erinnerung gerufen hatte, vor allem auch Einhaltung der Formen verlangt 
hatte, ist er fast unmittelbar darauf abgereist, ohne die Fakultät zu verständigen, ohne die 
Geschäfte ordnungsgemäß zu übergeben und die schwebenden Angelegenheiten zu ord-
nen. Es fehlten Gutachten, Prüfungsvermerke und Akten. Es kann nicht angenommen 
werden, dass zu einer Geschäftsübergabe keine Zeit mehr gewesen sei, da nachgewiesen 
werden kann, daß Herr Beyer vor seiner Abreise wohl noch Gelegenheit fand, verschie-
dene Briefe in minder wichtigen Angelegenheiten zu schreiben. Während die indirekte 
Mitteilung, die er dem Rektor machen ließ, den Eindruck erwecken mußte, daß seine 
Abwesenheit nur wenige Tage dauern würde, sprach sein gleichzeitiges Rundschreiben 
von Mitte Mai, ein Brief aber vom 1. Juni usw. Aus diesen Widersprüchen spricht eine 
Verwirrung, die die Unordnung in der Geschäftsführung nur unterstreicht. 
Es muß ferner als durchaus ungewöhnlich und wohl auch ungehörig bezeichnet wer-
den, wenn Herr Beyer den Briefwechsel der Fakultät wenigstens zum Teil nicht innerhalb 
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von ihr, sondern in der Reinhard Heydrich-Stiftung erledigte, sodaß deren Schreib-
personal dadurch ohne jede Berechtigung Einblick in Interna der Fakultät und in die 
Auseinandersetzungen des Dekans mit einzelnen Fakultätsmitgliedern erhielt. Diese Ver-
quickung von Dingen, die streng getrennt gehalten werden müßten, ist geeignet, die Auto-
rität aller Beteiligten, besonders die des Dekans selbst, zu schädigen, verrät aber zugleich 
Unklarheit über die Befugnisse, die mit dem Ehrenamt des Dekans verbunden sind. 
Es ' hat die Fakultätsmitglieder auch befremdet, daß Herr Beyer als an Lebensjahren 
jüngstes Mitglied der Fakultät und auch als jüngster Ordinarius das Dekanat in einem 
Zeitpunkt übernahm, als nur für das Amt des Dekans die Uk-Stellung bestand. Schon 
dadurch ist ein ungünstiger Eindruck erweckt worden. Außerdem hat es jene Fakultäts-
mitglieder, die der Deutschen Akademie der Wissenschaften zu Prag angehören, minde-
stens eigenartig berührt, daß Herr Beyer, der als Dekan eine unbestrittene wissenschaft-
liche Leistung aufweisen und vom Vertrauen seiner Kollegen getragen sein muß, vom 
Amt des Dekans nicht zurücktrat, als die Akademie der Wissenschaften seine von ihm 
selbst angestrebte Wahl zum ordentlichen Mitglied mit erheblicher Stimmenzahl abge-
lehnt hatte. Es entspricht nicht der Würde eines Dekans, nach einem solchen Votum der 
höchsten wissenschaftlichen Instanz an seinem Amt zu kleben, sondern deutet darauf 
hin, daß er sich der Verantwortung, die mit der Uebernahme des Dekanats verbunden 
und im gegenwärtigen Zeitpunkt besonders groß ist, nicht voll bewußt ist. ' 
Der Dekan hat, wenn er die Fakultätsmitglieder streng an ihre Pflichten mahnt und 
unbedingte Einhaltung der Formen verlangt, selbst unbedingtes Vorbild in der Ge-
schäftsführung und auch in der in einem so ernsten Zeitpunkt notwendigen menschlichen 
Haltung zu sein. Das Amt des Dekans verleiht nicht nur Rechte, sondern auch, und das 
trifft für die Entscheidungsstunde der ältesten deutschen Universität ganz besonders zu, 
erhöhte Pflichten. Herr Beyer hat aber vor allem nicht nur von seinen Rechten Gebrauch 
gemacht, sondern seine Befugnisse wesentlich überschritten. Es steht nicht in seinem 
Recht, Dissertationen, die von beiden Begutachtern übereinstimmend angenommen wor-
den sind, zurückzuweisen und Gegengutachten zu bestellen, nur um wissenschaftliche 
Streitigkeiten auf dem Rücken von Studenten auszutragen. Für solche Dinge ist die Zeit 
zu ernst. Der Dekan ist vielmehr nur dann zur Entscheidung berechtigt, wenn die beiden 
Begutachter mit einander nicht übereinstimmen. Herr Beyer hat auch keine andere Sorge 
- noch im April! - gehabt als die, den vom Reichsführer SS allgemein gegebenen Auftrag, 
auch bei mangelnder Zuständigkeit ordnend einzugreifen, zu seinem persönlichen Vorteil 
auszulegen, insofern er z.B. einen Wissenschaftszweig, der ihm aus irgend einem Grund 
nicht zusagt, eigenmächtig zu der Hilfswissenschaft einer anderen Disziplin erklärt oder 
ihre Studenten seiner eigenen Disziplin, der Volkswissenschaft, unterordnen will. Die 
Belege dafür können beigebracht werden. Herr Beyer ging bei seiner Begründung für 
diese eigenartige Auslegung seiner Befugnisse so wenig wissenschaftlich gewissenhaft 
vor, daß ihm eine ganze Reihe von Irrtümern nachgewiesen werden konnte. Abgesehen 
davon, daß die Notwendigkeit , sich gegen solche Angriffe eingehend zu wehren und den 
Egoismus, der in diesem Mißbrauch des Dekansamtes liegt, abzulehnen, viel Zeit be-
ansprucht, die der Erledigung kriegswichtiger Aufträge weggenommen wurde, ist die 
Auffassung des Dekans, daß es gegenwärtig nichts Wichtigeres zu tun gebe, als solche 
Interna zwischen Disziplinen und innerhalb von Fakultäten, ein weiterer Beweis dafür, 
daß persönlicher Egoismus und Ehrgeiz stärker entwickelt sind als die Ueberzeugung, 
daß der Dekan an der ältesten deutschen Universität in der Schicksalsstunde des deut-
schen Reiches und Volkes vor allem die ihm übertragene Fakultät zu leiten oder für eine 
anderweitige Leitung zu sorgen hat. Es darf wohl die Ansicht geäußert werden, daß es 
etwas an der menschlichen Reife fehlt, die in diesem Augenblick von dem Inhaber eines 
solchen Amtes unbedingt gefordert werden muß. 
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Eine der ersten Anforderunge n an den Deka n ist Unparteilichkeit . Nu r diese verbürgt 
das Vertraue n der Gesamthei t der Fakultä t und gewährleistet den regelmäßigen Turnu s 
unte r allen Mitgliedern , die den Anspruc h auf diese Würde erhebe n können . Her r Beyer 
hat , auch noc h in seinem  Rundschreiben , von seinen Kollegen die Anwendun g stren -
ger Maßstäb e verlangt, solche aber gegenüber seinen eigenen Schüler n keineswegs ange-
wandt . Er hat ihne n durchwe g das Prädika t „ausgezeichnet" , also das beste, zuerkann t 
und sie teilweise ohn e reguläre Prüfung , ohn e entsprechend e begründet e Gutachte n un d 
auch ohn e Vorlegung einer fertigen oder mindesten s einigermaße n fertigen Arbeit pro -
moviert , dagegen hat Her r Beyer die Voten andere r Fakultätsmitgliede r angefochte n un d 
deren Schüle r zu diskriminiere n versucht . Er hat dami t Schritt e unternommen , Fakultäts -
mitgliede r erster und zweiter Klasse zu schaffen, in manche n Fällen auch Vorschriften für 
die Benotun g nach seinen Wünsche n zu mache n und überhaup t die Recht e der Fakultäts -
mitgliede r einzuschränken . Die Fakultätsmitgliede r müssen in diesem doppelte n Maß -
stab^ nich t ' nu r eine Heuchele i erblicken , wenn sie dami t die Forderun g in dem Rund -
schreiben , strenge Maßstäb e anzulegen , vergleichen , an die sich Her r Beyer selbst kei-
neswegs zu halte n gedachte , und müssen diese ungleich e Behandlun g auch als eine Be-
leidigung und als eine Anzweifelung ihrer Gewissenhaftigkei t und ihrer wissenschaft-
lichen Urteilsfähigkei t auffassen. De m Deka n steht aber keineswegs ein Rech t dieser Art 
zu. 
Diese Argumente , die sich vermehre n ließen , geben zu ernste n Zweifeln Anlaß, ob 
Her r Beyer geeignet ist, das Amt des Dekan s auszuüben , zuma l nunmeh r feststeht , daß 
er sich dabei nich t auf das Vertraue n der Fakultä t stütze n kann . Er hat durc h sein will-
kürliche s un d aggressives Auftreten bereit s vorher mehrfac h Zusammenstöß e in den 
Fakultätssitzunge n hervorgerufe n und hat als Deka n die Geschlossenhei t der Fakultä t 
zerrüttet , vielmehr eine wachsend e Oppositio n gegen ihn selbst erzeugt . 
Die Notwendigkeit , diese Angelegenhei t zu untersuchen , muß deshalb unterstriche n 
werden . Es ist ungewöhnlich , daß ein solcher Schrit t erfolgen muß , aber die außerge-
wöhnliche n Zeitumständ e verlangen den schärfsten Maßstab . 
a)-a)  Mit mehreren Strichen überzogen, aber unklar,  ob das eine Streichung bedeuten soll. 
b)-b)  Als Einschub auf extra Blatt beigelegt; c)-c)  Als Einschub auf extra Blatt beigelegt. 
d)-d)  Als Einschub auf extra Blatt beigelegt, der letzte Satz handschriftlich nachgetragen. 
Nr. 9 15. Mai 1946, Götting 
Alfred Tomsa berichtet über die Evakuierungsmaßnahmen an der Deutschen Universität 
in Prag und seine Fahrt nach Österreich im April und Mai 1945. 
Archiv Univerzity Karlovy (Archiv der Karlsuniversität), Mappe Insignien. Xeroxkopie 
einer älteren Kopie des Originals. Deutsche Fassung von 5 Blatt recto maschinenschriftlich 
beschrieben, unten auf den ersten 4 Blatt jeweils der handschriftliche Vermerk des verhö-
renden Oberstleutnants Vrečko und die Unterschrift Tomsas: Před e mno u podepsán o 
[In meine r Anwesenhei t unterschrieben] : Dr . Tomsa  podplukovní k Vrečko 18/5 [1946] 
Englische Fassung von 7 Blatt. 
Götting , den 15. Mai 1946 
E r k l ä r u n g 
De r Unterzeichnet e Dr . Alfred Tomsa , derzei t in Göttin g 33 1/3, Oberbayern , gibt hie-
mit auftragsgemäß folgende Erklärun g ab: 
Die Anordnun g des Deutsche n Staatsminister s in Böhme n und Mähren , wichtiges Gu t 
der einzelne n Dienststelle n in diesen Länder n vor Fliegerschäde n und sonstiger Kriegs-
bedrohun g rechtzeiti g in Sicherhei t zu bringen , erging auch an die Deutsche n Hoch -
schulen in Prag und Brunn . Fü r die Prager Hochschule n wurden Schloss Kauth , wohin 
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bereits früher wertvolle Sammlungen verlagert worden waren, und das Gutshaus in 
Nemelkau im Böhmerwald bestimmt. Die Vorbereitung und technische Durchführung 
der Verlagerung (Beschaffung des Verpackungsmaterials, wie Kisten, Nägel, Holzwolle 
und dgl., Bezeichnung der Kisten mit Nummern u.s.w.) oblag der Dienststelle des 
Kurators der Deutschen wissenschaftlichen Hochschulen in Prag und zwar in der Weise, 
dass die Besorgung der Holz- und der Eisenscheine und des sonstigen Verpackungs-
materials, ferner die Verhandlung mit den Hersteller- und Lieferfirmen meine Aufgabe 
war, während Amtmann [Wilhelm] Wolbers der Verkehr mit den einzelnen Hochschul-
instituten, die Aufträge an das Hauspersonal (Ausgabe von leeren Kisten an die Institute, 
Anbringung der für jedes Institut festgesetzten Zeichen auf den Kisten u.s.w.) oblag. Wir 
beide wurden von dem technischen Angestellten Ing. Franz Pokorný unterstützt. Die 
Auswahl der einzelnen zu verlagernden Gegenstände aber (Apparate, Akten, Bücher 
u. s. w.) hatte jeder einzelne Institutsvorstand bzw. Lehrstuhlinhaber selbst zu bestimmen. 
Das gleiche galt für die Vorstände der akademischen Dienststellen (Rektorate, Dekanate). 
Jedes Institut bzw. die akademischen Dienststellen hatten die entsprechende Anzahl von 
Kisten im Kuratorium anzufordern. Jede verpackte Kiste sollte ein Inhaltsverzeichnis 
enthalten, ein Durchschlag sollte beim Institut verbleiben und ein weiterer Durchschlag 
der Dienststelle des Kurators übergeben werden. 
So hatte auch der Rektor der Deutschen Karls-Universität Prof. Dr. Kurt Albrecht, zu 
dessen Aufgabenbereich dies gehörte, bestimmt, dass die Insignien der Universität ver-
lagert werden sollten. Bei der Haustischlerei des Verwaltungsgebäudes Prag I, Mozart-
platz 2, wurde nach Angaben des Büroleiters Oberinspektor Carl Schmidt für die Insig-
nien eine eigene Kiste angefertigt, da die von den Firmen gelieferten zwei Arten von 
Normalkisten hierfür nicht passten. Diese Kiste wurde auf seinen Wunsch dann kleiner 
gemacht, da sie sich als zu groß erwies. Diese Kiste habe ich in leerem Zustand nach An-
fertigung durch den Haustischler gesehen. Nach Uebergabe an das Rektorat habe ich sie 
nicht mehr zu Gesicht bekommen. 
Der erste Transport mit Räumungsgut nach Schloss Kauth wurde im April 1945 auf 
Grund der Meldungen, die im Kuratorium beim Büroleiter Wilhelm Wolbers einliefen, 
von diesem im Auftrage des Kurators Dr. Ehrlicher der Speditionsfirma Holan in Prag 
übertragen. Welche Institute bzw. Dienststellen Meldungen abgegeben haben, weiss ich 
nicht mehr. Ich glaube aber mit fast hundertprozentiger Sicherheit annehmen zu können, 
dass eine größere Anzahl von Kisten des Universitätsarchivs und die Insignienkiste vom 
Rektorate für diesen Transport bereitgestellt wurden. Vom Kurator waren auch einige 
Kisten mit Akten, Büromaschinen und Gesetzessammlungen für den Transport bestimmt 
worden. Nähere Auskünfte darüber können die Herren Oberinsp. Schmidt und Amt-
mann Wolbers geben. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, ob die ausserhalb 
des Gebäudes Mozartplatz 2 untergebrachten Hochschulinstitute ihre fertig gepackten 
Kisten für den gemeinsamen Abtransport dorthin brachten oder ob sie vom Spediteur bei 
ihnen abgeholt wurden. Bei der Verladung der Kisten aus dem Hochschulgebäude 
Mozartplatz dürfte, wie dies üblich war, der Hausmeister Amtsgehilfe Otto Siegert die 
Aufsicht geführt haben. Auch darüber wird Herr Wolbers genaueren Bescheid wissen. 
Als Amtmann Wolbers nach einiger Zeit bei der Firma Holan (schätzungsweise um den 
15. April) sich wegen des Transportes erkundigte, erhielt er die Mitteilung, dass der 
Wagon [sie] noch in Prag stehe, da die Strecke nach Pilsen unterbrochen sei. Weitere 
Transporte könnten von der Firma nicht übernommen werden. Auf Grund dieser Mit-
teilung wurde die Räumungsaktion nicht mehr eifrig weiterbetrieben. Event, weitere 
Mitteilungen der Firma sind mir nicht erinnerlich. 
Da eine Reihe von Hochschulinstituten ihren Forschungsbetrieb nach Südbayern und 
Oesterreich verlagert hatte, erschien es zweckmässig, für deren Betreuung eine Neben-
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stelle der Hochschulverwaltung im Anschluss an eine andere Hochschule zu errichten. 
Die Wahl fiel auf die Universität Innsbruck. Kurator Dr. Ehrlicher hatte zunächst die 
Absicht, selbst diese Stelle einzurichten. Auf Anordnung des Deutschen Staatsministers 
Frank musste er jedoch in Prag verbleiben und ich wurde am 22. April 1945 (also lange 
nach der Verladung des Wagons nach Kauth) beauftragt, diese Nebenstelle zu errichten. 
Die betreffende schriftliche Beauftragung lautet wie folgt: 
Der Deutsche Staatsminister Prag IV, den 22. April 1945 
für Böhmen und Mähren 
I/6-Hochschulen 
B e s c h e i n i g u n g 
Herr Regierungsrat Dr. Alfred Tomsa, Prag VII, Skuherskygasse 5, ist beauftragt, sich 
zur Durchführung der Räumung mit dem Räumungsgut der Dienststelle des Kurators 
der Deutschen wissenschaftlichen Hochschulen in Prag einschliesslich der Hochschul-
kasse und mit dem von ihm bestimmten Personenkreis auf kürzestem Wege zur 
Ausweichstelle der Verwaltung der Hochschulen Prag und Brunn nach Innsbruck zu 
begeben. 
Im Auftrage: 
L. S. gez. Ehrlicher 
Zu diesem Zwecke sollte ich die für den Betrieb dieser Nebenstelle notwendigen Akten 
sowie den entsprechenden Bürobedarf mitnehmen. Auch von der Deutschen Technischen 
Hochschule in Brunn waren mehrere Beamte und Angestellte nach Innsbruck unterwegs. 
Es war geplant, dass später noch einige weitere Beamte und Angestellte des Kuratoriums 
und der Hochschulkasse und ev. der Rektorate, die noch zusätzliches Arbeitsmaterial 
mitnehmen sollten, nachfolgen. Ich bemerke ausdrücklich, dass es sich bei dem mir erteil-
ten Auftrag ausschliesslich um Räumungsgut der Dienststelle des Kurators einschliess-
lich der Hochschulkasse handelte, nicht aber um solches der Rektorate, Dekanate und 
Hochschulinstitute. Es befanden sich also dabei weder Urkunden der akademischen 
Dienststellen (Rektorate und Dekanate) wie Studentenmatriken, Promotionsbücher und 
dgl., Insignien, oder Apparate und Lehrmittel der Hochschulinstitute. 
In der Woche vor unserer Abreise (28.4.) war ich täglich nur vorübergehend im Büro, 
da ich wegen der Beistellung eines Lastautos im Verkehrsministerium tagelang verhan-
deln musste. Erst am Samstag den 28. April wurde mir ein kleiner 1M Tonnen Lastwagen 
mit zwei Fahrern der Transportbrigade Wien des deutschen Volkssturms für die Fahrt 
nach Innsbruck beigestellt. Da ich wegen meiner Abwesenheit vom Büro in der letzten 
Woche praktisch keine oder kaum noch eine nennenswerte Amtstätigkeit in der Dienst-
stelle ausübte, wusste ich auch nur in grossen Umrissen darüber Bescheid, was an Akten 
und Bürobedarf in die Kisten verpackt wurde. Die einzelnen Abteilungsleiter in der 
Dienststelle taten dies für ihren Bereich. Genauere Kenntnis besass der Büroleiter. Die 
Kisten wurden in der Dienststelle vom Amtsgehilfen Siegert zugenagelt. 
Am 28.4. ca. 21 Uhr begann unsere Reise vom Gebäude Mozartplatz 2. Auf dem Auto 
befanden sich ausser den beiden Fahrern aus Wien (Nagelhofer und Blümel) meine Frau, 
Amtmann Wolbers und Frau, die Sekretärin des Kurators Frl. Brigitte Grossmann und 
ich. Einen Grossteil der Ladefläche nahm der Schwelkoks (ca. 800 kg) ein. Ausser den 
Akten der Dienststelle des Kurators und der Hochschulkasse, sowie dem notwendigen 
Büro- und Kanzleibedarf führten wir einen Bruchteil unseres Privateigentums an Klei-
dung und Wäsche, Haushalts- und Lebensmittel mit uns (ca. 10 Kisten und mehrere 
Koffer und andere Verpackungen). Auf ausdrücklichen Befehl des Kurators Dr. Ehrlicher 
hatte ich ferner Platingegenstände aus dem Besitz der Montanistischen Hochschule in 
Pibrans mit, um sie den event. Kriegseinwirkungen in Prag nicht auszusetzen. Diese 
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Platingeräte, die vordem bei der Landwirtschaftlichen Bank in Prag, Heuwaagsplatz, in 
einer Kassette lagen - es waren die einzigen Wertgegenstände, die Dr. Ehrlicher unmittel-
bar betreute - sollte ich auftragsgemäss bei der Reichsbank in Innsbruck deponieren. 
Mit uns fuhr gleichzeitig ein zweites Lastauto unter Leitung des Professors der 
Deutschen Technischen Hochschule in Prag Dr. Eugen Flegler ab. Darauf befanden sich 
außer dem Privatgepäck des Professors und der mitfahrenden Mitarbeiter elektrotechni-
sches Forschungsmaterial, das zur beabsichtigten Errichtung eines Forschungsbetriebes 
in der Nähe von Innsbruck dienen sollte. Unsere Reise stand unter keinem günstigen 
Stern. Bereits in Prag-Werschowitz hatten wir den ersten Defekt. Hier - nach ganz kur-
zer Zeit - verloren wir das Auto des Prof. Flegler aus den Augen. Prof. Flegler, der sich 
derzeit in Neuburg an der Donau, Siedlung Oberhausen Hausnummer 1, Bayern befin-
det, ist wie ich gehört habe, nur bis St. Gilgen in Salzburg gekommen. Unsere beiden 
Fahrer, die bis dahin mit Schwelkoks nicht gefahren waren, kannten sich in der Behand-
lung der Anheizvorrichtung nicht aus. Ausserdem war der Akkumulator entladen. Wir 
verbrachten die Nacht auf dem Auto. Am Sonntag vormittag gelang es mit Hilfe eines in 
der Nähe wohnhaften Schöffeurs [sie], der unseren Fahrern die Bedienung des Wagens 
erklärte und auch seinen Wagen zum Anziehen unseres Wagens bereitstellte, loszufahren. 
Wir kamen über Beneschau in die Nähe von Wotitz, wo wir einen Reifenschaden hatten. 
Dort verbrachten wir die zweite Nacht unter freiem Himmel. Ein Lastauto des Physi-
kalischen Hochschulinstituts, das einen Tag nach uns von Prag Richtung Tirol abgefah-
ren war, überholte uns hier. Wir verabredeten ein Treffen in Tabor. Am nächsten Morgen 
fuhren wir nach Tabor, wo wir unsern Wagen abschleppen und ihn einer gründlichen 
Reparatur unterziehen lassen mussten. Hier trafen wir auch tatsächlich bei der Batafabrik 
das Auto des Physikalischen Instituts. Dieses fuhr aber wegen unseres defekten Wagens 
allein weiter. Ich habe von den Insassen dieses Autos niemehr etwas gehört. Die Personen 
- es handelte sich um Mitarbeiter des inzwischen in Prag verstorbenen Direktors des 
Physikalischen Instituts Prof. Dr. Gudden - waren mir zum grössten Teil unbekannt. Der 
Leiter des Autos war ein Dr. Treu. Am Abend fuhren wir nach Budweis weiter. Dort stie-
gen bei der militärischen Strassenkontrolle trotz unseres Protestes mehrere Offiziere, die 
eine uns unbekannte Sprache sprachen, auf das Auto, um nach Linz mitzufahren. Unser 
Wagen vertrug aber die neue Belastung nicht und bereits einige hundert Meter hinter 
Budweis platzten zwei Reifen. Daraufhin verliessen die Offiziere wieder das Auto. Wir 
mussten so die dritte Nacht unter freiem Himmel übernachten. Am Morgen des 1. Mai 
konnten wir nach Behebung des Schadens weiterfahren und wir kamen auch glücklich 
über Freiberg ' nach Linz, von dort fuhren wir nach Peuerbach in Oberösterreich, wo die 
Frau des Fahrers Nagelhofer evakuiert war. Dort schliefen wir das erste Mal auf unserer 
Fahrt unter einem Dach. Das Auto hatten wir in einer Garage eingestellt. Am nächsten 
Tag (2. Mai) wollten wir nach Salzburg. Unsere Reise ging über Grieskirchen, wo wir 
wieder einen Defekt hatten, Wels bis Attnang-Puchheim. Dort havarierte unser Wagen 
neuerdings. Wir übernachteten abermals unter freiem Himmel. Am 3. Mai wurde unser 
Wagen nach Gmunden abgeschleppt, wo sich die militärische Einheit der Fahrer da-
mals befand. Trotz Protest wurde unser Wagen von dieser Transporteinheit beschlag-
nahmt und unser Gepäck auf die Strasse geworfen. Meine Bemühungen, bei Militär- und 
Zivilstellen einen anderen Wagen zu erhalten, schlugen fehl. Erst am 5. Mai gelang es mir, 
eine militärische Kolonne zu bewegen, uns mit dem Gepäck mitzunehmen. Einen Teil der 
Lebensmittel liessen wir in einem Fischgeschäft in Gmunden zurück, da wir es nicht 
mehr auf den Wagen aufladen konnten. In Traunkirchen wurden wir von SS-Posten nicht 
weiter durchgelassen und wir brachten unser Gepäck auf einem Bauernhof unter. Am 
nächsten Tag (6. Mai) rückten amerikanische Truppen in Traunkirchen ein. Die Lebens-
mittel liessen wir einige Tage später in Gmunden abholen, doch wurden sie wegen des 
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herrschenden Notstandes von der Gemeinde Traunkirchen beschlagnahmt. Eine Weiter-
reise nach Innsbruck war infolge der Besetzung Oesterreichs vorläufig nicht möglich. 
Wir entschlossen uns daher in Traunkirchen zu bleiben. N u r Familie Wolbers wanderte 
zu Fuss am 17. Mai nach Tirol. Im Juli kam Herr Wolbers für einen Tag nach Traun-
kirchen, um den Rest seines Gepäcks abzuholen. Er teilte mir bei dieser Gelegenheit mit, 
dass sich eine grössere Anzahl von Brünner Hochschulangehörigen in Innsbruck befän-
de. Der Rektor der Universität Innsbruck hatte sich bereiterklärt, die Akten der Prager 
Hochschulen in Verwahrung zu nehmen. 
Ich habe dann im Juli 1945, als ich die Bewilligung zu einer Reise nach Salzburg von 
der amerikanischen Militärregierung erhielt, ordnungsgemäss die Platingeräte der 
Reichsbankstelle Salzburg übergeben und auch die Barmittel der Dienststelle, die ich bei 
mir führte, abgeliefert. Einen Teil hatte ich bereits Herrn Wolbers zur Abgabe mitgege-
ben. 
Im Herbst 1945 fasste ich den Entschluss, mit einem Transport Reichsdeutscher Rück-
wanderer nach Bayern abzureisen. 
Meine Bemühungen, die in meiner Verwahrung befindlichen Akten der Bezirks-
hauptmannschaft in Gmunden zu übergeben schlugen fehl, da mir der Stellvertreter des 
Bezirkshauptmanns, mit dem ich am 9. Oktober dieserhalb verhandelte (Dr. Pesendorfer 
- ein gewesener KZ Häftling) aus Platzmangel diese Bitte abschlug. Auch die Landes-
regierung in Linz würde seiner Meinung nach diese Akten aus demselben Grunde nicht 
übernehmen können. Auf seinen Rat sollte ich den Rektor der Universität Innsbruck, der 
sich ja seinerzeit zur Uebernahme bereitgefunden hatte, die Akten noch mal anbieten. 
Der Abtransport könnte durch die Fahrbereitschaft Innsbruck gelegentlich eines Trans-
ports nach Oberösterreich auf der Rückfahrt nach Innsbruck erfolgen. Bis dahin sollte 
ich die Akten nach Entfernung alles überflüssigen Baiastes, nach Möglichkeit in wenigen 
Kisten zusammengedrängt, bei meiner Unterstandgeberin, die ebenfalls im KZ gewesen 
war, belassen. Ich habe dann diesem amtlichen Rate folgend, die Akten in drei Kisten 
zusammengedrängt und sie dem Rektor in Innsbruck in einem Briefe zur Uebernahme zu 
treuen Händen angeboten. Die Kisten sind mit dem Zeichen K U und den Ziffern - wie 
ich glaube - 3, 4 und 5 bezeichnet. Die drei Kisten wurden bei Frau Maria Mahler in 
Traunkirchen, Mühlbachberg 52, deponiert. O b sie inzwischen abgeholt wurden, ist mir 
nicht bekannt.171 
Das weitere Schicksal konnte noch während der Drucklegung dieses Aufsatzes geklärt 
werden. In der Vorbemerkung zum Bestand R 31 „Der Kurator der deutschen wissen-
schaftlichen Hochschulen in Prag und Kommissar der geschlossenen tschechischen Hoch-
schulen" des Bundesarchivs Berlin-Lichterfelde, der vor allem aus Personalakten des 
Lehrkörpers und der Verwaltungsbediensteten 1939-1945 der Deutschen Universität in 
Prag und Verwaltungsakten der tschechischen Universitäten besteht, wird angegeben, dass 
Gustav Ehrlicher und Wilhelm Wolbers die Rettung der Akten ermöglicht haben, sowie: 
„Im Frühjahr 1945 wurden in einem ersten Stadium die jetzt vorhandenen Akten verlagert. 
Eine oder mehrere spätere Verlagerungen kamen nicht mehr zur Durchführung. Die Akten 
sollten nach Innsbruck geschafft werden, erreichten aber dieses Ziel nicht mehr, sondern 
blieben in Traunstein [versehentlich anstatt Traunkirchen, K. H.] bei einer Frau Mahler 
liegen. Trotz verschiedener Aufforderungen amerikanischer Dienststellen an Frau Mahler, 
die Akten zu vernichten, gelang es, dies zu verhindern, bis ein Abtransport im Jahre 1948 
in die Obhut der Universität Bonn möglich wurde. Nach Errichtung des Bundesarchivs 
wurden sie dann am 4. September 1952 diesem übergeben [...]. [...] Koblenz, den 8. Januar 
1953. (gez.) Dr. Diestelkamp Oberarchivrat. Der Bestand wurde im Spätjahr 1952 durch 
Archivinspektor Schaffner unter Leitung von Oberarchivrat Dr. Diestelkamp geordnet 
und verzeichnet. [...]. Koblenz, 11.Juli 1955 Dr. Facius Archivrat." 1949-1952 haben 
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Am 16. Oktober sind wir (meine Frau, Frl. Grossmann und ich) von Traunkirchen 
abgefahren und am 18. Oktober in München angekommen. Seit 30. Oktober befinde ich 
mich mit meiner Frau in Götting. Von Frl. Grossmann weiss ich nur, dass sie angeblich 
nach Gilching bei München verzogen ist. Ich habe seit 30. Oktober von ihr nichts mehr 
gehört. 
Diese meine Angaben, die ich nach bestem Wissen aus dem Gedächtnis wiedergegeben 
habe, entsprechen der Wahrheit. 
Als Zeugen für die Richtigkeit meiner Angaben führe ich an: 
1.) Kurator Dr. Gustav Ehrlicher [.. .]a 
2.) Amtmann Wilhelm Wolbers [...]a 
3.) Frau Maria Wolbers [...]ä 
4.) Frl. Brigitte Grossmann [.. .]a 
5.) Amtsgehilfe Ot to Siegert [...]a 
6.) Oberinspektor Carl Schmidt [...]a 
7.) Meine Frau Elfriede Tomsa [...]a. 
Der einzige Weg, der meiner Meinung nach zu einer Auffindung der verschwundenen 
Insignien der Prager Karls-Universität, über deren Schicksal ich, wie ich nochmals aus-
drücklich betonen möchte, nicht das mindeste weiss und nach der vorstehenden Schilde-
rung auch nicht wissen konnte, führen kann, ist die Nachforschung nach dem Wagon. 
Dieser ist, wie ich von dem mich gestern vernehmenden Herrn Oberst erfahren habe -
am 14. April 1945 - mit 35 Kisten tatsächlich von Prag über Pilsen hinaus abgegangen, 
ohne allerdings in Kauth anzukommen. Die betreffenden Bahnbediensteten müssen doch 
über das Schicksal dieses Wagons, der nicht von der Erdoberfläche ohne weiteres ver-
schwinden kann, Auskunft erteilen können; denn es handelt sich im vorliegenden Falle 
nicht um den Verlust oder das Verschwinden nur einer einzigen Kiste, sondern eines gan-
zen Wagons mit wertvollem Inhalt. 
Sollte - was ich aber nicht glaube - unter Aenderung der ursprünglichen Disposition 
die Kiste mit den Insignien vom Rektorate der Deutschen Karls-Universität nicht für den 
Transport nach Kauth mitgegeben worden sein, so könnte eine Nachforschung danach 
nur bei den Personen einsetzen, die bis zuletzt darüber verfügen konnten. Die Verfü-
gungsgewalt lag nicht bei der Dienststelle des Kurators, sondern ausschliesslich beim 
Rektorat der Universität und zwar zunächst beim Rektor Dr. Albrecht. In seiner 
Vertretung beim Prorektor Dr. Viktor Denk und schliesslich beim Büroleiter Ober-
inspektor Schmidt. Rektor und Prorektor sind nicht mehr am Leben. Ich habe auch keine 
Kenntnis darüber, was sich nach meiner Abreise am 28. April noch an den Hochschulen 
in Prag ereignet hat. Darüber können nur die Personen Auskunft geben, die bis zuletzt in 
Prag waren. 
Zum Schluss darf ich noch hinsichtlich der Stellung des Kurators und des Rektors im 
Rahmen der Hochschule kurz folgendes bemerken: Die staatliche sogenannte äussere 
Verwaltung (Vollzug des Haushalts, Besoldungs-, Grundstücks- und Gebäudeangelegen-
heiten, Rechtsfragen) gehören zum Aufgabenbereich des Kurators (einschliesslich 
Hochschulkasse). Zu den Aufgaben der akademischen Verwaltung (Rektor und Dekane) 
dagegen gehört die Obsorge um Lehre und Forschung (daher auch alle Studenten-
Ehrlicher und Wolbers in Bonn aus den Akten Anfragen ehemaliger Angehöriger der 
Deutschen Universität Prag beantwortet, so etwa von Gustav Becking, Hans-Joachim 
Beyer, Alfred Buntru, Willi Czajka, Alois Gotsmich, Karl Grund, Wilhelm Hanisch, Josef 
März, Wilhelm Saure, Otto Siegert und Carl Schmidt. 
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angelegenheite n un d das Hochschularchiv) . Rekto r un d Kurato r sind auf ihrem Gebie t 
gleichberechtigt e örtlich e Vertrete r des Ministeriums . Jede r von beiden ist zur 
Durchführun g seiner Aufgaben Leiter einer Dienststell e mit besondere m Beamtenstand , 
eigener Registratu r u.s.w. und mit streng von einande r getrennte n Amtsräumen , die in 
Pra g zufällig in einem Gebäud e untergebrach t waren (Mozartplat z 2). Sowie auch in der 
Tschechoslovakische n Republi k die Insignie n nich t bei den staatliche n Verwaltungs-
behörde n (Landesbehörde , Schulministerium ) verwahrt wurden , sonder n im Rahme n der 
Hochschulautonomi e bei den einzelne n Hochschulrektoraten , ebenso lag bei den deut -
schen Hochschule n in Pra g bis zuletz t die ausschliessliche Verfügung über diese Symbole 
der akademische n Selbstverwaltun g in den Hände n des Rektors . Weder der Kurato r 
selbst, noc h ich oder ein andere r Beamte r bzw. Angestellter unsere r Dienststell e hatte n je 
mit den Insignie n der Karls-Universitä t zu tun . Wie abseits diese Insignie n von meine m 
Aufgabenbereic h lagen, möge darau s ersichtlic h sein, dass ich bis heut e nich t weiss, wo 
sie vom Rektorat e gewöhnlich aufbewahr t wurden . 
Weitere Angaben oder Hinweis e bezüglich der Insignie n der Karls-Universitä t vermag 
ich nich t zu geben. 
Dr . Tomsa 
Svědek podepsán í 18/5 [1945] podplukovní k Vrečko 0 
a) Es folgt die Angabe des Wohnorts, b) Eigenhändige Unterschrift, c) Eigenhändiger Ver-
merk des Oberstleutnants Vrečko. 
1) gemeint ist Freistadt (Oberösterreich). 
Nr. 10 11. November 1946, Bonn 
Wilhelm Wolbers sagt über die Evakuierungsmaßnahmen an der Deutschen Universität 
in Prag aus. 
Archiv Univerzity Karlovy, Mappe Insignien. Xeroxkopie einer älteren Kopie: Deutsche 
Fassung von 5 Blatt recto maschinenschriftlich beschrieben: Anschreiben Wolbers' an 
Bernard Taper, Art Intelligence Officer in Berlin-Zehlendorf und Erklärung Wolbers'. 
Englische Fassung von 6 Blatt. 
Die Erklärung Wolbers' ist weitgehend von der früher entstandenen Erklärung Alfred 
Tomsas abhängig, die Wolbers vorgelegen haben muss. Im Folgenden werden nur die 
gegenüber Tomsas Text aufschlussreichen Passagen der Erklärung Wolbers' abgedruckt. 
[...] Die Anordnun g des damaligen Staatsminister s [zur Evakuierung ] wurde vom 
Kurato r der deutsche n Hochschule n an die einzelne n Institut e und die Vorständ e der 
akademische n Dienststelle n [...] weitergegeben . [...] Die Aktion blieb schon in den 
Anfängen stecken , weil die Frage der Herstellun g von Kisten zu spät un d nu r unbefrie -
digend gelöst werden konnt e und Transportmitte l nu r für ander e offenbar wichtigere 
Zwecke zur Verfügung standen . [...] Die Anforderunge n der einzelne n Dienststelle n auf 
Kisten wurden in der Reihenfolg e des Eingangs erledigt, d.h . die Kisten wurden mit dem 
Zeiche n „U " oder „TH " (=  Universitä t oder Techn . Hochschule ) und der Nummernfolg e 
versehen (große Buchstaben , kleine Zahle n in schwarzer Tusche ) und von den betreffen-
den Institute n und Dienststelle n abgeholt . Die Kisten für die Rektorat e trugen meine r 
Erinnerun g nach das Zeiche n „RU " (Rekto r Universität) . [...] De r erste (un d übrigens 
einzige) Transport , der aufgrund der eingegangene n Meldunge n einiger Dienststelle n 
über fertig verpackt e Kisten von der Hochschulverwaltun g organisier t wurde, sollte mit -
tels Eisenbahnwaggo n nach Schloß Kaut h gehen. [...] Die einzelne n Dienststelle n hat -
ten Anordnun g erhalten , in jede verpackt e Kiste ein Inhaltsverzeichni s zu geben, eines 
dem Kurato r der Hochschule n zu übersende n und eines im Institu t bezw. bei der Dienst -
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stelle zu verwahren . Welche Institut e Kiste n als berei t für de n Versand nac h Kaut h 
gemelde t haben , ist mi r im einzelne n nich t meh r in Erinnerung . Es kan n sich nu r u m eini -
ge wenige handeln , dere n Kiste n auc h nich t im Hochschulgebäud e gesammelt , sonder n 
meine s Wissens von de n Institute n aus unmittelba r zu m Waggon am Hibernerbahnho f 
transportier t worde n sind . Es dürft e aber siche r sein, da ß durc h das Rektora t de r 
Universitä t eine ziemlic h große Zah l Kiste n mi t de m Universitätsarchi v als Inhal t un d 
auc h die Kiste mi t de n vom Rekto r für die Verlagerun g vorgesehene n Insignie n für die-
sen erste n Transpor t bereitgestell t wurden . O b diese letzter e Kiste dan n tatsächlic h mi t in 
de n Eisenbahnwaggo n verlade n worde n ist, kan n ich nich t sagen. [... ] Was de n Abgang 
des Waggons vom Hiberne r Bahnho f anbetrifft , kan n ich nu r folgende s bekunden : I m 
Auftrage des Kurator s hab e ich in de r zweiten Hälft e des Monat s April 1945 einige Mal e 
bei de r Firm a Hola n nachgefragt . Di e Antwor t war imme r negativ. Einma l wurd e die 
Auskunf t gegeben, daß die Streck e nac h Pilsen unterbroche n sei un d weiter e Transport e 
von de r Firm a woh l nich t übernomme n werde n könnten . Di e Verlagerungsaktio n für die 
Hochschule n wurd e danac h nich t meh r weiter betrieben , da ander e Transportmitte l für 
die Hochschule n nich t erreichba r waren . Ein e Benachrichtigun g de r Speditionsfirm a 
Hola n an die Dienststelle , da ß de r Waggon nac h Kaut h abgeroll t sei, ist mi r bis zu m Tage 
meine r Abreise, den 28.4.1945 nich t meh r bekann t geworden . Ic h war deshal b imme r de r 
Meinung , da ß es hierz u nich t meh r gekomme n un d de r Waggon in Pra g geblieben sei. 
1) bis zur Okkupation und heute Masaryk-Bahnhof. 
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